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I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F i C A D E L A G U E R R A M U N D I A L 
Anteayer reunió el señor Presi-
dente de la República su Consejo 
de Secretarios para recomendar a 
L a C a m a g i i e y i n d u s -
t r i a l p u e d e e j e r c e r s u 
I n d u s t r i a e n c u a l q u i e r 
¡ u g a r d e l a R e p ú b l i c a 
l a Dirección de Subsistencias man-
tiene su criterio en ese sentido 
Habana, Julio 19 de 1918. —Dr. Ra-
fael Montoro, Secretarlo de la Presiden 
cia.—Señor:—En contestación a su 
atento escrito de fecha 17 de Julio re-
lativo a la interposición del recurso 
de alzada del señor Alfredo Caballe-
éstos que se esfuercen por no au-' 0 J5 su carácter de Presidente de 
. H . t i la ComPañía Anónima "Matadero Mo-
torizar mas gastos en los respec- délo de Cama^üey" contra la resolu-
tivos departamentos que los estric • c\6n de esta Dirección dejando sin 
. i . t i | /• efecto las dif̂ nRioinriPo «"^ i~~tj~r 
lamente indispensables para el run 
cionaraiento de los servicios pú 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
£ 1 c o n t r a - a t a q u e v i c t o r i o s o 
o f e n s i v a a l i a d a q u e 
d e F o c h , n o e s l a 
h a d e l l e g a r 
LOS ALIADOS ESPERABAN LA OFENSIVA ALEMANA E L DIA DE LA FIESTA NACIONAL FRAN-
CESA DEL 14 DE JULIO. COMO EN EFECTO SUCEDIO. A MEDIA NOCHE.—LOS CAÑONES DE 
LARGA DISTANCIA BOMBARDEAN A MEAUX. A 35 MILLAS DEL FRENTE DE LA L U -
C H A . — L A GLORIOSA JORNADA DE LOS NORTEAMERICANOS DESDE CHATEAU THIERY HAS-
TA DORMANS.— 
blicos, aunque los presupuestos re-
cién promulgados los consientan y 
hasta los prescriban, porque las 
circunstancias imponen econo-
mías, muchas economías. 
Y ayer la Cámara de Represen-
tantes votó la ley aumentando los 
haberes de los funcionarios públi-
cos. 
Una de dos: o no es oportuna 
la recomendación hecha anteayer 
por el señor Presidente a sus Se-
cretarios del Despacho, o no lo es 
la votación efectuada ayer por la 
Cámara de Representantes. 
^ 
Las postrimerías de Legislatu-
ra se señalan siempre entre nos-
otros por votaciones apresuradas. 
Votado el aumento de sueldo el 
viernes, el lunes se votará la ley 
del retiro escolar; y esta votación 
se efectuará como la otra: en un 
santiamén y "suspendiendo trámi-
tes reglamentarios." Es la fórmula. 
qp 
Establecida la jubilación para 
un grupo de funcionarios, o para 
varios grupos, es natural, y ade-
más legítimo, que se establezca 
para todos los demás. 
Esta ha sido desde el primer 
momento nuestra tesis y con rei-
teración la hemos venido soste-
niendo cada vez que la ocasión 
ha sido propicia. 
Aceptado el principio hubiéra-
mos preferido a las leyes de cir-
cunstancia, y de excepción, que 
se han ido promulgando sucesi-
vamente sobre la materia, com-
prensiva cada una de ellas de un 
grupo afin de servidores del Es-
tado, una ley general cuyas reglas 
hirvieran invariablemente de nor-
ma para el reconocimiento del de-
recho al retiro y para establecer la 
cuantía de éste con arreglo a la 
antigüedad en el servicio y a la ca-
tegoría alcanzada en el escalafón. 
Pero no se ha hecho así, y aho-
ra le toca el turno al magisterio. 
Es de justicia. 
Si en vez del retiro escolar fue-
ra la ley general de jubilaciones, 
aun sería de mayor justicia. 
Y de seguro que los funciona-
nos públicos hubieran preferido 
esa ley general de retiro a la de 
aumento de sueldos votada ayer 
Por la Cámara de Representantes. 
No quisimos ocuparnoe ayer de la 
quinta ofensiva alemana y su mengua-
fecto las disposiciones que impidan | 00 desarrollo, porque se venía hablan-
Bec ib ida desde Nueva Y o r k por noestro b í l o directo 
RESULTEN DE LA SITUACIOIÍ línea. Aunque niega que ios aliadas 
Firmes progresos contra la crecien- [ hajun roto las líneas alemanas reco-
te Resistencia enemiga han sido el re-1 noce que éstas han tenido que retro 
soltado de combates del más foroz ca-
rácter jr se esperan nuevos ataques de 
las fuerzas francesas y americanas 
contra el frente que mantienen los ale-
manes entre el Xisne y el Marne. 
Alrededor de Solssons, por » l norte 
de la plaza, la defensa de los alemanes 
ceder y que fué preciso enviar gran-
des fuerzas de reserva para Impedir 
que los aliados abriesen una gran bre-
cha en las defensas alemanas entre el 
Aisne y el Mame. 
En el reste del frente marcado por 
el triángulo Solssons-Chateau-Thie-
la libre concurrencia de las carnea 
ae todos los Mataderos al Mercado 
de Camagüey, tengo el honor de in-
formar a usted que dJoho Resolución 
fue dictada a consecuencia de una 
queja expuesta por el señor Adminis-
trador de la Camagüey Industrial an-
te este Centro y que consistía en que 
el Ayuntamiento de Camagüey se 
negaba a resolver la forma y manera 
en que dicha Compañía debía pagar, 
como quería, ]os impuestos de ma-
tanza, bien al Ayuntamiento o la Em-
presa "Matadero Modelo de Cama-
do de la contra ofensiva en gran es 
cala del Generalísimo Foch; y, aun-
que estábamos seguros de oue los 
Aliados no habían intentado aún una 
operación de gran fuste y amplitud 
que mereciese el nombre de ofensiva, 
esperábamos que alguien confirmas© 
nuestra opinión. Hoy viene de Was-
hington la clarísima explicación: "Es 
evidente dicen de allí que el ataque 
de las fuerzas franco americanas en 
la línea del Aisne y del Mame toda-
vía se considera como una operación 
menor, comparada con la que ha de 
güey" que ae había subrrogado en el venir después. El éxito de la acome-
cobro de los derechos de matanza en 1 "da de ayer 18 ^ 61 General Foch 
P r G I S 
y c a r t e l e s 
te] 
La eluda 1 ŝ  está llenando de car-
'es en los que la autoridad compe-
ente avís-i, oraena v manda muchas 
cosas todaq encaminadas, como es 
natural, al mejoramiento y perfección 
üf la v¡da urbana. 
Pero no siempre los hechos corres-
ponden a tan laudables propósitos. 
*-atra usted en un tranvía y lo pri-
mero que ve es este letrero: 
Se prohibe hüblar con el motorista 
Puede usted apostar con mucha 
r-seguridad que en cualquier "qui-
¡™®Ja" a que antes del término de su 
viajo ha de ver al motorista en ani-
niado coloquio con alguno de la poli-
cía, esto es, con la propia autoridad. 
y o entre ni salga del tranvía 
hasta que éste haya parado. 
Aun no na concluido usted de leer 
este otro cartel cuando el vehículo da 
ün fuerte topetazo y se para en seco 
^ se oyen gritos e imprecaciones por 
pelante y por detrás. Es que un via-
»̂ ro se ha lanzado del tranvía en mar 
clla y 3e ha revolcado en el 
mentó. 
convenio con dicho Ayuntamiento. No 
me pareció que ese organismo tenía 
derecho, sobre todo en las actuales 
circunstancias, a impedir que la "Ca-
ir.agüey Industrial" ejerciera la in-
dustria para que fué creada y que el 
público consumidor no obtuviera los 
beneficios que podían derivarse de 
la competencia por la libre concurren-
cia de carnes en el Mercado de Ca-
magüey. A mayor abundamiento me 
afirma en mi criterio, el espíritu y 
letra del artículo XIV de la Ley de 
10 de Mayo del corriente año que di-
ce:—"Los Ayuntamientos no podrán 
establecer impuestos ni derecho al-
guno sobre carnes para el consumo 
procedentes de otros Términos Muni-
cipales que hayan pagado el impues-
to y derechos correspondientes de 
matanza en el Municipio de donde pro-
cedan. Se derogan cuantos acuerdos 
y disposiciones se hubieren dictado 
sobre los impuestos y derechos men-
cionados en el párrafo anterior." Pa-
rece derivarse de este precepto, cla-
ramente, el propósito de librar de to-
de Impedimento la concurenda de 
carnes para el consumo en los Mer-
cados a fin de e^tar la carencia de 
ese artículo tan indispensable para la 
rlimentación del pueblo de Cuba.— 
Y sí para lograr este fin la Ley impe-
día establecer impuestos, ni dere-
cho alguno, no parece lógico que en 
el caso de la "Camagüey Industrial" 
en que el Ayuntamiento no recibía 
perjuicio alguno, pues en ese caso si 
podía cobrar los impuestos de matan-
za a un Matadero enclavado dentro 
de los límites de su jurisdicción, b© 
impidiera la, lilre concurrencia a que 
se contrae el propósito de la Ley de 
Subsistencias para facilitar el abas-
tecimiento de las poblaciones. La Re-
solución de esta Dirección contra la 
que se establece alzada ante el Hono-
rabls señor Presidente no lesiona, 
pues, ningún derecho, sino que por 
el contrario, tende a amparar los in-
tereses de todos en la ciudad de Ca 
magüey Por otra parte es de mi opi-
nión que dicha alzada se ha estable-
cido fuera de término, es decir, des-
pués de cumplidos los cinco días fi-
jados por la misma ley de 10 de Mar-
yo, que no fuera fundamento a que 
concurriría para pedir que se decla-
rara sin lugar, si las razones expues-
tas anteriormente no fueran bastante 
sólidas para llegar en definitiva, en 
justicia y en ley a ese mismo fin, so-
licitando que Se mantenga la Resolu-
ción de referencia.—Soy de usted res-
petuosamente; (f) A. André, Director 
de Subsistencias. 
ha sido una gran sorpresa. Los partea 
oficiales de París esta noche del 19. 
decían que 17,000 prisioneros y 360 
cañones habían sido capturados." 
No podíamos creer nosotros que el 
Generalísimo aliado tan prudente co-
mo enérgico, fuese a iniciar la gran 
ofensiva de loe Aliados, cuya fuerza 
debe ser tan avasalladora que- no se 
detenga sino en Berlín, cuando sus 
contingentes apenas si acaban de re-
basar el número de los teutones y 
cuando está recibiendo todos los me-
ses de 250 a 300,000 norte america-
nos que para Octubre habrán aumen-
tado en un millón más de combatien-
tes las fuerzas aliadas. 
T todavía ©n Octubre pensando que 
en todo el Mediodía de Europa co-
mienzan del 10 al 20 de noviembre las 
copiosas lluvias que cierran ei otoño i 
s s e m s 
V i l l e r s 
# e v / u y 
Soissons 
villers 
se está reforzando y el moTimî nto d© rry-Reims, la lucha ha decaído. La si-
avance de los aliados es mucho más ^ tnación mientras los Aliados se sos-
lento que jueves cuando se realizaron tienen firmemente, depende del sesgo 
allí las más importantes ganancias. En j qne tome la batalla en el oeste. E l 
el centro y por ei sur, la línea Aliada, punto de vista de Berlín es que allí 
sin embargo, ha sido avanzada cerca fueron rechazados fuertes ataques de 
de dos millas con lo que el promedio los aliados, 
del avance es de milla y cuarto apro-
ximadamente. 
Soissons se sostiene todavía aun 
cuando se cree en algunos círculos 
qne su caída en poder de los aliados 
i es segura. También mantienen los ale-
I manes aún sus tropas al sur del Mar-, 
Ine, pero sn retirada se va haciendo mendo 8:011)6 «asando grandes bajas en 
' más bnpresclndible a medida que los I hombres y apoderándose de depósitos de 
CONTRA L,OS B01,SHEVrKI 
Londres, Julio, 20. 
El greneral ruso Semanoff, Jefe antl-
bolsheviki en la Siberia oriental, dice un 
j despacho trasmitido de Tien-Tsin al Dftl-
¡ Jy Malí, el Jueves, ha asestado un tre-
aliados signen avanzando al noroeste 
de Chateau-Thlerry. 
La línea de avance del General Ma-
gín, que tenía una marcada comba al 
snr del Aisne se va rectificando. En 
'nn frente de ocho millas sobre el 
Onrqc y Savleres, en el centro, los 
Aliados han avanzado más de dos mi-
llas, capturando importantes alturas. 
Más al sur el avance desde los alre-
dedores de Neullly-St. Frost hasta el 
oeste de Chatena-Thierry no fué tan 
grande, pero los alemanes han perdido 
también allí posiciones valiosas. 
Oficialmente se declara que las 
municiones. El corresponsal no espe-
cifica a los enemigos combatidos por Se-
manoff, ni la fecha y lugar del com-
bata. 
De Peking comunicaron el lunes a la 
j Prensa Asociada, que el general Sema-
i noff había reanudado la campaña y qne 
j ocupó a Sbarasun. No se ha corslg-
nado si a la ocupación precedió algún 
combate. 
CHOQUE ENTRE HCELGUISTAS T 1>A 
POLICIA 
Buenos Aires, Julio, 20. 
Tres personas perecieron y muchas 
resultaron heridas en una rellrlega ha-1 fuerzas franco-americanas han hecho i bida en Rosarlo, entre huelguistas y la 
más de 17,000 mil prisioneros y cap-1 policía. La huelga no se ha hecho' ge-
turado más de 360 cañones. Informe» | neral y por ello Buenos Aires no esti 
extraoficiales procedentes de Pnrís di» muy perjudicada. 
cen qne las verdaderas cifras de pri-1 . 
sioneros y materia] de guerra cogido i s u p e r v i v i e n t e s d e l " b a b c n g a " 
exceden mncho de los cálculos ofíciá- ] Londres, julio, 20. 
les. Mucho material no ha sido toda-
vía contado y entre lo cogido se cuen-
tan muchos cientos de ametrallado-
ras. 
Berlín aparentemente cree qne la 
ofensiva aliada se ha emprendido con 
gran fuerza y dicen qne han sido re-
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Los superrivientes inclusos los tripu-
lantes del transporte Barnngra, echado a 
pique por un submarino, han desembar-
cado en un puerto del Canal. Todos dan 
muestra de alto espíritu. 
e inundan los caminos nadie pensará 
en la gran ofensiva aliada que si ha 
de triunfar como creemos, no ha de 
ser como las alemanas, aparatosas pe-
ro susceptibles de ser detenidas, si-
no que habrá de constar de ejércitos 
en que por millones se cuenten los 
hombres y los cañones excedan de 50 
mil 
de noche venían haciendo durante las* 
dos últimas semanas y a pesar del ca-
ñoneo norta-amerlcano, a las diez de 
la mañana del 15 ya había en el tedo 
sur del Marne 15,000 alemanes. 
Y entre Chateal Thierry y Jaulgone 
hasta Crezancy, zona en yue avan-
zaron los alemanes hasta tres kiló-
metros y medio o sean dos mllas, su-
C U R I O S I D A D E S 
L a E s t r e l l a N u e v a 
Bien aclaradas las cosas no hay na- cedió lo extraordinario, que soldados 
da más Interesante que el estudiar ¡ Msoños norte-amercanoa pooc aveza-
cómo nació esa quinta ofensiva ale-
mana. 
Sin ser profetas dijimos aertú el día 
16 qu© ese ataque venía desmedrado, 
por dos razones principales; porque 
no hubo sorpresa que es prenda de 
rápida penetración en territorio alia-
do, como sucedió en las cuatro acome-
tidas alemanas anteriores y porque, 
no haibiéndola, sobrevino inmediata-
mente la pujante contra-ofensiva que 
estaba preparada. 
Nada monos que en una longitud 
de 65 millas de frente, desde Vaux 
L a r e n u n c i a d e l 
O r . A z c á r a t e 
E l Secretaran de Justicia, doctor 
T/Uie Azcárate, fué esta mañan a la 
finca "El Chico" para despachar va-
rios asuntos con el señor Presidente 
de la República. 
El doctor Azcárate, según nuestras 
noticias, tiene presentada la renuncia 
de su cargo. 
dos todavía a la lucha que desde me 
dia noche hasta las 7 de la mañana 
babían estado recibiendo, en tan pe-
oueño sector, millares de bombas ex-
plosivas de gas, acometieron con sns 
máscaras contra gases, con tanto de-
nuedo y valiéndose de ametralladoras, 
gue ai las seis de la tarde ya habían 
repasado los alenianes el rio, no sin 
haber dejado 1,500 prisioneros, entre 
ellos el je'e y oficiales de una briga-
da, en manos de los norte-americanos 
y franceses. Así terminó tan desas-
trosamente para los alemanes el Pa-
al norte del Marne, hasta Messiges, ^ g0 Marne, reptidamente cruzado, 
pueblecillo de la Champagne en el. Mientras duraba esa lucha entre 
lindero oeste del bosque de Argonne, 1 Chateau-Thlerv y Dormans, los ale-
comenzó la ambiciosa operación ale-¡ j ^ ^ g atacaron a Vaux, al Noroeste 
mana que era la continuación del y también lanzaron millares de bom-
ataque de 27 de naayo que empezando; en el bosque de Belleaux y de 
al norte del "Camino de las Damas," 1 jíoche y en el pueblo de Vaux; en es-
fué contenido en el Mame; de aquí te último desde 4 a 6 de la mañana; 
se le quería llevar adelante. I & esas bombas siguió el «taque y los 
El ataque no solamente se esperaba I Beldados de la Unión que habían to-
Un aficionado de las cosas ae tronó- { con su energía al momento de pleni-
micas, terminada la cena del pasado tud en su desarrollo. De las estrellas 
domingo, sentóse en una mecedora que empiezan a lucir, así como de las 
para respirar un poco del aire fresco que declinan y tienden a apagarse, to-
que corría por su azotea situada en neinoe ejemplos a montones en el cie-
lo más alto de una de las casas más lo, del cual vemos un aspecto tan solo 
elevadas de M¡adrld, y dejando vagar' durante nuestra existencia por mncho 
la mirada por la bóveda estrellada, 
advirtl6 la presencia de una resplan-
deciente estrella entre las constela-
ciones del Aguila y de la Serpiente, 
reglón donde no brillan sino estre-
llas de cuarta magnitud. Como él co-
noce muy bien la distribución en el 
que la prolongue la voluntad de Dios. 
Pues los cambios de la vida estelar 
se cuentan por cientos, quizá por mi-
les de siglos. 
Pero los astros llamados tempora-
rios, o sea las estrellas nuevas, son 
una excepción en este lentísimo y di-
D o ñ a E v a C a n e l 
Se encuentra bastante mejorada 
del mal que recibió ayer en un accl-
aente del que dimos cuenta en la edi-
ción de la mañana, nuestra muy es -
timada colaboradora doña Eva Canel-
Hacemos votos por su pronto y to-
tal restablecimiento. 
T o m a d e p o s e s i ó n 
En la mañana de hoy ha tomado po-. 
sesión del cargo de Administrador de 
sino que se sabia que iba a empezar 
donde se desató y en la fecha calcu-
lada o sabida por confidenctaE- por el 
Jefe de las fuerzas aliadas. 
En ei frente del Mame, desde Cha-
teau-Thierry hasta Chahlllon no hubo 
ganancias definitivas, para los asal-
tantes. Y tampoco se impresionaron 
los norte-americanos por el primer es-
fuerzo de los alemanes quienes cuan-
do la lucha había llegado a su apogeo 
lanzaron aquellos un extraordinario 
y triunfador contra-ataque. Y í;í algún 
pie de terreno fué ocupado por los ale-
manes, lo vendieron muy caro los 
aliados. Nada de abandono fácil de 
¡•itorios, ni numerosos prisioneros, 
lo sentre dos fuegos por el rápido 
avance del enemigo que se volvía 
atacando por retaguardia. 
Creían los jefes franceses que el 
irismo día de la fiesta Nacional, el 
H de Julio, comenzaría la ofensiva 
alemana y en efecto desde pocos mi-
nutos antes de las 12 de su noche, se 
iluminó el cielo con los fogonazos de 
I03 cañones y las bombas que estalla-
ban. Fué oarasterística de ese co-
seguros de que la sucursal de Galla-
paví- 1 no, a la que pasa desde la de la calle 
Miiralla, adquirirá extraordinario de-
No se escapa en el suelo ' sarrollo con su gestión acertada y 
Dice otro letrero firmado por la competente^ 
Sanidad; pero al Ir a ocupar su asien- Reiteramos al buen amigo nuestra 
to tiene Ssted que remangarse los felicitación por el acertado nombra-
q ¡miento y le deseamos axaertos y pros-
(ConünUa en la CUATRO^ Iperidadee. 
la sucursal del Banco Racional, en mienzo el disparo de cañones de gran 
Galiano, nuestro querido amigo el se-' alcance, ya sean de marina ya del ti-
ñor Salustiano García. j po del que bombardea a París, cuyo? 
Dadas la laboriosidad e inteligencia obuses llegaban hasta 35 millas de-
del señor Garcfla, acreditadas en los 1 trás de la linea francesa y cuyo obje-
largos años que lleva ai servicio de | to sólo puede suponerse que fuese 
aquella poderosa institución, estamos para atemorizar a mujeres y niños, 
En su empeño, ya apuntado en 1* 
última ofensiva, de cruzar el Marne 
por Chateau Thierry con pontones, 
porque los cuatro puentes del río en 
esa población fueron volados, echaron 
sobre las aguas bien crecidas por la 
Luvia de dos días anteriores al ata-
que, hasta doce puentes con gran ra-
pidez,, adquirida en la parácüca qne 
mado a Vaux hacia 15 días y atrln 
cherádose al Norte de él, salieron de 
sus trincheras y valerosamente hicie-
ron retroceder a los alemanes que no 
volvieron por allí, después de haber 
perdido un kilómetro más de terreno 
en que avanzaron los aliados y unos 
cientos de prisioneros. 
De Vaux se adelantaron los norte-
americanos hasta la altura 204 que 
en el acto la abandonaron los alema-
nes a quienes tantas bajas costó el 
letenerla tres semanas. 
En el sector de Chateau-Thiery vo-
laron los de la Unión dos pontones. 
I eredendo muchos alemanes en el 
río, v fueron tantos los muertos en su 
precipitación al cruzar el rio, que 
formaban verdaderos montones. 
Cosa curiosa y ya observad» otras 
veces 
slón alemana, tan aguerridos y que 
resistían el fuego de las ametralado-
i í v s , vacilaban y volvían las espaldas 
al ataque a la bayoneta, fenómeno 
bien nota-do en los habitantes de los 
países del Norte de Europa, que te-
men al acero; eso sucedía en la par-
te convexa del Marne cerca de Dor-
mans-
Mientras se batía e! cobre desde 
Vaux hasta Conde sur Brie. los ale-
manes atacaban fuertemente al este 
de Rhelms sin resultado ni ganancia 
alguna, porque la población estaba 
muy bien defendldad esde la montaña 
umbría que la domina. 
Por la tarde, a la una. cesó el fuesio 
de los cañones navales ds 35 millas 
de alcance, que llegaban nada menos 
que hasta Meaux. 
(Cont inúa en la. C U A T E O I 
cielo de los cuerpos cele*tes, publicó' latado vivir. Las estrellas nuevas apa-
un artículo señalando la aparición de, recen por modo repentino; con pas-
una estrella nueva. No es la primera mesa rapidez ganan las primeras mag 
vez que el sefior Roso de Luna ha des- 1 mtudes del brillo estelar; resplande-
cubierto cuerpos celestes. Hace ya | cen unas cuantas noches, y poco a po-
años vió en España el primero a un 1 co se debilitan hasta extinguirse, unas 
nuevo cometa. Y si entonces, como I y otras vuelven a recobrar y a per-
ahora, otros se han adelantado, o asi 
lo dicen los telegramas y lo dijeron 
las revistas de su tiempo, ello no qui-
ta ni un ápice de la gloria que tan 
constante admirador del cielo merece. 
Es eíectlvamente la actual úna es-
trella nueva. En 'el Observatorio de 
Madrid se ha medido con absoluta 
precisión el lugar que ocupa en el cie-
lo, y este lugar no se hallaba según 
los catálogos, ocupado antes por nin-
guna otra estrella, o por lo memos era 
tan pequeña la Nueva en pasados días 
que no se vló ni se catalogó. 
El estudio de la composición este-
lar por el análisis de la luz que nos 
envían las estrellas, las agrupa en 
tipo, los cuales, salvo algunas inex-
plicables por ahora, señalan muy bien 
casi todo el ciclo de vida que los astros, 
como los seres animados recorren. 
Así, hemos aprendido que nuestro 
der su brillo con cierto ritmo perió-
dico, y se convierten en estrellas va-
riables. 
La que hoy puede contemplarse en 
el cielo, cerca de la región sur del 
horizonte, a media noche, y entre la 
brillante estrella llamada Altalr (del 
Aguila) que se parece a la izquierda 
dei observador (mirando al Sur) y 
(Continúa en la ONCE) 
A U L T I M A H O R A 
No hubo pérdidas de vidas cuando el 
Banmga. antes vapor alemán, fué hun-
dido por un submarino, el lunes. Á 
bordo se hallaban varios centenales de 
soldados australianos Inútiles, que se 
dirigían a Australia. 
MERCADO NEOT ORQT7TN4 
Nuera Cork, Julio, 20. 
"En la Bolsa se reflejan las noticias 
de la guerra. 
El continuado avance d© las tropas 
americanas en ©1 frente occidental ace-
lera las negociaciones de valores. En 
la reacción habida se efecl ¡ron buenas 
compras. El mercado está obstruido por 
las condiciones del dinero. Los valores 
tabacaleros mantienen la supremacía. 
Los bonos municipales de París suben." 
3,800 accione* de la Cuba Cañe Rugar 
se vendieron ayer con un quebranto de 
% de punto en cada una. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, julio 20. 
Dice el parte oficial publicado por 
la mañana en el Ministerio de la Gue-
S01 no es sino una estrella que se na- ¡ rra ja^ tropas americanas han 
Ha en el momento en que termina su continaado sn avance en la mayor par-
a juventud y empieza o inicia la vejez. 11(. del fpeilte ei,tre el lisne y el Mar. 
¿Tsolda'doíd^Ta Z . Divl- Ha llegado ed astro que nos ^ l e n e h ^ ^ 
4„„ „„ ,^^f t„ rr «ne — 'Itrado mas allA del bosque de «auiy, ai 
este de yUlcrs-Helon y tomado a viva 
fuerza a Neullly-SL Front y LlcyClig-
SOBRE 1.A PERDIDA DEL. "SAN DIE-
GO." 
New York, Julio, 20. 
Positivos informes, tanto de lo qiue 
se refiere a las causas del hundimiento 
del crucero acorazado "San Diego" qu« 
se fué a pique poco antes del mediodía 
de ayer, frente a Fire Island,, como de 
Ta pérdida de vidas, si ©s qu© la ba 
habido «n el siniestro, no babían llega-
do a esta ciudad en las primeras horas 
del día de hoy. 
Treinta y un marineros que fueron 
desembarcados en Punta O Woods, Long 
Island, ayer, decían que un torpedo ha-
bía chocado en medio del costado del 
crucero, siendo el choque seguido ó© 
otras dos crplosiones. Otros supervi-
vientes de los trescientos epue llegarou 
anoche a este puerto en un vapor tan-
que han dicho o se les atribuye haber 
declarado que una mina de las de defen-
sa de la costa o una explosión interna 
determinaron la explosión y el naufra-
gio. Se espera que lleguen otros vapo-
res con supervivientes a New York y 
puertos Inmediatos durante el día de hoy. 
Algunos de los naufragios dessmbai-
cados en Punta O Woods estaban segu-
ros de que se había visto un submari-
no y hasta nno de ellos declaró que 
uno de los disparos de a bordo habla 
dcstmldo al sumergible, pero un oticial 
y la mayoría de los otros tripulantes 
abrigaban la convicción de que no se 
había visto submarino alguno en el lu-
gar del siniestro. 
Varias manifestaciones se han hecho 
a propósito de la pérdida de vidas. Al-
gunos de los marineros han hablado de 
muchos muertos y de otros lesionados 
por las dos explosiones pero dicen rrne 
todos los demás, que ni perecieron ni 
sufrieron heridas por dicha causa, ha-
bían sido rescatados. 
QUTNTnf ROOSETELT 
París, Julio, 20. 
Líos aviadores alemanes han arroiado 
nna nota ©n el campo de aviación ame-
ricana confirmando la muerte de Quintín 
Poosevelt, hijo del ex-Presidente de los 
Estados Unidos y enyo avión cayó incen-
diado cuando regresaba de una Incur-
sión dentro de las lineas alemanas. 
(Continúa en la CINCO) 
E x p l o s i ó n d e d i n a m i t a 
O í MUERTO T ll?r LESIONADO 
Desde Guiza comunican al Estado 
Al sur del Marne han hecho retro- Mayor del Ejército, departamento de 
PROTESTA P E L AYUNTAMIENTO ceder a los alemanes entre Fossoy y Dirección, que a consecuencia de una 
Lo que pasa en Maríanao non. 
Oenllly, ganando terreno en dirección 
al río. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres julio 20. 
Oficialmente se dice qne la línea 
íneiesa ha avanzado en una milla del 
snr de Hebuterne haciendo 
explosión de dinamita en la finca Gna-
má resultaron muertos Antonio Flan 
y Leopoldo Méndea, y herido Ramiro 
Ramírez. 
Hoy por Is noche se reúne el Ayun 
tamiento de Maríanao en sesión ex-
traordinaria para juzgar la actitud 
asumida por el Jeíe de la Policía, se-
ñor Inocente García, en el asunto 
relacionado con la detención de la 
gente de mal vivir. 
ronamiento entre el señor Jenaro Her 1 frente al 
nández Alcalde de este Municipio, y (con éxito un raid cerca de Reaumont-
el citado Jefe de Policía. ! Hamel. Como resultado de la open* 
La Cámara Municipal, haciéndose ción de ayer en el frente de FJandes, 
int^rorete de la opinión pública Jus- | la línea británica ha avanzado a todo 
lamente alarmada por esos procedí- jlo ancho de un frente de 4,000 yardas 
mientes y por esos atropellos, se reu- i en el sector de Meteren, Los ingleses nido noticias de haberse ahogado en 
nlrá hoy sábado para adoptar el ] siguen en posesión de Meteren y el el arroyo conocido por "Cañada Stca, • 
acuerdo de solicitar la separación j número de prisioneros cogidos al ene- ¡ del término de Zaza del Medio, el co-
del Jefa de Policía, Imigo asciende a 436. ijnerciante señor Ventura Plcard. 
D E G O B E R N A C I O N 
AHOGADO 
Ln Secretaría ya mencionada ha te« 
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B A T U R R I L L O 
Aludo a dos de los más ilustres se-
nadores de la República: Maza y Ar-
tola y Cosme de la Torriente. Y des-
pués incluyo en la censura a todos 
los senadores asistentes a la sesión 
en que empezó a discutirse ei articu-
lado de la ley dei retiro escolar. 
El proyecto equiparaba a los Se-
cretarios de juntas de Educación en 
derechos a los maestros, acaso tenien-
do en cuenta que no pocas veces losi 
tales secretarios suelen ser maestros 
los titulares en materias de orto-
grafía y aritmética. Y el docior Ma-
za y Artola se opuso, porque "'los se-
cretarios de Juntas—dijo—no son em-
pleados permanentes, sino que depen-
den de las fluctuaciones de la políti-
ca." 
En el acto le escribí sacándole de 
error y presentando como ejemplo mi 
caso: 18 años de servicios, sin que la 
política pudiera nunca, aunque algu-
na vez lo pretendió, pisotear mis de-
rechos. 
El doctor Torriente encontró una 
fórmula: declarar la inamovilidad de 
los secretarios en la misma ley del 
retiro. Altarda sobre aparejo, co-
mo decimos por acá. Eistatulr ahora 
lo mismo estatuido por el congreso 
hace nueve años, es un colmo legisla-
tivo. 
La Orden 368. del Gobierno Inter-
--utor facultaba a las Juntas para 
nombrar sus secretarios al constituir-
se. La política entendió que c-.ida vez 
que se renovara parte de la Junta ha-
bía una nueva constitución. Y el doc-
tor Cancic, Secretario de Instrucción 
Pública, en circular muy terminante, 
dijo a las Juntas que la renovación 
parcial no es la organización prime-
üe una Junta y que él no autoriza-
ría cambies arbitrarios de secreta-
rios. 
•..sí las cosas, vino la Ley da 18 de 
julio de 1909, vetada por ese Senado 
de la República. Y su artículo quinto 
dice terminantemente que, después 
de creado un distrito, organizada una 
Junta y nombrado un Secretario, és-
te no puede ser separado sino me-
diante expediente en que falls la Se-
cretaría; con doble razón, cuando es 
ella quien aprueba el nombramiento 
y el Estado quien paga los servicios. 
En 14 de febrero de 1910 el doctor 
Ramón Meza dictó la circular 1, rea-
firmando el precepto legal, explican-
do que la facultad de nombrar era 
"al constituirse" una junta; no al cu-
brirse bajas de vocales, no íl reno-
varse parcialmente; y citando la ley 
del Servicio Civil, artículo 51, y el 
artículo quinto de la nueva ley esco-
lar, repitió que eran inamovibles Ico 
secretarios. Y yo me digo: el vulgo 
ruede desconocer la legislación na-
cional; los legisladores no, y menos 
i no son mediocres audaces, sino 
doctorados, y como los señorea Maza 
y Torriente, cultos, ilustrados, defen-
sores de la escuela y protectores de 
ia enseñanza y fervorosos amigos de 
la justicia. 
El caso reafiivma mi pesimista creen-
cia de que el Congreso suele no estar 
a la altura de su elevadísimu misión 
social. 
No solo en las grandes ciudades: 
aún en los pueblos de campo se pro-
ducen frecuentemente denuncias con-
tra los panaderos por deficiencia en 
el peso del pan. He sabido de una de-
nuncia presentada a la Policía, por-
d e: 
\ ¿ \ D I A , 
A S U I A R llO 
1 
| que en dos flautas de a libra faltaba, 
j en conjunto, onza y media. 
Cierto que hay Industriales poeo 
escrupulosos, avaros, que no confor-
mes con la gran utilidad que ahora 
tienen de cada saco de harina, ven-
diendo a doce y trece centavos la li-
bra, sin manteca ni mucho esmero en 
la confección, sisan cuanto pueden 
en el peso. Pero el público y los jue-
ces deben tener en cuenta que cuando 
no se hace el pan en máquinas, sino ¡ 
a mano, no es posible exigir exacti-
tud. Un pedazo de masa puede tener 
dos onzas más y otro dos on7as me-
nos. Al que toque un pan crecido no 
¡ se le pedirá que felicite al panade-
ro; el que lo obtenga deficiente pro-
ducilrí la querella ante la policía. 
Pero nadie se comprometerá r», sacar 
por su mano de la artesa centenares 
de porciones de masa exac-amenté 
iguales en peso. v 
Pero no es esto lo que me preocu-
pa. Bl objeto de estas lineas es llamar 
la atención de todos acerca de lo 
' que creo un grave mal para la salud, 
particularmente de los niños. 
Desde que el panadero se ve ame-
nazado de multas por el Juzgado, en-
carga a sus dependientes de no cocer 
el pxn completamente. Dejándole 
un tanto crudo, la cantidad de agua 
que contiene salva la dificultad. Pe-
ro ese pan es malsano. Algunos ha 
•visto oscuros, oliendo a agrio, verda-
deros engrudos imposibles de dige-
rir por estómagos delicados. 
Creo que hay, desde que este con-
flicto existe, un cincuenta por ciento 
más de casos de ingesta, de enteri-
tis infeciosa y de colitis dolorosa en 
niños de uno a dos años, que en cual-
quiera otra estación de años anterio-
res. Las madres contentan a las 
criaturas con un pedazo de engrudo 
cobrante del dh anterior. Lo más pro-
oable; una indigestión, vómtos, dia-
rreas, fiebres y Dios sabe qué triste 
I resultado final Yo prohibo que a mis 
! nietos den sus madres ese pan, ni 
¡ ciertas galleticas altamente nocivas. 
¿Qué será preferible, pues? ¿Qué 
el pan pese una onza menos, y esté 
bion cocido y seji de pura, harina de 
trigo, o que resulte completo en el 
peso pero esté negro, crudo y mal 
oliente"? Conteste la ciencia-
* * * 
Ceferino Pupeña Parajón, aquel ex-
eomercianto asturiano para quien pe-
di y obtuve no pocos recursos hace 
algunos meses, cuando su esposa mo-
lla, de dolores y miseria en Hoyo Co-
lorado, me ruega dé las gracias en su 
i.ombre a las personas que, después 
del trance, siguieron favoreciéndole; 
entre elas los señores Vega y Comp. 
de Cuba 59, que desde entonces le en-
rían una cuota mensual; y el P. Cor-
i tura, de Guatao. que le ha recogido y 
! lo mantiene en su senectud, para que 
m tenga aue ir a llamar a las puer-
j tas del Asilo Calvajal o La Misericor-
l dia. 
i Y vuelvo a complacer a Sopeña por 
dos razones. Porque cuando era muy 
r'co hacía muchas limosnas a pobre-
í citog cubanos. Y porque en 1896, cuan 
I do las pasiones abitadas ñor la gue-
I rra eran terribles v en mi pueblo se 
' produjeron escenas espantosas, él, parada. R esas dos ejecutorias bien i Leo que el último Balance del Ban- i dríguez, tripulante del vapor español 
español neto y coronel de voluntarios, uMreccn siquiíra un poco de simpatía. oc Español ha batido el "record", co- | Alicante, de haberle entregado un bi 
— D ó n d e t e M c i s t e s e s e t r a j e ? 
— E n H A V A N A S P O R T , q u e e s l a c a s a d e m i p r e d i l e o 
c i ó n , p o r l o b i e n q u e c o r t a n y l a s b u e n a s t e l a s q u e e m p l e a n . 
— ¡ S i e m p r e e s t á s c a m b i a n d o d e r o p a ! 
— T e n g o m u c h o s t r a j e s , p o r q u e a l l í v e n d e n m u y b a r a t o . 
D R I L E S . PALM B E A C H , C A S I M I R E S Y M U S E L I N A S , T E L A S F R E S C A S , L I G E R A S . 
PROPIAS DE LA E S T A C I O N P R E S E N T E , E N MUCHA V A R I E D A D . 
f l a y a n a S i x o r t 
JTloníe y i t fS jrentedAmis tdd: C á t á Í Q p O O r a t i S T e í F . A S W 
P L A T O D E L D I A : 
LUNES Culnea a la Manchega. 
KARTES.... Aporreado de Tasajo. 
MIERCOLES., Paflla a la yalenclana. 
JUEYES..... filete de Ternera al Carmelo. 
VIERNES.... Pollo en cacerola. 
SABADO Chlllndrón de cordero. 
DOMINGO.... Conejo estofado. 
T O D O S L O S O I A S Y A T O D A S H O R A S 
A R R O Z C O N P O L L O D E LA C H O R R E R A 
P E S C A D O P A P I L L O T 
1 
^ 0 ? 
ASOIAR 110 
P a r a C o m e r S a b r o s o , l a T e r r a z a d e 
" E L C A R M E L O " 
I El fresco qoe allí hay. invita a comer, solo o acompañado. 
ALMUERZOS, COMIDAS, CENAS 
C o c i n a europea , cr io l la y a m e r i c a n a . 
9 Y 18 (VEDADO.) T E L . F-3194. 
FRENTE A LA ESTACION DE LOS TRANVIAS 
i 
suma de cuatrocientos pe/ios, cuyo di-
nero supone no haya llegado a poder 
de sus familiares, por no haber reci-
bido noticias de estos. 
OTRA ESTAFA 
Denunció Enrique Grillo y Porto, 
domiciliado en San Lázaro 370, que 
Ignacio López, vecino que dijo ser de 
San Ignacio 122, compró a la cas» 
de Pedro Fernández de Castro, gomai 
y cámaras para automóvil, por valoi 
de $53.25, y ai tratar de hacer efec-
tiva la cuenta fué informado de que 
allí no residía el comprador. 
I Por tal causa el denunciante se con-
sidera perjudicado. 
permaneció Intachable; hurgando fn jara el viejo asturiano, derrotado des-
su vida no ae pudo encontrar un abu- yués de haber subido a cúspides so-
so, ni mpnos una infamia por él am- dales envidiadas. 
mo ahora se dice. Los depósitos ele • I Hete de cincuenta peseas del Banco 
vados a 60 millones; el saldo efectivo 1 de España para que cobrara $1.10 que 
Cuántos se quejan de que se les cae 
el pelo a pesar de ser jóvenes. Esos 
manojos de pelo que quedan en su 
peine es causa de que usted se pre-
ocupe pensando en que pronto tendrá 
una calva brillosa teniendo solamen-
te 25 años. 
Tanto los hombres como las muje-
res cuando notan la caída del pelo se 
someten perpetuamente a un trata-
miento externo de locicnes. pomadas, 
etcétera, etc., no comprendiendo que 
esos medícamenos contribuyen pode-, Pero no se preocupe, XAGNESUBI-
rosamente a que con mayor rapidez i CO, radical disolvente del áoldo úri-
ee les taiga el pelo; porque no esjeo, curará de una vez para siempre 
así la forma de atacar el mal; por 
(jue son ARTRITICOS; porque la san-
gre cargada de ACIDO URICO ataca 
la raiz y viene como es natural el des-
prendimiento. 
Todos los calvos llevan en su san-
gre gran cantidad de ácido úrico, son 
reumáticos y padecen de alguna en-
lermedad derivada del artritismo. 
su artritismo, evitando la caída del 
pelo, y dará vigor a la sangre para 
que le salga de nuevo. 
Preparado hecho a base de sales 
de vichy, litina y piperasina, ligados 
admirablemente, según recomenda-
ción de hombres de ciencia hace que 
MAOKESÜKICO sea asimilable y sur-
I la sus efectos rápidamente. 
PRORíCA/tó 
T.-
DESDE LA PRINCESA ALTIVA 
A LA QUE PESCA EN WJIN BARCA 
todas admirarv 
a) hombre elegante. 
N U E S T R O S T R A J E S H E C H O S P A R , A L A E S T A C I O N 
eon muy baratos y muy buenos. Visítenos y véalos 
B A Z A R I N G L E S 
AGUIAR 94. S. RAFAEL \%, 
en caja, 25 millones- En el semestre 
las utilidades líquidas ascendieron a 
820 mil duros; de los cuales se han 
aplicado 280 mil a dividendos y el 
resto a reserva y saneamiento del ca-
pital. 
Ha llamado la atención, dice un co-
lega, a los hombres de negocios este 
resultado admirable, y se piensa que 
la dirección de Marimón y Godoy, lle-
vando al Banco varios grandes nego-
cios, aparte los de préstamos, des-
cuentos etc., es admirable. 
Por mi liarte, felicito al Director, 
persona culta y que sabe agradecer 
hasta, simples cortesías que con él 
se tengan, al revés de no pocos en-
greídos. Y anoto el hecho por la cir-
cunstancia precisa de ser el Banco 
Español, er. decir, aquella institución 
üe crédito que hace algunos años era 
como una prolongación del gobierno 
do España, como parte Integrante im-
portantísima del régimen colonial, ba-
jo cuyo calor desenvolvía sus nego-
cios y monopolizaba la acción banca-
En la República, sin protección del 
Estado, a fuerza de tacto y actividad 
e1 Banco Español es más fuerte que 
antes. Y eso a los cubanos debe gus-
tarnos, porque es signo, no sólo de 
riqueza nacional, sino de la efectivi-
dad de las garantías que encuentran 
los intereses legítimos y las energías 
honradas a la sombra de nuestra 
pandera tricolor? 
D e l a S e c r e t a 
ARRE-STO 
Los detectives Amador Prio Rlvas 
y Pablo Bugnes, detuvieron a Benito 
Calvo Pérez, alias Changarona. veci-
no de Zanja 31, poniéndolo a la dis-
posición del señor Secretario de Go-
bernación. 
DEPENDIENTE ACUSADO 
A la secreta denunció Fulgencio 
García y Conde, vecino de Concepción 
185, en la Víbora, que en la mañana 
de ayer entregó a su dependiente Ma-
nuel Sánchez 30 cuentas por valor de 
más de cien pesos y como por la tarde 
no había vuelto a liquidar, so'viecha 
que las haya hecho efectivas y se- apro 
piara de su importe. 
PRESENTACION 
Ramiro González Valeno, vecino de 
Bernaza 32, que fué acusado hace días 
por el Director del Colegio Oñate, se 
presentó ayer a la secreta manifestan-
do ser incierta la acusación que se 
le hace. 
BILLETE FALSO 
Teófilo Rodríguez Sáez, vecino de 
San isidro 31, acusó a Eugenio Ro^ 
había gastado, resultando ser el bi-
llete falso. 
El acusado fué detenido por el sar-
gento Díaz de la segunda estación y 
remitiddo al vivac. 
AL JUZGADO 
Fué presentado ante el Juez de 
Instrucción de la Sección Segunda 
por el detective Rey, Gustavo Jackson 
Holland. 
UNA DENUNCIA 
El asiático Manuel Cuan, vecino de 
San Nicolás 102, bajos, denunció ayer 
que por el Banco Hispano Americano 
giró para Cantón el día 3 de mayo, la 
M O S Q U I T E R O S 
C o n armadura portátil . Lo 
mejor que se conoce. Adapta-
ble a toda clase de camas. 
P R E C I O $6-00 
FRANCO DE PORTE: Í 6 - 5 0 . 
Menciónese el ancho de la cama. 
Al por mayor hacemos descuento. 
P . V A Z Q U E Z , N e p t u n o M 
L A R E P Í S O C A 
Es dc&de todo el pueblo puede ha-
cer sus cambios de moneda amparado 
por el deber de la casa que tísne la 
obligación de cotizar toda clase de mo-
neda, lo mismo al ciudadano estable 
que al extranjero de tránsito. 
Compra y vende pesitos oro, nacio-
nales y extranjeros, centenes, billetes 
del Banco de España, oro y plata de 
todas las naciones extranjeras y na-
cional. 
Unica casa de cambio que tiene li-
cencia y paga la coabríbnción corres-
pondiente. Obispo, número 15-A, plaza 
de Armas: de José López. Teléfono 
M-1Í152 
D i n e r o m i / ^ 
C o n G a r a n t í a d e A l h a j a s 
C o n s u l a d o N o . 1 1 1 . entre S a n M i g u e l y S a n R a f a e l . T e l . A - 9 9 8 2 . 
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E S P E J O D E C I U D A D A N O S 
Se sabe QUe la prensa c iv i l i za . i un espejo admirable para los cm¿U^ 
Y este punto no puede discutirse, por- danos provecliosoa.., 
que en él están conformes la genera- | ^ . 
lidad de los periódicos. Una de las ^ ¿Quiénes fueron hasta ayer los sê  
verdades más fecundas que la ciencia ñores Besteiro, Saborit, Largo y An-
ha conquistado se la debe a la prensa ¡ guiano? Nadie: cuatro señores de su! 
de París: j casa. Ni tienen obras que les den un 1 
•< La antropometría puede "ostener nombre, ni industrias que les den un 
que la voluntad no ejerce ninguna in- capital, ni historia que enaltezca su • 
fluencia sobre la longitud de la ca- figura. No han escrito una pigina m- \ 
beza." ! teresante; no han pronunciado un dls- . 
La prensa de Madrid, generalmeoi- | curso elocuente; no han hecho nada i 
te, deja a un lado estas cuestiones y | de mérito que atestigüe la grandeza ' 
tiende a moralizar. La ética no anda de su ingenio, ni la de su corazón, ni I 
bien en ningún pueblo, y en todas la de su espíritu. Metidos en un ta> 1 
partes cuecen calderadas de pecados I Her, acaso toda su vida tuvia-an que 
vergonzosos. Nuestro pecado mayor es pasarla martillando, o dándole a la 
ei de la rebeldía:—la ley—decía Vi-i garlopa, o manejando el formón. Pe-! 
Ilema/ln discretamente, no es nás que | ro en voz de meterse en un taller, s» 
la moderación que falta a loa hom-1 metieron en eá centro socialista, y | 
bres. Y a nosotros nos molesta que la organizaron una huelga general que 
moderación nos fije límites. Y el se- ¡ proyectaba derrocar el régimer. 
ñor Director de "Mundo Gráfico"— y ni aún en este caso fueron al-
una revista muy culta, muy civiliza-I guien; todos los que obedecieron su8( 
dora, muy brillante,—cuando quiare mandatos fueron bastante más que 
verter unas gotitas de elixir modera- j ellos, porque supieron aguantar el 
dor en el vaso del país, sin duda les i hambre mientras ellos comían bien, y 
ordena a sus fotógrafos: 'levantar barricadas mientras ellos pe 
—¡A ver!... Vayan a la cárcel y j escondían, y morir frente al ejercito, 
tráiganme el ertrato del Bocón, ese 
que mató ayer siete ntujeres'... 
mientras ellos se guardaban debajo; 
do unos colchones. Así la huelga fué 
uáá desventura para los obreros que 
la secundaron, porque aleunor-, murie-Pero esta vez no le toco a! Bocón i „„„ , , ' H , 5 0 1"u,l^! 
gallero y Anguiano, mártires de la 
causa revoucionaria. Caat todas las 
grandes fotografías del último número 
de la simpática publicación, fueron 
dirse en peores condiciones de las que 
' se hallaban antes. Y fué una deáven- I 
l tura para España, porque la llenó de 
perturbó su economía, inte* i 
hechas en la cárcel. La mayor parte ; f . Z ? ^ ' la de ^ 
üe las grandes luces que se d^spa-ilumnias' y áei6 en sus tallerca ^ en ' 
rramaron sobre España, en la cárcel 
tuvieron su nacer. E l libro del Buen 
Amor, del Arcipreste de Hita, el más 
valiente, sincero, desenfadado y alti-
vo de cuantos escribieron poesía en 
la lengua castellana, nació detrás de 
una reja; y el libro de don Quijote, 
sus fábricas una sementera de odios, 
La detención de estos hombres pa-
reció cuando se h!co un grotesto epi-
sodio de saínete. No eran nadie; y en-
tonces fueron algo; una cosa ridicula 
y absurda, de la que no podía hablar-
se sin llenar las palabras de sonrisas. 
de don Miguel de Cervantes ,el más ! ^er° ^ ^ . f n,^ero" a ^ f 1 ^ ^ to-
Penial, sutil y observador de cuantos ? ° ( ^ , i 6 ^ f1 ^ ?u6 
escribieron de novela en los ámbito. ' ^usaron estos hombres les dió relie-
del mundo, nadó detrás de una r e j á . . > f j ^ T v ^ V V0T f ' * ™ ™ * * -
Estos dos antecedentes justifican la fe ^ ° f,n e , P f a ; una habitación es-
de "Mundo Gráfico" en todo lo que ¡ P ^ i d a , ^ trato magmftco, un pe-
sale del presidio. f 3 ^ . qfUe, les s ir^ef - "na ^ta que 
Y he aquí el número de ayer; y he ^distrajera, un acta de diputado.. 
1 Por el han merecido salir del Penal 
convertidos en grandes personaies, 
AOCJIAR Il6 
N o v e d a d 
Z a p a t o s P i e l d e L o b o 
L o s p r i m e r o s 
q u e v i e n e n 
B L A N C O 
aquí en las fotografías los cuatro 
grandes prestigios del marfiroJogio 
revolucionario: en una, están leyendo ¡ ^ L f ^ 0 1 1 0 ^ 3 ' . ^ f ^ 0 3 . de mU' los periódicos; en otra, están en el pa. ! Adumbres... Y por si esto fuera po-
C O L O R E S A M A R I L L O 
L A P R I N C E S A 
i 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
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S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
DE LA ASOCIACION DE DEPENDIEN-
TES 
I.A TARDE BAILABLE 
Su amable Presidente por sustituilón, 
señor Salvador Soler y Cabeza, en iteu-
tíslma carta nos invita a la primera fies-
ta de verano,—Tarde bailable—que ha-> 
brá de celebrarse mañana, domingo, por 
la tarde en las amplias salas de la Aso-
ciación. 
Un baile encantador. 
Conmemorará a los dos. 
Muchas ggracias. 
CLUB COMPOSTELANO T SU COMAR-
MAACA 
Esta simpática Sociedad Integrada por 
los hijos y comarcanos de la ciudad del 
Apóstol, por esta vez, acordaron apar-
tarse de lo que es tradicional v común 
en casi todas las agrupaciones de carás-
ter localista establecido en Cuba. 
ACTUAL 
Trajo la directiva una nueva orienta-
ción qire en su día habrtl de justiücar 
los fines plausiblea qiue que persigue. 
Su primer acuerdo propuesto a los aso-
ciados fué la supresión de lu acostum-
brada Jim. 
Trabajo costó vencer de la costumbr» 
pero al fin, expuestos los motivos de 
esa medida triunfó el buen sentido. 
Esto no quiere decir que loa composte-
lanos hayan de Tivir en Cuba hecho» ana-
coretas, ni que siquiera una vez al año 
tengan su día de expansión y de regocijo. 
Si la jira fué suspendida, en cambio, el 
día 2i, a las 8 p. m., en el Carmelo, se 
reunirán unas cuantas docenas de los 
hijos de Compostela y sus auduniales, 
para comer juntos, rememorando la que-
mazón de la fachada y evocando loa les-
tejos que allá en la .Jerusalén gallega se 
rinden al tutelar de la nación. 
Además, el día 28, en la Polar, desde 
ía una p. m. una grandiosa matlnée dará 
comienzo para solaz de los asociados y 
f u s familiares. 
Conque, ya lo saben los gallegos y en 
•p-artlcular cuantos han oido la prinia. 
LAMAS. 
SOCILDAD CORAL ASTURIANA 
Ufe aquí su nueva junta directiva. 
Presidente: don Luciano Peón Cucfita. 
Vicepresidente: don José Antonio Al-
va rez. 
Secretario: don Enrique Suárez Nava. 
Vicesecretario: don Enrique Suárez 
González. 
Tesorero: don .Tosé Huerta. 
Vicetesorero: don Antonio Estrada 
Huerta. 
Vocales: señores José Caicoya, Adolfb 
Peón Redondo, Venancio Fernández, 
Faustino Ortiz, Jesús Suárez, liasillo 
Cossio, Valentín Várela, Luciano Huzne-
go, Gumersindo Fernández, Horario Ro-
dríguez, Guillermo Fándos, José A. Gon-
KáJez, Julio Vega, Faustino Alvarez y 
Isidro Alvarez. 
Suplentes: señores Juan Menéndez, An-
gel G. del Valle, Bernardo Alonso, José 
K. Mu tilla, José M. Montiere, Gerónimo 
Mederos. 
Vaya nuestra enhorabuena. 
do del Penal de Cartagena; en otra.]™'?0*,*1 ^an merecido en "Mundo 
«tón oyendo la lectura de la orden ! GráflC0' onCe ^ r a f i ^ . . . . 
Gráfico" y deducdr, 
Nosotros deducimos i 
?ue los pone en libertad; en ô ra for-
nan un grupo a la puerta del Penal... 
rlasta el "famoso penado Mariné, que — E l mayor mal que puede hacerse a un pueblo es convencerle de que el ' 
coger "Mundo 
i consecuencias. 
El ciudadano que pasa su existencia I la que sigue: 
consagrado al trabajo y al estudio, | 
dándole a la nación toda su sangre, I 
tervía a los reclusos" ha logrado ol' su sudor y su energía, evitando todoL 
.^„„„ •_T^„^^r,.,, , „„ , „ i , , , , ' . , . , i medio mas seguro de Imponerse en 
lonor Inmarcesible de pasar a la re- mal y buscando todo bien; el cmda-1^ 1„„v,„ „ ,„ „±~I_ 
/ista. La misma gata de este Mari- dadano que no logra así ningím honor 
\é, ha logrado este honor inmarce- ni consideración, ninguna distinción 
dble... ante la ley ni mención en los perió-
Y nosotros pensamos que este nú- dicos, ninguna comodidad en su casa 
ñero de la simpática publicación es ni prerrogativa en la sociedad, debe 
E c o s d e l a M o d a 
la lucha por la vida, cuando no se 
tienen dotes de laboriosidad o intell 
gencia, consiste en combatir la au 
toridad y laborar contra el orden. 
C CABAL. 
V£ / ^ \ € ^ ^ | y 2 ^ Es la casa que satisface todos los gustos, con..su profusa exis-tencia de artículos propios para obsequios, modestos, costosos, todos de mucho gusto. 
Preciosidades en plata, cristal, corales, carey, metal, cubiertos, bofeas de malla, juegos de 
-tocador.^estuches de vanidad"espejos, "polisoirs", moteras, floreros, bandejas, joyeros y 
vasos de plata incrustrada, perfumadores y cuanto se ambicione para hacer presentes. 
OBISPO 96. T E L E F O N O A-320T. E / M E C L A 
Par A l DIARIO DDE LA MAKUVA 
Madrid, 7 de junio de 1918. 
Hay muchas cosas, entre ellas las 
tonterías, que si nos parecen a veces 
mentira, es porque deseamos que no 
sean verdad. 
En la lista de lo que es tonto, y/de 
lo que quisiéramos qius desapareciera 
deben hallarse las supersticiones, y en 
primer término, las llamadas ' supers-
ticiones de moda." 
De un tiempo a esta parte, sobre to-
do en el extranjero, se concede im-
portancia al estudio de los "fenóme-
nos exteriores," atribuyéndoles exce-
siva influencia en nuestro destino. Y 
* * * * * * * * * *jrj'*i-r****^*-¿r*¿rjr^^*s 
C A P A S D [ A G U A 
V a d i a . , 
A S O J A R 110 
EMPLEA 
R o j a E s l a 
d e l A s m á t i c o 
E l a s m a y t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , s e 
d e b e n t r a t a r c o n S A N A H O G O , q u e a l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s y c u r a p r o n t o s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
SE V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: E L C R I S O L , NEPTUNO ESO . A MANRIQUE 
Con vuelo extra para montar a caballo. 
Tara andar a pid, en distintas clase» 
y colores. 
Trajes y capas amarillae embreadas, 
para marinos, motoristas y traba-
jadores del campa 
P E L E T E R I A 
" L A M A R I N A D E L U Z " 
P O R T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O A - 1 4 3 C 
Rúaselos NACIONAX̂ —Box_JMl 
podría hacerse una lista no breve de 
muchísimas personas que pasan por 
ilustradas, y que no pueden pasar un 
solo día sin consultar con lew orácu-
|los "de última." 
Continúan "intrigando" las mesas 
i giratorias: y aún muchos que apa-
ren tan tomar esto a broma, en su fue-
!ro interno dudan, se contagian... 
Los amuletos cada vez más nume-
i rosos, que las elegantes llevan en la 
pulsera, vienen a ser otra prueba de 
tan perjudicial credulidad. 
No hay ya flor que no sea simbóli-
ca ni fruto que no se trueque en ta-
lismán, 
SI se hace un regalo a persona 
amiga, supersticiosa y sensiblo, nada 
habrá mejor para ella que ofrecerle 
dijes y más dijes en oro, phua, pie-
dra náquel, etc. 
Dijes que "charlan" todo esto: 
Si representa una castaña, dice 
"Buenos días;" si un buho, supone 
"sabiduria;" si una amatista, 'leal-
tad;" sd un muérdago, "salvación 
segura en todos los obstácu^ra;" la 
avellana "da larga vida;" una adoî  
midera cumple doblemente su come-
tido, puesto que "adormece también 
las penas;" "nos guían por el buen 
camino;" las azules campanillas; "da 
mucha felicidad" el trébol de cuatro 
hojas; "amor eterno," el brezo; "pre-
serva de una desgracia "toda aguama-
rina; y libra de enfermedades, la pi-
fia. 
Pero no es esto solo; hay más y 
más graves "chifladuras." Sin incluir 
el tatuaje, que estuvo en moda no ha 
mucho y del cual quedan indelebles 
señales en varias elegantes personas 
que hoy ocultan esa marca, hay, ¡pás-
mense ustedes!, la vacuna directa de 
las flores. De su jugo se dice (me 
figuro que esto se hablará en algún 
Manicomio) que, Inoculado con juicio, 
puede darnos las buenas cualidades 
que nos faltan. 
Una dama bastante conocida, diri-
giéndose a los hombres políticos de 
su país, les indica ese medio, como el 
más recto y seguro para llegar al 
acierto, conseguir superioridad, per-
fección y hasta inmortalidad... 
La vacuna ha de ser en un brazo 
o en una pierna. 
Y he aquí también la lista de los 
perfumes y de las magníficas condi-
ciones que éstos comunican: 
El geranio hace, del más pacífico 
¡ de los seres, el más arrojado v vehe-
mente; da exquisita amabilidad, el 
1 almizcle; la rosa Impide el despilfa-
rro; convierte al ateo la violeta; la 
: menta comunica aptitud para el' co-
¡merclo y la política; da fin a ciertos 
j principios, el ylang-ylang; a los per-
1 versos los hace buenos el clavel; de 
I la fresa hay que huir, porque trueca 
' en Indecisos los caracteres más sos-
j tenidos; el lirio cambia en activa a la 
I más humilde criatura; la magnolia, 
hace belicosos a los tímidosi; el ben-
juí convida a la meditación, pero el 
muy picaro da constancia, al mismo 
tiempo; la verbena aumenta el gusto 
por las Bellas Artes y en fin. si se 
quiere lograr Inteligencia extraordi-
naria ahí está el ámbar. 
Leídas estas recetas, no hay sino 
elegir con acierto la planta, la flor, el 
fruto o la substancia que convenga ?, 
los... 
¿Me atreveré a decirlo? 
Me atrevo: 
Que convenga a los Ilusos, a los 
chiflados. 
Salomé Núfiez y TOPETE. 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
m / e n f o 
E l Director General de Comunicacio-
nes, teniendo en cuenta los méritos 
y servicios prestados ai Departamen-
to por el competente empleado señor 
Jsé Valdés Torre, acaba de nombrarlo 
1 
Po lvos del 
D r , F r u j a n 
DE PARIS 
blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 





los días en el to-
cador 
P e t e \ 
o c 
Jefe local de Comunicaciones de Cari 
labazar. Habana. 
E l vseñor Valdés Torre, nuestro an-< 
tiguo corresponsal en Guantánamo, 
| que desde niño pertenece al Departa-» 
! mentó de Comunicaciones, ha sabido 




V ^ D I A , 
AeuiAR no 
G o c e u n d í a d é c a m p o d e l i c i o s o . 
E l G r a n H o t e l , de P n l g y L ó p e z , e n e l R i n c ó n 
O F R E C E L A OPORTUNIDAD 
Frescas, grandes, cómodas y confortables habitaciones.—Cocina 
de primera clase, excelente servicio—Gran Glorieta para giras, 
amplios reservados—Especialidad en arroz a la Valenciana. 
D E LA T E R M I N A L , S A L E U N T R E N CADA MEDIA H O R A . PARA C L R I N C O N . 
D O S C A R R E T E R A S D E L A S M E J O R E S D E C U B A , P A S A N P O R LA P U E R T A , 
Teléfonos: Local 83-4, Larga Distancia. 
PARADERO 27, RINCON. 
L a C a s a d e l o s C o l u m o i o s 
Para estar fresco y sabroso, use la camiseta de 
crepé marca: 
P R E S I D E N T E 
D e p ó s i t o "AL BON MARCHE" 
R E I N A 3 3 , f r e n t e a G a l i a n o . 
alt. 6t-15 
Por $0.50 semanales puesto en su casa. N o í 
sufra calor. ^ 
L O S R E Y E S M A G O S , G a l i a n o , 7 3 . 
C L I N I C A D E M U Ñ E C A S . 
Americaa Adyer. Cop, A-9638. C535fi__ . ait. ,A%4£¿|y 
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b a ñ e r a s 
L a boda de anoche en el A n g e l 
De boda en boda. 
A una, o más de una, por día. 
Así las celebradas durante la sema-
na, en el Angel, el mayor número. 
Fue también la de anoche en la be-
lla iglesia, congregándose en sus na-
ves una sociedad selecta, elegante y 
distinguida para admirar a la más lin-
da de las novias. 
Era la señorita Aimée Lasa. 
Ideal! 
Bajo las simbólicas galas de las 
desposadas, blanca y vaporosa, su 
belleza parecía redoblarse. 
Aimés Lasa salía de un largo re 
traimiento para unir su suerte a la del 
venturoso elegido de su corazón, el 
señor Emilio Villageliú y Azcúe. 
Un joven distinguido. 
Teniente auditor de la Marina Na-
cional. 
Apadrinaron la boda la distinguido 
dama Josefina Azcúe de Villageliú, 
madre del novio, y el padre de la 
lindísima desposada, el caballero muy 
estimado Rene de Lasa y Arozarena. 
En nombre de Aimé firmaron como 
testigos el Barón de Kessel y los se-
ñores Francisco Maciá y Oscar Az-
cúe. 
Y por el novio, el coronel Aurelio 
Hevia, ex-Secretario de Gobernación, 
el doctor Fernando Méndez Capote, 
Secretario de Sanidad, y el joven abo-
gado Octavio Ortiz Casanova. Audi-
tor de la Marina de Guerra. 
Anotaré de la concurrencia, entre 
un grupo de damas, a Marta Payne 
de Méndez Capote, Elisa Barreras de 
Menocal y María Angulo. 
Edelmira Machado de Carrerá, Te-
rina Arroyo de Catalá y Julieta Iglc 
sia de Crespo. 
Y Nena Trémols de Maciá, Horten-
sia Re/es Gavilán de Castellanos, Es-
peranza de las Cuevas de Barraqué, 
Ranchita Suárez Murías de Solo, Ame-
lia Barreras de Rodríguez Feo, María 
Vcrmay d eCampanería, Rosita He-
rrera de Sobrede. . . 
Señoritas. 
En primer término, Corina Azcúe. 
con sus inseparables, las graciosas 
hermanas Eloísa y Graziella Masna-
ta. 
Nena Rivero, Consuelito Irízar y 
Mercy Diaz Albertini. 
L a linda María Julia Moreyra. 
Y Sofía Onetti, Olimpia y María 
Antonia Cabello, Luz y Marina Tró, 
Nena de la Torre, Chichita Iglesia y 
la gentil hermana del novio, Silvia Vi-
llageliú. 
Mis votos para Aimée y para Emi-
lio son todos por su felicidad. 
Felicidad eterna. 
Sí usted necesita un vestido, no piense en lo que va 
a gastar comprándolo. 
Desde $4.50 en adelante ofrece nuestro Departamento 
de Confecciones una extensísima cantidad de 
V e s t i d o s 6 e s e ñ o r a 
en inacabable variedad de estilos y en completo surtido 
de tallas. 
* * * 
S A B E tomar café, el que lo toma d é l a Flor de Ti-
bes", Reina 37. T e U - 3 8 2 0 , q u e es el que mejor S A B E 
L o s E s t a d o s Ü D i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
Después, desde el martes ha querido 
Foch recortar el saliente del Marne, 
atacando desde Viller-Cotterets, Long-
pont y Corcy frente a Soissons, con 
furia extraordinaria Díjose que los 
í'lemanes habían abandonado a Sois-
sons y no sería de extrañar dada la 
presión que hace el generalísimo con-
tra esa antigua capital de Francia 
¿Cuál ha sido el objetivo de o.-a 
quinta ofensiva alemana? 
Los peritos militares dicen que el 
propósito alemán fué el de llegar a 
Chalons con su ala izquierda, toman-
do a Reims y haciende de la Marne 
barrera para futuras excursiones, que 
tendrían en París su término. Lo de-
muestra el haber hecho el mayor es-
fuerzo loa alemanes desde Dormans 
hasta Rheims pero inútilmente por-
(.ue no pudieron llegar a Bpernay, í r -
mosa por sus oosecha?. de vino de 
Thampapne y magníficas bodegas sub-
i/ rráncas para guardarlo. 
Si los alemanes hubiesen tomado | 
Kheims y a Chalons suponen algunos 
peritos que hapta hubiera tenido que 
retirarse el ejército francés de Vor-
Cún hacia el sur. 
Xada de esto ha sucedido. 
Los alemanes han atacado con iO 
(ljvi«lonos en está ofensiva o sea con 
400,000 hombres; y que tienen bran-
des fuerzas de que disponer lo de-
iouestra que han atacado en Flandes 
inútilmente a los ingleses que les 
vencieron en Terment. 
Sf decía el día 12 del corriente que 
los alemanes habían preparado para 
esta ofensiva 125 divisiones, y bien 
pudieron halterio porque cada <uno 
de los beligerantes so dice que tiene 
en Francia siete millones de solda-
dos, por más que los aliados van au-
mentando su número con los grandes 
oonting'entes que llegan cada día a los 
puertos de Francia. 
Y dado ese número de 125 dlvi-
sicTies o sea •'.250,000 homhres. «p 
•••reyó el -eneral Malleterre, franevs, 
que al comenzar la actual batalla en 
toda la línea de 65 millas con 
400 o 450,000. intentaría Ludendorff 
tender un lazo a Fcch y atacarlo lue-
go con los 850,000 de reserva. 
Bl justo regocijo que en "Washing-
ton ha despertado el valor y decisión 
do los soldados norteamericanos ba 
isido extraordinario El celoso Preri-
dente, Mr. Wilson, leía y escudriñaba, 
en unión del Secretario de la guerra, 
M. Baker, los cables que se recibían; 
y cuando las noticias fueron confir-
madas mandaron eichâ  a vuelo las 
campanas que anunciaron al pueblo 
norte-americano que sus desvelos y 
sacrificios no habían sido en vano: 
y que ya se empezaban a vislumbrar 
los primeros rayos del esplendoroso 
sol de la libertad triunfante, que, sin 
ocaso, había de iluminar al mundo. 
P r a g m á t i c a s y c a r t e l e s 
(Viene de la PRIMERA) 
mundicias ;iue dejó un catarroso que 
acaba de abandonarlo. 
No pise la hierba. 
De este cartel se encuentran en 
pantalones para no recojer las in-
parques y paseos infinidad de ejem-
plares, lo cual no impide que el pue-
blo soberano abra senderos y cami-
nos a través de la hierba sagrada. Es-
ta es, después de todo, la infracción 
menos punible, porque los tales pra-
decitos han sido modelados con des-
cenocimiento alsoluto de las necesi-
dades del tránsito-
No fije carteles 
Muchos propietarios han escrito 
en los frentes de sus casas esa con-
minación; pero de nada les ha servi-
do. Sus fachádas aparecen arreboza-
das con engrudo y cubiertos de pape-
lotes con los retratos de aspirantes r. 
magistrados o legisladores.. .Precisa-
mente los más obligados a respetar 
la propiedad ajena. 
Automóviles despacio 
No se dentenga usted un solo Ins-
tante a leer âte cartel porque corre-
rá un inminente peligro de ser atro-
pellado. ¿Por quien? Quizás por el 
automóvil del mismo que ordenó la 
instalación de dicho letrero. 
No hay que darle vueltas: a los avi-
sos, pragmáticas, leyes, reblamentos 
y ordenanzas les suele suceder lo que 
a otras muchas cosas que cuanto más 
abundan más desmerecen; sobre to-
do si no las acompañan aquellos re-
quisitos que tanto recomendaba don 
Quijote al ínclito gobernador de la 
ínsula Baret ia. 
"Xo hagas muchas pragmáticas; y 
si las hicieres, etcétera, etc." 
M. Alvarez MARRON. 
D e C o j i m a r 
No se ha conocido en el caserío de 
Cojimar, desde hace muchos años, en-
tusiasmo semejante al que reina en 
este año. La solemne Novena a la 
Patrona, Nuestra Señora del Carmen, 
que se viene celebrando con •nubita-
do esplendor y concurrencia extraor-
dinaria, ha contribuido en gran parte 
a levantar los ánimos do todor; y a 
juzgar por los preparativos para el 
domingo, último día de la Novena 
el éxito más halagüeño va a culmi-
nar estos solemnes cultos en honor de 
la Patrona. 
La noticia de que la Virgen reco-
rrerá la bahía, escoltada por nume-
| roso grupo de señoritas de las fami-
¡llas más distinguidas, que veranean 
en este lindo pueblo, cantando un 
| himno entusiasta, ha despertado tan 
vivo interés que son ya muchísimas 
I ias personas que han prometido no 
U n o q u e L I Q U I D A p o r t e n e r q u e a g r a n -
d a r e s t e l o c a l 
BUENA OPORTUNÍDAP PARA LAS DAMAS EN LOS DIAS JUE-
YES, VIERNES Y SABADO 
SJ) POR 100 DE REBAJA EN SOMBREROS CORNADOS Y FOR-
MAS E?í 
L A M 1 M I , d e N e p t u n o 3 3 
Sombroros adornados de Chantill} írancég, a % 5^7 
Sombreros adornados de Chiffón francés, a 
Sombreros adornados, velados *n chiffón y encaje, a 5̂ 03 
Son verdaderas creaefewa de la moda. 
Sombreros en Tagal relado on tnl de seda, a $ 4¿o 
Sombreros en Tag^l velado en tnl, plisado, a 4 .00 
Sombreros en Tagal, velado en Georgetfe, a 5u>0 
Sombreros en Tagal, velado en f blfón, a 4.95 
Sombreros bien adornados. Modelos, a % 3 ^ 0 
Sombreros bien adornados, coplas do Modelos, a 3.00 
Sombreros, srran surtido, a escoger, a , . . . . 2.T5 
Sombreros de nffia, adomadítos. a $8.00 y 
Formas de sombrero, el mejor tagal del mnndo, n. 
8-)0 
Visiten "OiA MIMT*, el Junes, el Tlernes » el sábado, es la 
casa que más barato vende. 
S& NEPTUNO, 58. 
^S** 2d.-19 2t.-Hí • 
Por un precio realmente increíble puede usted aquirir un 
elegante vestido de verano que responda, en su estilo y 
sus adornos, a los más severos mandatos de la moda y a 
todas las exigencias del refinamiento y del buen gusto. 
H- * H-
Visite en seguida el 2o. piso, y en él verá nuestras ex-
posiciones de 
V e s t i d o s y s o m b r e r o s 
d e s e ñ o r a 
ofreciendo una curiosidad, un interés y una emoción. 
4 i 
í l C n c a n t o " 
c 5975 
faltar a la fiesta. 
La Banda Municipal de Guanaba-
coa que acompañará el citado himno, 
y la de bomberos, ejecutarán durante 
el recorrido de la procesión diver-
sas piezas que alternarán con lo» 
cantos del pueblo. 
El hermoso himno a la Virgen del 
Carmen de este pueblo, compuesto ex-
profeso por el inspirado y laureado 
poeta, el P. Juan José Robores, y que 
se ha venido cantando durante los 
días de la Novena, ha sido objeto de 
unánimes y justas alabanzas por cuan-
tos han tenido la suerte de escuchar-
lo. 
El Domingo esperamos ver en este 
lindo pueblo un extraordinario con-
curso y auguramos que los festejos 
organizados por la comisión serán del 
agrado de todos. Nuestra felicitación a 
los organizadores de estas fiestas que 
han contribuido tan manifiestamente 
al resurgimiento del entusiasmo del 
pueblo de Cojimar y a demostrar al 
mismo tiempo la religiosidad de suo 
habitantes. 
E l Corresponsal. 
U l t i m a C r e a c i ó n d e l a M o d a 
A e O J A R HA 
I I 
I N S U P E R A B L E B E L L E Z A 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A P i d a e l G a l a l o f o 
de N o v e d a d e s 
1 
ld-19 lt-20 
A b a n i c o " R o s a O r i e n t a ! 
(Forma "Ovalino") 
£1 . abanico "Rosa Orientar, for 
es do gran belleza, pintado a mano, 
tina seda, con padrón de Oalallth, es 
jantes. Hay variedad de tipos, dlsti 
sag y por su color, todos de rica pin 
Tenemos un gran surtido de co 
sa, como peinetas, ganchos y hoblll 
piedras,- y peinetas "tejas'' españolas» 
dad* 
ma **Ovallno,,, muy uueva y original, 
con rosas de todos los matices, sobre 
la última norodad para damas ole-
ngniéndose por la posición de las ro-
tura, elegantísimos y de buen cicrr?. 
liaies de fantasía y adornos de cabe-
as de aluminio con incmstaclones de 
tedas muy bonitas de mucha nove-
" L A M O D E R N I S T A " 
San Rafael, Núm. 34. Habana. Teléfono A-1286 
PKOGRAMA DE LAS FIESTAS POPÜ- | 
LARES QUE 8 ECELEBRAUAX EX 
EL CASERIO DE COJIMAR, LOS 
DIAS 30 Y 21 DE JULIO 
SABADO 20• 
A las 4 p. m.—Se Iniciarán los fcsle-
Jos con una piñata en los Baños, en la 
yue tomarán parte los jóvenes témpora-
distas. Después de la piñata se cele-
brará en ese lugar una fiesta bail;ible. 
A las 4 y SO p. m.—Torneo de bici-
cletas entre las niñas y jovencitos Tem-
poradistas, con un premio para cada 
triunfador. En este tornea pueden to-
mar participación los jóvenes de ambos 
pueblos que así lo deseen. 
A las 6 p. m.—Se izará la bandera de 
ta Virgen del Carmen en la Iglesia del 
Caserío. 
A las 7 p. m.—Salve cantada en la Igle-
sia por las señoritas temporadistas. 
A las 8 y 30 p. m.—Retreta por una 
banda militar. 
DOMINGO 21: 
A las 0 a. m.—Diana por una banda 
que recorrerá el poblado. 
A las .s y 30 a. m.—Se izará la nan-
dera nacional en el Castillo, disparándo-
se 21 cañonazos. Los niños del Preven-
torio "•Martí" ejecutarán diversos actos 
militares. 
A las 9 a. m.—Solemne misa en la 
Iglesia donde cantarán las señoritas qu» 
tomaron parte en la salv<í de la uoche 
anterior. 
A las 10 a. m.—Concurso de natación, 
con premio al venoedor. 
A las 11 y 30 a. m.—Concurso de esta-
tuas, con premios. 
A las 2 p. m.—Torneo ue cintas a ca-
ballo, con premio al vencedor. 
A las 4 p. m.—Regatas de botes a re-
mo, tripulados por señoritas, obsequián-
dose a la triunfadora con un objeto 
apropiado También nabiá otra regata 
de liotes a reino tripuiadoá por hombres, 
en la que se distribuirán otros premios 
en metálico. 
A las 5 p. m.—Se sacará la Virgen en 
piocesión. recorriendo un tramo de la 
bahía, acompañada i-n notes por el pue-
blo y la Comisión de Festejos. La pro-
cesión retornará a la iglesia por la cal-
cada . 
A !ns 8 y 36 p. m.—Retreta pur la Can-
da Municipal de Guanabacoa. 
NOTA.—Para comodidad de los que 
•leseen participar de estos Festejos habrá 
guaguas-antomóviles cada media liora, 
en combinación con los tranvías de Gua-
nabacoa y el vnporcito de Casa Blanca. 
G o z a el V e r a n o tranquilamente, deben gozarlo atacando el mal, tomando Antirreumático del doc-
tor Russell Ilurst de Filadelfia, la me-
dicación que hace eliminar el ácido úrico 
Todas las boticas lo 
p a r a c o m p r a r t e l a s , 
e n c a j e s , c i n t a s , p e r -
f u m e s , e t c . , q u e s e 
d i s t i n g a n p o r s u s 
c l a s e s b u e n a s y p o r 
s u s p r e c i o s b a r a t o s , 
e s a 
Anuncio» NACIONAL.—Box 281 
Ls reumáticos gozan el Verano, por 
que es la época en que el reuma me- en breve tiempo 
nos se manifiesta, es la temporada del, venden. 
descanso, y por eso en vez de gozarlo A 
" L a F e m m e C h i c " 
Do esta afamada reyista de Modas, acaba de recibirse el número co-
rrespondiente al mes de Julio. Trae modelos interesantísimos. 
Precio de cada número • • $0-80 
La snscripción por nn año $8-00 
Para el Interior, sírvanse agregar $0-10 para el certificado. 
Agencia exclusiya parar la Reps'ibUca de Cuba: LIBREELA. DE JOSE 
ALEELA, Belascoaín 3^-B, Teléfono A-5898. Apartado 511. Habana-
c 5980 2d-19 5t-19 
V E R A N O D E 1 9 1 8 . 
Sumario del número de esta sema-
na: 
Literatura.—"Conceptos", por José 
M. Alvarez Acevedo "Idiáquez", curio-
sidades históricas, por Eneas; "I.a 
piedra en el gadaña*', cuento, por 
Sobrino; "Del tiempo viejo", soneto, 
por Joaquín A. Bonet; "Cosas", por 
Carlos Ciaño; "Juan, concejal", por 
Luis Zuazua; "Semblanzas", por Da-
niel Nuevo Zarracina. 
Grabados.—Cubierta: retrato de 
don Alfonso IV, E l Monje, que reinó 
en Asturias hace once siglos. En las 
páginas interiores: nueva tejera de 
Sama de Langreo; ctiballetes para 
extraer hulla en la mina "El Sotón", 
y lavaderos de la misma mina; dos 
vistas de las obras de ensanicthe de la 
gran fábrica de aceros de Duro-Fel-
guera, una de los chalets que la ci-
tada empresa está construyendo pa-
ra habitarlos sus empleados y cua- \ 
tro grandes fotografías del nuevo j 
rueblo que, bautizado con el nombre 
de "Pilar" está levantando la mtóma 
fábrica entre Lacla y La Fclguera: 
trazado de calles, llanura urbanizada, 
hararcones para depósito de materia-
les y grupos de obrero? que trabajan 
en dichas obras; Candás: tres panorá-
micas vistas de la villa y sus alrede-
dores; templo romano de Santa María 
de Xaranico (Oviedo), declarado mo-
numento nacional; grupos de asisten-
tes al banquete de la "Juventud As-
turiana" y jira, en La Tropical, de 
:a asociación Langreana y otros se-
lectos grabados. 
Información.—Cartas ovetenses, Vi-
da gijonesa, reseñas de las últimas 
fiestas asturianas, ecos de la colonia, 
notas de sociedad; Correspondencia 
de Boal, Impresiones de Laviana. y 
ia extensa y variada información re-
gional, con noticias do Aller, Avilen 
Belmonte, Cangas de Onís, Cora o, Co-
lombres, Colunea, Cudillero, Gljóm 
Orado, Laviana, Mieres, Nava, Navia, 
Oviedo, Parres, Pravia, Proaza, Riba-
deeella Salas Sama de Langreo, Tru-
bia y Vilaviciosa. 
L i g a A g r a r i a 
d e G e r m a d e 
Esta Sociedad celebrará una gran 
Matnée bailable la primer quince-
na de septiembre próximo pn los her-
mosos Jardines de La Polar; fiesta 
que será un éxito pues los señorea 
José López y Vicente López Seco, pre-
sidente y Secretario de la Sección de 
Propagada, así nos lo aseguran. 
" F l o r d e l o s A l p e s " 
A b a n i c o s de fabr icac ión especial, con paisajes seda h a b u -
t a y ; en colores y medios tonos. - L o s venden todas las tien-
das de la R e p ú b l i c a . 
" L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a * 
C A L V J E X Y L O P E Z 
Fábrica: Cerro 559. 
Teléfono A-3175 
Almacén: Muralla 29. 
Teléfono A-8258. 
A p a r t a d i 6 8 3 . Cflble y T e l é o r a f o : C A L V E T -
c 5930 5t-17 
V O I L E S 
En cualquier color, por difícil que sea, con se-
guridad lo encontrará visitando v 
" L A R O S I T A " 
A v e n i d a d e I t a l i a , N ú m . 7 1 
c 5925 alt 2t-19 
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L A D E F E N S A " 
MONTE, Núm. 47. T E L E F O N O A-023'' 
E l e g a n t í s i m o s m o d e l o s . 
T e n e m o s p a r a e l gusto m á s e x q u i s i t o y c a p r i c h o s o 
que p u e d a e x i s t i r e n e l M u n d o . 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
O 56S3 
í 
D e l a P l a y a 
Alguien me pregunta-
—¿Qué combinación es esa? 
—¿Cuál? 
L a Que anuncia esta mañana L'U 
confrérc de E l Mundo y que estudian 
vstedes dos. 
No podría contestarlo. 
Serla anticipar, acaso prematura-
mente, algo que encierra una novedad 
de las más inesperadas en los grandes 
v fastuosos proyectos de la Compañí-i 
de la Playa. 
MI querido compañero Alberto Ruiz, 
solo con enunciarlo, ha provocado una 
curiosidad 
Es natural. 
Todo lo que se relaciona con la 
Playa de Marianao tiene ese singular 
privilegio. 
Yo podría aludir, siquiera fuese em-
bozadamente, a muchas de las cosas 
que abarca el amplio plan que vie-
ne desarrollándose bajo la dirección 
de losd istinguidss y muy competen-
tes letrados Cortina y Céspedes. 
Pero no quiero, moví lo del afán de 
inforpiación, aventurar noticia algu-
na. 
Fu. esa siempre mi norma. 
Pero ya que el cronista de E l Mundo 
lod ice repetiré sus palabras. 
E l lunes hablaremos... 
A n o c h e 
Gran público en el Nacional. 
Y en Martí, en el beneficio del cuer-
po de coros, una concurrenicia muj 
numerosa. 
Era, además, muy selecta 
Concurrencia como la de todos lo? 
viernes en el teatro de la calle de 
Dragones, donde veíanse de nuevo 
anoche, de vuelta de Méjico, a los 
amigos Santa Cruz y Velasco. 
E l adiós de María Marco en el Na-
cional resultó por extremo acriñoso. 
La colmaron de aplausos. 
Y hubo para ella flores, palomas, 
aclamaciones. 
Flores! 
Solo del jardín AntilLi fueron a ma-
nos de María Marco, la triunfadora de 
L a niña raimada, unos cestos hermo-
sísimos. 
E l que le envió el uqerido doctor 
Lucilo de la Peña resaltaba entre los 
mejores. 
Espléndido, realmente. 
. Enrique F O M ' A M L L S . 
C o l l a r e s d e P e r l a s 
$ 8 . 0 0 0 a $ 2 0 . 0 0 0 
y un buen surtido en otros, de máa 
módicos precios. 
«LA CASA QUIMANA» 
Av. de Italia (antes Gallano), 74-76. 
Teléfono A-4í?fi4. 
L a ofensiva del Tora no se contiene con refrescos y helados de 
" L A F L O R C U B A N A " 
Avenida de Italia y San José. Teléfono A.42S4. 
¡32 clases distintas de HELADOS cada dia! Refrescos deliciosos. 
Dulces, Pasteles, Licores finos. , 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
CULTOS. Novena ii la Virgen del Car-
men en Monserrate. Kl "Donünso Ter-
cero" de Arclilcofradía ilel Siintísimo Sa-
<vran.'ent(> en la Ckridad. Función a la 
Reina del ("annelo eu Jesús María y Que-
modos de Marianao. Función a San An-
tonio de Padua eu San Nicolás. El Cir-
cular en Monserrate. 
Para libros de devoción, inclusa el 
"Memorándum del Cristiano," roaarlo», 
medallas, crucifijos, escapularios, estam-
pas e imágenes de todas clases: San Ka-
mos Alonso. O'Ueilly, 91. 
DIAS. Los celebran mañana los to-
cayos de San Daniel profeta, San 
Claudio mártir, Santa Práxedes vir-
gen y Santa Julia, virgen y mártir. Pe-
galos: para los Danieles, un jamón 
navarro un queso de Roquefort, un 
ramillete de crocante o un flan de 
huevo del país (E l Brazo Fuerte, Ga-
liano 32.) Para los Claudios, un bote 
de ciruelas Claudias de esa misma 
casa, y una pajaraa de seda china, un 
juego interior de st da nipona, una ca-
ja de pañuelos o una docena de calce-
tines crudos, pero riquísimos (E l Ca-
pitolio, Prado 119.) Para "las Práxedes, 
un pasador de platino con brillantes, 
unos aretes de perlas, un temo de za-
firos, o una bolsa de oro última nove-" ratura, con citar las firmas de Ichaso, 
Encajes y entredose» de füet $0.10 
Encajes y entredoses de füet ancho 0.15 y 
Piezas de encajes y entredoses mecánicos, punto redondo 
Voa! estampado doble ancho q ^ 
Voal estampado, doble ancho, fino, dibujos originales 0.35 y 0̂ 40 
Gabardina de óvalos, para sayas q 5 5 
Chifones doble ancho, en medios colores 1.25 
Piezas de nansú, apresto suave, 1 metro de ancho.. . . 5!80 
Piezas de nansú, apresto suave, 1 metro de a n c h o . . . . . . 575 
Piezas de tela rica, de 20 yardas 4 7 5 
Piezas de nansú inglés, de 20 yardas 4 7 5 
Piezas de holán clarín fino.. ^ ^ 
Piezas de crea catalana No. 80 de 30 varas, 34 pulgadas 
ancho 








' T I N D E S I G L O " í 
dad, (El Gallo, Obrapía y Habana.) 
Y para las Julias, una .-iarra de cristal 
cortado, unos floreros de porcelana 
"Llmoges," un juego de te Comrauni-
ty Píate, modelo "Patrlciah," o un 
par de bibelots, (La Vajilla, Gallano 
y Zanja.) 
SOCIALES. Eva CaneL Esta ilustre 
escritora sufrió anoche una caída, al 
apearse del tren de Mananao, en la 
estación de Domínguez. E l accidente, 
aunque doloroso, parece que no fué 
grave, afortunadamente. Una gran 
partida de sobrecamas camera extra,! 
do piquC, de las qué sacan ligera Im-
perfección del telar, imperceptible a 
veces, está liquidando L a Opera a dos 
pesos, en su salón del 70 de Gallano. 
También L a Mimí, en el 33 de Neptu-
no, está liquidando a precios baratí-. 
simos, lindos sombreros de tagal de ¿11131 68 13 giOFla (fe IOS CllbailOS? El C A F E (16 
la., dé tafetán, de yoryét, de chifón, I 
Piezas de crea inglesa No. 1 0 0 0 0 de 30 varas, 34 pulga-
das ancho 
Piezas de madapolán, 1 yarda de ancho 4 . 5 0 
Pañuelos de señora, bordados, festón de encaje de filet 
caja de media docena | 7 5 
Pañuelos de señora bordados y festonados, caja de media 
docena j 2 5 
Pañuelos de señora bordados y dobladillo de ojo, caja de 
3 pañuelos . . 0 M 
Pañuelos de señora bordados con festón de encaje de filet, 
caja de media docena. . 2 . 0 0 
Pañuelos de señora de nansú berdados, caja de media do-
5ena 1.38 
Pañuelos de señora de nansú, con dobladillo, caja de me-
diadocena.. . . . . . . L50 
Pañuelos de señora de nansú clarín con encaje de gui-
pour, caja de media docena.. 
Tenemos un gran surtido de abanicos japoneses de papel y seda 
desde 2 0 cts. en adelante. 
T E T L E Y í 
GARCIA Y SISTO. 
. M. de Labra, 
S. Rafael j 
antes Aguiit 
con adornos espléndidos y hasta som-
breros y tocas de luto. 
A R T E Y L E T R A S . E l Debate. In-
teresantísimo es el número de esta 
revista que acabo de recibir. Trae el 
tal uumerito unas Campanadas y una 
Galería, y un Entre Semana y unas 
Columnas y Regatas, que están dicien-
do Leedme. L a información no puede 
se rmás amplia, y en cuantc a lite-
A B A N I C O E G I P C I O 
Elegantísimo modelo, exclusivo de la casa, de puro estilo. En to-
dos colores, pintados sobre seda muy fina. 
" L a C o m p a c i e n t e " y u L a E s p e c i a r ' 
OBISPO 3ÍUM. 119. L O P E Z Y S A X HEZ 
También ofrecemos modelos muy artísticos con flores, pintados 
a mano. 
Bomba," dê  la Manzana de Gómez. 
Allí hay donde elegir. Con la ventaja 
de que te las dan a pares. 
ZAUS. 
P a r t i d o 
L i b e r a l 
' D U L C E S finos, P A S T E L E S , G A L L L T I U S , JAMON EN DULCE, VINOS y L I C O R E S . 
j G A L I A N O 1 2 0 . 
I Pinllla, Sancho y Sensato, entre mu-
I chas otras, está hecho su mejor elo-
gio. 
I . MISCELANEA. Correo. Leguleya: 
| Efectivamente Cuanto usted necesite 
, en flores y plantas de adorno, en se-
millas en alimentos y medicinas para 
pájaros y perros, lo encontrará en la 
'casa Langwlth, Obispo 66.—Cantar: 
"Cuándo querrá Dios der sielo 
que mos digan a los dos: 
—¿Resib' usté?—Sí recibo. 
—¿Miotorga usté?—SI señó." 
Entre amigos:—¿Conoces el dic^ 
cionario-miniatura, del caatolliino, 
que en Gallano y Neptuuo vende la 
j Librería Cervantes?.—Hombre, no; pe-
. ro dicen que es curiosísimo.— ¡Como 
I que, teniendo más de 1,500 voces, pue-
| des llevarlo en ei bolsillo del chale-
ico!—'Pues entonces no sirve.—¿Por 
¡qué?—Porque en Cuba imita us? cha-
leco. 
i Entre amieras.—Ya sabes el parean-
do: 
"Sí tienes unas botas, y están rotas, 
no te afl ijas. . . y cónipratí» otras 
(botas." 
A comprártelas, pues; pero en "La 
c 5881 id-14 5t-15 
S I G U E L A G A N G A 
Camisones franceses, a $1.40 
Camisas de dormir, a 1.90 
Pantalones de señoras, bordados. 2.25 
Cubrerorséa. muy finos, a. . . . 1.00 
Especialidad en juegos de novias. 
L A Z A R Z U E L A 
>'eptuno y Campanario. 
arrebatado a los alemanes la inlciatiTa 
en el sector de Relms y ha. causado es-
tragos de importancia en las filas ene-
migas; »e admite qjue las posiciones eu 
aquella ¿rea puedan ser establecidas sin 
otros muchos combates. Se hacen pre-
venciones recordando que la sorpresa y 
aTam e que efectuaron las tropas brltá 
_ T7/-v - v r ^ A A U S nipa8 en Cambral fué más tarde deshe-
i i L L C / r O N O A - 4 0 7 6 . i cha por los alemanes. 
1 Por otra parte, el heclío de que el 
enemigo no haya hecho mucho más* entre 
el Aisne y el Mame tiene su significa 
t-ión, siendo posible que la evacuación 
de los alemanes del sur del Marne sea 
para la reorganisatión de su línea. Un 
tercer juicio establece la probabilidad de 
que el enemigo dé otro golpe violento 
en alguna otra dirección, caso admitido 
generalmente, el ataqjue seríl contra los 
ejércitos británicos. 
Se ha reconocido en todas partea que 
los alemanes pueden concentrar sus fuei 
zas para una acometida que pondría, la 
defensa aliada en situación abrumadora. 
Sin embargo, de las pérdidas padecidas 
por los alemanes créese que disponen lo 
menos de cuarenta divisiones, y que a 
menos de que ese contingente no sea 
batido, la situación de los aliados debe 
ser, en opinión general, de ansiedad y 
de no confiar mucho en el terreno. 
ASAMBLEA NACIONAL 
Tengo el honor de citar por este 
medio a los miembros de esta Asam-
blea para la reunión que celebrará el 
próximo domingo 21 del corriente a 
las 3 p. m. en los salones del Círculo 
Liberal, con objeto de continuar la 
sesión premanente acordada, rogán-
dole su asistencia L a sesión será pú-
blica. 
Habana, julio 18 de 1918. 
ALFREDO ZATAS. 
Presidente. 
I n f o r m a c i ó n C a b l e p í í c a . . . 
(Vlen3 de la PRIMERA) 
LOS ALIADOS k LA EXPECTATIVA 
Londres, Julio, 20. 
Lo que los alemanes se proponen en 
el frente que comprende de KeUns al 
Mame y al Aisne es el asunto eu que 
se ocupan los peritos militares y los edi-
toriales de los periódicos de esta ma-
ñana. 
Mientras se concede que el brUante 
contraataque del General Focb le ha 
L a B e b i d a 
I d e a l 
Para los Trópicos 
CON H I E L O Y AZU-
CAR E S UN E E P R E S -
CO DELICIOSO Y VI -
GORIZANTH APRO-
PIADO PARA A L l 
VIAR E L CALOR. 
Cosechado «n lo8 Plantíos de Te Mejores del Mundo, situado*/ 
•n las montafiag de la India y de Ceilán. Ijas diferentes variedad 
des se mezclan científicamente y el producto se envasa en Paquea 
t«s Sanitarios herméticamente cerrados. Así conserva su absolutaJ 
pureza y la frescura de la plantación. Es tan invlgorante y sabro-
so como el buen café, pero más refrescante y saludable. Su es-
quisito aroma y delicioso sabor son incomparables. Un sorbo, des-
pués de otro y para siempre se prefiere a cualquier otro «1 T E DJ3 
T E T L E Y . ,,. ,. . 
N o H a y B e b i d a Q u e M e n o s C u e s t e , 
M á s d e 3 0 0 t a z a s e n u n a l i b r a . 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
Representantet ANTONIO GARCIA. 
I f o i a r 105 Teléfono 11-2118. 
"La presencia de un ejército terheco-
eslavo en Rusia es, a mi juicio, uno de 
los milagros de la historia—dijo Lord 
Robert" 
"Nosotros teníamos uno de los más 
grandes imperios del mundo sumido en 
tan espantoso estado de desorganixación 
que nada semejante había presenciado 
la historia moderna—situación tal que ol 
mundo se limitaba a contemplarla ho-
rrorizado, considerándola desesperada. 
"De repente surge el ejército techeco-
eslavo, bien instruido, cuidadosamente 
organizado y hábilmente mandado; sú-
bitamente este ejército se nos aparece 
formando una linea a través de la espi-
na dorsal del imperio ruso ocupando una 
longitud (Je cinco mil millas o quizá más. 
Es la i'inica fuerza organizada que sepa-
mos que existe en toda Rusia en la ac-
tualidad, velando por los fundamenta-
les principios del orden y la civiliza-
ción. Si los Aliados permiten que sea 
barrido por falta de municiones, de ví-
veres o de apoyo moral no quedará ni 
el más mínimo resto de esperanza de 
evitar que el pueblo ruso sea abrumado 
por una serie terrible de desastres eco-
nfimicos durante el próximo invierno." 
CLEVELAND, Julio Id 
Todos los jugadores del Cleveland, ex-
ceptuando a Terry y . tal ver Tris Spea-
ker, serán afectados por • la disposición 
de mister Baker. 
PITTSBURO, Julio 19. 
El Pittsburg sólo tiene cuatro juj 
res que pasan de la edad militar. 
ado-J 
FILADELFIA, Julio 10. 
La orden del Secretario P.aker afecta a l 
todos loa jugadores del club Filadelflaj 
americano menos a cuatro entre ellos al^ 
cubano Acosta. 
C U R A G A R R I D O I t 
S u p r i m e t o d a c l a s e de do- H 
lores . • S o b r e : 10 cts . 
c 5788 alt llt-11 
D I N E > R O 
A l I p o r 1 0 9 , s o b r e i o y & i y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e " 
T C I X F O N O A ~ 4 3 7 4 . 
B 3 I 
tí 
N ? 6 9 1 0 
É l s u r t i d o m á s c o m p l e t o y l o s m o d e l o s m á s f i n o s , d e 
R o p a I n t e r i o r p a r a s e ñ o r a s , l o s h a l l a e n 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
L a c a s a p r e f e r i d a d e l a s m a m á s p a r a v e s t i r a s u s n i ñ o s . 
S a n R a f a e l , 3 1 . T e l é f o n o A - 3 9 6 4 
PARTE OFICIAL DEL MARISCAL H^IG 
Londres, Julio, 19. 
La comunicación oficial del Fe-.ld Ma-
riscal Haig desde el Cuartel Genetai en 
Francia, expedido esta jioche, dice: 
• Madiante nna operación menor, q)ue 
alcanzó éxito, llevada a cabo por noso-
tros esta mañana en el sector de Baillul, 
las tropas escocesas tomaron la aldei de 
Meteren, alcanzando todos sus objetivos 
y haciendo más de trescientos prisione-
ros, ocupando Tanas ametralladoras. 
Protegidas por esta opleraciflin, las 
tropas australianas llevaron su linea ha-
cia adelante por poca distancia al sur 
de Meteren, c hicieron más de odionta 
prisioneros, ocupando diez ametralUdo-
ras. 
"También hicimos unos cuantos pri-
sioneros durante el dia en incursiones y 
encuentros de patrullas en el sector del 
bosque de Nieppe." 
R O P A B L A N C A Y D E C A M A 
Para estar d* acuerdo con las exigencias del tiempo caluroso, la 
ropa Interior y de camo, deben ser blancas, que parece más lim-
pia, que resulta más fresca, que resplandece y que sJerapre gus-
ta mucho. En nuestro Departamento de Confecciones, tenemos mu-
chas noTedades de la estación y cnanto allí hay, lo ofrecemos a 
precios reducidos. | 
Combinaciones de camisón, pantalón, desde $1-25 a , ^ %i > $3-50 
Ilopones de dormir, desde $1-80 a . . $3.50 
Cubre corsés, desde 80 cts. a .., $4-00 
Camisones bordados, desde 50 cts. a $4-00 
Sábanas cameras de $1-50, $1-60, $1-75 a $2-00 
Fundas de 30 cts. y ^. . . . . $0-60 
Sobrecamas de punto desde $2-50 a , $6-50 
Para adornar las mesas y las coquetas: 
Tapetes, encaje inglés de 10 cts. • a $4-50. 
" L A N U E V A I S L A " 
MOííTE 61, ESQUDíA A SUABEZ. T E L E F O N O A-6893 
T662 o 
" L E S B R A N D E S M U D E S ' A G O S T O 
Esta es la revista de modas más elegantes entre las qne actualmente 
se reciben; se vende un número, en 80 centavos; una suscripción por un iño , 
$8, seis meses, $4. 
Su agente para Cuba, Pedro Carbón, "ROMA," O'Reilly 54 esquina áí 
Habana, apartado 1067, Teléfono A-3569. 
Esta casa siempre tiene un buen surtido de la perfumería de Atkin-
BOn, Colgate y Plasard, "Romc," es la casa de las modas y de los perfumes. 
1 C. 6015 • 5t.-20. 
MINISTRO CUYO PAJIADEIIO SE IG 
NORA 
Tokio, Julio, 1(5. 
S« ignora el paradero del señor G I 
O. Wallenberg, nombrado recientemen-
te Ministro en Japón, y que se dir'g:a a \ 
su pais por la vía de Siberia, hace dos 
meses, aoompanado por varios suecos. ] 
De Sn^cla 'comunican que allí no ha i 
llegado el viajero. 
Al Ministro Wallenberg y a cntorc 
suecos más se les obligó a abandonar a 
Japón, el 25 de Mayo, por sus manejos 
antlneutrales. 
BANDIDOS EN BUENOS ( HIl.KNOS 
AIRES 
Buenos Aires, Julio, 20. 
Los habitantes del territorio d-3 San-1 
ta Cruz,, en la región meridional Ot la 1 
República Argentina, han telegraflauo al ¡ 
Presidente Irigoyen, pidiéndole que en 
vie tropas para que los proteja de los 
desmanes de una partida de trescientos 
bandidos montados que han penetrado en 
el territorio nacional procedentes de 
Chile y están cometiendo depredaciones 
t sembrando el terror en las proxi.nida-
des del Lago, del lado argentino do los 
Andes. Los bandidos están amparados 
dícese, por cien argentinos fuera de la 
ley La policía chilena ha entrado en 
territorio argentino en persecución ric los 
bandidos. Los pormenores de la situ^ 
ci6n son escasos, por escasez de servicio 
telegráfico. 
LORD ROBERT CE CU» T KL AUXILIO 
A LOS TECHECO-ESLAVOS 
Londres, Julio. 20. 
Lord Robert Cecil, a"» acaba de ,,eJa-r 
el puesto de Ministro del Bloqueo para 
actuar como Subsecretario del Departa-
mento de Relaciones Exteriores, er. una 
interview celebrada anoche con el co-
rresponsal de la Prensa Asociada ba en-
carecido lo urgente de la necesidad en 
que se hallan los Aliados de la Kntente 
de enviar auxilio a las fuerzas Techeco-
eslavas a lo largo del ferrocarril Transi-
beriano. 
E n c r e a s , m a d a p o l a n e s , t e l a s p a r a 
v e s t i d o s , m e d i a s d e s e d a , t o a l l a s , 
a l e m a n i s c o s , y e n t o d o s l o s a r t í c u -
l o s q u e c o m p o n e n e l D e p a r t a m e n t o 
d e R o p a d e 
L o s F i j o s 
H e m o s d e m o s t r a d o u n a y m i l v e c e s 
q u e n o a d m i t i m o s c o m p e t e n c i a e n 
l o s p r e c i o s , c o m o e n n u e s t r o s i s t e -
m a d e v e n t a . 
R e i n a , 5 y 7 . 
A g u i l a , 2 0 3 a l 2 0 9 . 
.-4 
D I A R I O D E U M A R I N A 20 i e m S ú 
E n España 86 habla Con Insistencia En las exportadnní'F. las de minerales 
de la probabilidad de-celebrar un con^f lahJ^ 
v»;iuo ferroviario con Francia que fa-| do montas de lana de 3,1R7 a 8 4. la dé 
vorezca por igual a ambas naciones. 
Sobre este particular escribe "La 
Epoca", de Madrid; 
Pfcract que, ^ouo eonsécaenola del 
Convenio comercial / fluaui-lero con 
Francia firmado el 7 de üar/o último, 
|;roirto habrá de ultimara, otro acuerdo 
Ue carácter feriovldrlo, reíeíente a las 
ii:ieas de Irún y lJort Bou, «ine nos co-
ir únican (on el rusto de lUiropa. 
Se recordará r¡uo Fr«ucJa adciUírló con 
uosotrots ci compromlAo de aumlur en 
tránsito las mercancías suisas y liasta 
aleuiauas, que cumu el material eléctri-
co, tu rt i ñau. simiente de remolaclia y 
agujas para tejtdob de punto, nos es in-
arroz de 2 ,141 a 14.000, la de aceitunas 
de 8,025 a 2,7765, la de paaaa aumentó de 
l.flBS a «,001, la de aceite pasfi de 20,820 
a 1,758, la de naranjas de 173.000 a Ct.OOO 
toneladas, y la de vino d« 1.041,000 a 3»i 
mil hectolitros. 
Todo en los cuatro meses. 
Solamente a título de información 
publicamos las anteriores cifras. 
Todo cuanto tienda al aumento de 
la cultura del país meí-ece especial i 
atención. 
De ahí que reproduzcamos con 
Uispcusubie adquirir en aquellos países, i gusto el siguiente suelto publicado en 
l'or sn parte. Kspaiiu créese que oíre- ,« mrrpfinondencia de España." 
clí. facilitar por su torrltorio, para In-, * • COrresiwnueuci* uu EJ v+ua. 
tercambio meramente económico la co 
municaclón *ntre Francia y sus colonias 
africanas. 
Estas dos obIlgacion«s, libremente ad-
quiridas, y que imituamente se compon 
san .eneceiitan reKlameutaclonos de-
talle que las hag.ih eflclentos y pr.tctl-
ías para ambos países; pues bien sabl-
Plrmado por mis de tnü estudiantes 
de la UnlTersidad le ha sido presenta-
do por una Comisión al ministro d« 
Instrucción Pública un Interesante docu-1 
mentó. 
En esto documento se solicita lo su 
guíente: 
Primero: Tjn ediílcio qíue reuní las & S * ^ V J Í V Í > W * J ! ! l t *u*1$ í n e í e ^ a . • condiciones narinaohVa 5 más en los actuales de guerra, las difi 
cultades tonicaB del transporte, la íaltn 
de material, la variación de las tarifas 
ce porte y el retraso en las condiciones, 
pu<oen InutllUar las ventajas aduanera» 
y los Tratados de comercio más minucio-
samente pacíados. 
Además, puestas ya a tratar Francia y 
Espafia sobre facilidades mútuas de traus 
porte a nosotros nos convenía mucho ob-
tener facilidades ferroviarias, dentro del 
territorio francés, para la exportación d« 
Tinos y frutas, y también Incluir on el 
régimen de tránsito a través de Francia 
a I/íb mercancías de procedencia Italiana 
que pudiéramos necesitar. 
Por su parte, a los franceses les agra-
daría también asegurar a través 08 Es-
paña el porte de las mercancías no com-
prendidas en f.l Convenio de 7 de Marzo 
Próximo pasarlo. 
Sobre las bases llgemmente inaicadas 
se dice que podría girar el próximo Con-
t s u í o ferroviario entro Francia y Es-
Vaüa, afectando cada una de ellas deter-
minado número de vagones diarlos n los 
transixjrtes que interesau a la otra l'o-
tenc'a contratante. 
Ere número de vaco oes, claro es que 
se reduciría transitoriamente cuande los 
dagóglca que on él se debe realir.ar. La-
boratorios y gabinetes de investigación. 
Segundo: Que se dote debidamente 
a la Universidad de cantidades para la 
adqulflici.'.n do libros, revistas y mate-
rial de Investlvnclón. 
Tercero: Que dispongan las Faculta-
des de consignación para pensiones y be-
fas; que se puedan realizar a expnnsas 
66 la Universidad viajes al Extranjero 
y a las reglones españolas. 
Cuarto- Que se establezca el intercam-
bio unlversllarlo con los países hispano-
fcmerienno»! v eon Portugal. 
Quinto: Que la tutela universitaria se 
extienda en Residencias de acción ver-
daderamente social. 
Sexto: Que la Universidad haga publi-
caciones nomo sus similares extran.ieras. 
Séptimo: Que se reorganice el profe-
sorado auxiliar, desempeñando éste su 
misión Independiente del catedrático. 
Varias veces se ha tratado del in-
tercambio intelectual entre España y 
los países bispano-amencanes. Aho-
ra son los estudiantes españoles los 
que hacen suya la idea. Pero para que 
I 
A Ñ O L X X X V I 
E S P E C T A C U L O S 
C U A N D O S U E N E R G I A P L A Q U E E 
T o m e - O Y O M A L T I N E 
relámase para el tráfico interloi unai. tJ TírnRnfr^ <?p har-^ norp^n-
nccesiaad de orden alimenticio. I P lniciatlva prospere se n^ce necesa-
También es de presumir «e piense en j rio que loa escolares de las repúblicas 
la posibilidad de «usmnlr ciertos tra- americanas, anoyados por sus respec-
yeeto» ferroviarios por otros marítm-os. j ^ ^ ¡ ^ ^ la ac0jan con ^ 
Sabido es lo íntimamente ligada rido 
que está "L»a Epoca'' al actual minis-
tro de Estado, señor Dato. 
Por eso nos aventuramos a creer 
que habrá mucho de cierto en las ba-
ses que según el colega madrileño po-
drán servir para la concertacióü del 
nuevo convenio. 
E l comercio exterior de España va 
decreciendo, a causa, principalmente, 
de la guerra. 
L a Dirección General de Aduanas 
Muchos y buenos resultados podrían 
sacarse de ese intercambio. / no se-
ría el menor de ellos, el de llegar al 
perfecto conocimiento entre sí, de los 
países de habla castellana, con ello 
se desharían muchos errores y se 
contribuirá de manera eficaz y prác-
! tica a estrechar los lazos espirituales 
y materiales de las naciones de raza 
hispana. 
Y vuelta con las Juntas militares 
ha publicado la cifra de las importa-, de Defensa 
clones y exportaciones españo'as du-
rante el mes de abril dei corriente 
año. 
Dice un periódico madrileño: 
Dn di'ho mes trajimos del extranjero 
mercancías por valor de 38.998,424 pese-
tas, y las enviamos pór valor de 38 mi-
1 iones 418,726; siendo de observar que 
las entradas y salidas de oro han cesa-
do en abflolnto, y las de plata se rê  
duieron a cantidades de poca monta. 
Sigue decreciendo do modo alarmante 
el volumen total de nuestro comercio ex-
terior, aúu cuando el apuntado mal ten-
ga !a etnuante de que, por derrec^r las 
impertaciones añn más de prisa que las 
espoitaciones,11 él saldo favorable do lil 
balanza comercial espartóla se naya 
acentuado de 20 a 30 millonee de pese-
tas desde Abril de lt)17 a igual mea del 
año actual. 
Sumadas las cifras dé Abril a las da 
Dice " E l Diluvio'' áe Barcelona: 
"Aver re aseguraba q u i l a s Juntas 
militares de Defensa, cuva ^tinción pa-
recía ya un hecho, volverán a reunirse 
para adoptar acuerdos relacionados con 
la actitud de algunos parlamentarios eu 
las Cortos, al discutirse los hechos ;rcae~ 
cidos desde 1 de Junio. 
Decíase que las Juntas se habían con» 
frrmado 'con disolverse siempre qí> no 
se discutiese su actuación, pero como es-
to, a pesar de los esfuerzos ijiue hizo 
días pasados en el Congreso el ministro 
de la Guerra, ya ven que no es posib??, 
quieren los militares estar reunidos y 
en constante comunicación para poder 
contestar, defendiéndose, los cargos que 
nuedan hacérseles en las Cortes." 
He ahí otra de las consecuencias 
del debate planteado en el Congreso 
por las izquierdas sobre los sucesos 
meses anteriores, arrojan el siguiente 
resultado comparativo para el primer " de agosto del pasado ano. cuatrimeRtre del año: 
Importación. - Animales vivos, 21 mi-
llones en 11)17 y .'SJ en 1918: primaras 
uuitoria». 163.7 y 76.6; artículos fabri-
car: os, 75 8 y 51 », y substancias alimen-
ticias. 55 1 v 35 2. 
Total. 203 9 millones, frente a 16: en 
este año. 
£xport«ción.—Animales vivos, 2 3 mi-
llones en 1917 n 4,975 pesetas en 1918; 
| limeras materias, (i9.7 y 68 2 millones; 
¡•rtículos fabricados. 190.9 y 123 2, y 
• Estancias alimentlciaB, 165. 4. y 84 5. 
Total. 428 6 millones de pesetas, fren-
t3 2«r 9 eh este año. 
Examinando algunas partidas sueltas 
de las más Interesantes., se nota que en 
?as entradas decreeieroh la de carbón 
da .",36,000 a 174,000 toneladas, la de oleo-
> aftas de 2,980 a 326, la de fosfatos de 
M,4G0 a 17,000, la de algodón de 46,E40 a 
18,452' toneladas, la de trigo se mantuvo 
en lf<.700 toneladas durante el cuitrl-
inestre, r la de asrtcar bajó de 12,5i a 
S.230 toneladas. 
Las acusaciones lanzadas por al-
gunos diputados contra el ejército, es 
natural qu© hayan provocado en los 
militados ol deseo de agruparle nue-
vamente para defenderse de aquellas. 
No creemos sin embargo que esas 
Juntas vuelvan a brotar. 
E l Gobierno, segt'm declararión he-
cha en el Parlamento por el señor 
Maura, no está dispuesto a tolorar-
las. 
Pero siembre será un mal, y un mal 
grave, si el ejército considera que no 
cueftta con la suficiente defansa en 
los Poderes Públicos y que necesita 
ser él quien salga en su propia de-
fensa. 
Q 
Cuando note apatía para su trabajo, observe su salud cuidadosamente. 
Las células de sus nervios, carne y músculos están exhaustas y fatigadas. 
Esta manifestación de poca atención, es su grito de socorro. Piden alimento 
que forme carne, que construya nervio - alimento que dé bienestar duradero, 
nó un temporal estímulo. Sobre todo necesitan los elementos de vida y fuer-
za, las vitaminas sin las cuales el cuerpo desfallecería, aunque el estómago 
estuviese repleto. 
> U I O N A L 
A las cfoco comenzará la tanda 
aristocrática. 
Se pondrán en escena "La Costa 
Azul'' y " E l nuevo servidor", creación 
de Consuelo Esplugas. 
Por la noche, en tandas, "Los Ca-
detes de la Reina", "La niña mima-
da" y " E l nido del principal-" 
Accediendo a los deseos de nume-
rosas familias y en vista de que «1 
Nccional resultaba insuficiente ano-
che para el numeroso público que 
deseaba aplaudir en su función de 
despedida a los notables artistas Ma-
na Marco sr Manolo Villa, la Empre-
sa ha conseguido de éstos que to-
men parte w tres funciones más, las 
correspondientes a hoy sábado, ma-
ñana, domingo, y el lunes-
P A T R E T 
Arqulmedes Pous continúa triun-
fando en la escena del rojo coliseo. 
Para esta noche se anuncian, en 
primera tanda, una cinta-, el jugueto 
" E l general Bobo" y duetto por Pous 
y Conchita Liauradó. 
En segunda, películas, "Las mula-
tas de Bam-Bay" y duetto por A. 
Pous y Conchita Liauradó. 
L A N U T R I C I O N Q U E DA L A O Y O M A L T I N E 
E S T R E M E N D A 
Y con la O Y O M A L T I N E , el alimento completo, 
»e obtiene justamente lo que el sistemu agotado pide. 
L a O Y O M A L T I N E se compone de maltaT leche, 
huevos y cacao — nada más. 
Pero todos dichos componentes en alta concentra-
ción. L a malta la hace más digerible que si tuviera 
huevos y leche solamente. Su concentración hace 
que sea más alimenticia que los huevos y que ali-
mente más que la leche. L a combinación tiene todos 
los elementos que el cuerdo necesita para la salud, 
el alimento para la carne, el alimento para los ner-
vios, el alimento para el cerebro, el alimento para 
los huesos. 
Y bien conservados, sin destruir sus vitales ele-
mentos, contiene las vitaminas, estos maravillosos 
productores de la asimilación de la comida, los ele-
mentos de vida v fuerza en la malta, huevos y leche 
que proveen de la vitalidad necesaria. 
POR Q U E A D O P T A R A L A O Y O M A L T I N E 
S O B R E L O S D E M A S A L I M E N T O S 
Un alto grado de calor mata las vitaminas — por 
esto escasean en los demás alimentos manufactura-
das. L a O Y O M A L T I N E debido a un procedimiento 
original de fabricación tiene una gran riqueza de 
vitaminas. Disuelva un par de cucharaditas en le-
che o agua y tómela diariamente. Le sorprenderá el 
vigor que le producirá. No hay nada mejor para 
mujeres delicadas o niños .^sí como para los adultos. 
Dr. A. WANDER, S. A. 
Con motivo de la guerra la OVO-
MALTINE se consume en grandes 
cantidades en los Hospitales Milita-
ras de Francia. Inglaterra e Italia 
por considerarla el mejor anmetfto 
para heridos y convalescientcs. 
Certificados de jefes de los Hospi-
tales así lo proclaman. 
B E R N A - S U I Z A 
M a m a s 
Como lo proclaman los de muchos 
sanatorios para tuberculosos. 
A niños y personas mayores débi-
les, les conviene tomar OYO-
MALTINE. 
De venta en todas las Far-
macias y Droguerías. -^í 
Mucho cuidado con las imf-
taciones. 
l o s p a s a p o r t e s 
p a r a M é j i c o 
O V O M A L T I N E 
E l señor Luig Santamaría, Encarga-
do de Negocios ad-interlm de Cuba en 
Méjico, ha comunicado a la Secretaría 
de Estado lo siguiente: 
L a Secretaría de Gobernación por 
conducto doi Departamento de Mi-
gración, ha girado una circular te-
legráfica a los ciudadanos inspecto-
res del servicio de migración en No-
gales, Matamoros, Piedras Negras, Ciu 
dad Juárez, Nuevo Laredo y Veracruz 
en la que les manifiesta que la pre-
sentación de pasaportes con veinte 
días de anticipación para eu visa, j 
afecta solamente a los Individuos pro- ¡ 
cedentes de Estados Unidos de Améri-
ca y Cuba. 
L a circular dice así: 
CIRCULAR NO. 26 
A los C. C. Inspectores dei Servicio 
de Migración en Nogales, Matamoros. 
Piedras Negras, Ciudad de Juárez, 
Nuevo Laredo y Veracruz: 
Con referencia a la Cirtrular tele-
gráfica de esta Secretaría, número ifi 
de 22 de abril próximo pasado, ma-
nifiesto a usted que el requisito que 
exige la presentación de pasaportes 
para su visa, con veinte días de an-
ticipación afecta solamente a las per-
sonas procedentes de loe Estados Uni-
dos de América y Cuba, en cuya vir-
tud, los viajeros que visen sub pasa-
portes en los consulados mejicanos | 
establecidos en otros países, no están 
obligados a presentarlos con la anti-
cipación indicada; y en casp de que 
por cualquier circunstancia so vean 
en la necesidad de íocar en los Esta-
dos Unidos o Cuba, para llegar a la 
República, no se les exigirg, e! cum-
plimiento del requisito mencionado. 
Reitero de usted mi consideración. 
Constitución y Reformas, México, 
Junio 12 de 1918. 
P. O. del secretarlo, el Oficial Ma-
yor. 
P, Machc-rro Narraeí. 
A s m á t i c o s 
C u r e s u t e r r i b l e m a l c o n e l 
" R e n o v a d o r C u b a n o " 
fiepto.: Neptuno y Soledad, botica i 
Y A P R E C I O S BARATOS 
Mimbres 4e todas ct&« 
íes. Muebles Moder* 
Btstas, para cuarto, 
comedor, saltt y ofici» 
na. Cubiertos de Pía-
t*. Objetos de Mayó* 
ISca, Lámparas.Pía*» 
nos 
" T O M A S F I L S » \ 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joy^s fi-
nas. 
,_ : i asa 
E Í C a , 
O B R A R A Y B E R N A Z A 
¿ o s tyntam 
QITK NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
S E D E UN C A P I T A L . 
fiFrjjj L hombre qoe ahorra U e i 
j l S I slempt* a*go que lo abrir» 
<£j91 contra la aec^riátd mían, 
trae que el que no ahorra ttaao 
•hmpre ant« d fia aasmftza á* ia 
• N t r i a . 
1820? 12 • * t 
L BANCO ESPAÑOL D E 
L A I S L A D E C U B A abn 
C U E N T A S D E AHORROS 
UN P E S O en adulaste y 
paga «I T R E S POR C I E N T O D B 
Interés. 
D— i A S L I B R E T A S - D E AHO RROS S E L I Q U I D A N C A DA DOS M E S E S P U -
DIHNDO L 9 S DEPOSITANTJflg 
SACAR E N C U A L Q U I E R TUOS 
L e D u e l e l a B a r r i g u i t a 
D í l e a M a m á , q u e le d é 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L - D R . M A R T I ) 
Y pronto se pondrá 
: 1 _ • bueno. • 
El B o m b ó n Purgante, 
No sabe a medicina 
O EL 
R E G A L O D E 
$ 5 0 a $ 5 0 0 . 0 0 
y se garantiza guardar el secret j por to-
da noticia o informe qne dé por re-
sultado el castigo legal de los autores 
de robos en muelles y lanchas de ar. 
tículos importados por la Droguería 
R K A , Diríjase o M. Garn'p S«ria. 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
(AMPOAMOR 
Tres véces a la semana, lunes, 
miércoles y viernes, habrá estrenos de 
películas de la® marcas Páaro Azul o 
Mariposa. 
E n el progro.ma de hoy—tandas de 
las cinco y cuarto y de laa nueve y 
media, se estrenará la cinta "La ley 
del más fuerte", Interpretada por Ha-
rry Carey Cayena, conocido artista 
de la Universal. 
E n las demás tandas figuran las 
siguientes cintas: 
Episodios séptimo y octavo de " E l 
as rojo"; "Fuegos de Juventud'"; 
"Amores de una mundana"; "Cobre"; 
"Por una firma" y "Revista univer-
sal número 25.'; 
Kccíal muy Interesante. 
FAUSTO 
Para esta noche se anunteia un bri-
llante pro^nma compuesto por pelí-
culas euroi.caf-. 
•'lil truaigulo amarillo" Irá 
tercera tanda 
en la¡ 
En secunda seproyectará la Intoi 
resante cinta dramática interpretad^ 
por Enny Liuu titulada ' " E l amot 
manda." 
En la primera tanda, se proyectan 
rán cintas c ímicas . 
MI R AMAR 
En primera tanda, estreno de la; 
emocionante cinta dramática "La ba-
nasta", por el notable trágico Erme-
ti Novelli. 
En segunda tanda,"El rey del 
mar." 
ííIZA 
En las cu&tro tandas do la funclóa 
de esta noche so proyectarán varia-
das cintas. ; 
ALHAMBRA 
E n primera tanda, " E l servicio obli 
gatorio." 
E n segunda, " L a verbena de los 
mantones." 
E n tercera, "La República griega." 
MAXIM 
Función corrida con el siguiente 
programa: 
Primera' parte: cintas cómicas y los 
episodios séptimo y octavo de la se-
rle "Las siete perlas." 
Segunda parte: la hermosa cinta 
"Familia sin rumbo." 
>ÜEVA UVQLATERRA 
Hoy se proyectarán en las do^ 
funciones la-1 cintas "Vida vendida" y 
"Los espectros." 
R E C R E O D E B E L A S C O A i y 
En la función de hoy, sábado po-
pular, se proyectarán bellas pelícu-
las. 
En primera parte, cintas cómicas.-
En segunda y trecera, la grandiosa 
película titulada " E l fastidio de un% 
herencia" 
MONTECARIO 
Cine de las familias. Estrenos día* 
ríos. Hoy un variado y divertido proW 
grama. 
MARTI 
En primvra tanda, " E l asombro de 
Damasco." 
En seír:inda, "La Gatita blanca." 
En tcr.era, " E l amor que huye." 
F0RN0S 
E n pri.n.r?» tanda. "Toribio y las 
botas del Ins i l ero ." 
Kn fííítináa, episodios 12 y 13 de 
la interesante cinta " L a mujer aban-
donada-" 
Y eu IcrccíM, "La alegre Nininche", 
pjr los aplaudidos actores Gustavo 
Seiona y Camilo del Risso. 
D I N E R O 
Desde el UNO por CIENTO de inte-
rés, lo presta esta Casa c o d 
garantía de joyas. 
" L A S E G U N D A M I N A " 
C a s a de P r é s t a m o s 




En pruiori' tanda, cintas cómicas. 
En segunda, última parte de la 
naable cinta "La sdos huérfanas", 
por Emma faredo y Olga Beneti. 
Y on tercera. " E l instinto", drama 
Para la sangre^ granos, barros, 
Barpüllido, herpes, reuma, llaghs, 
úlceras, sífilis, etc. 5 afecciones y 
manchas en la Júel que jprovengat^ 
de impureza de la.sahgi-e. 
Depósito y Agehcia: Riela 
I g l e s i a P a r r o q u i a l 
d e l P i l a r . 
E l prflximo domingo se celebrará 
gran fiesta & la Virgen del Carmen, 
bendicíéndose su nuevo altar. , 
Habrá sermón. 
L a función dará comienzo a ra a 
ocho y media de la mañana. 
^ ¡ ( l i l l l l l l K K l l l i l i K K K K i i 
AIIUNOBDV 













M u c h a g e n t e s e i m a g i n a 
q u e n o e s p o s i b l e l i b r a r s e 
r a d i c a l m e n t e d e l a s L o m -
b r i c e s o d e l a S o l i t a r i a . E s o 
les pasa porque se contentan con usar oca-
sionalmente algo que se titula Vermífugo 
sin serlo. 
Los que han usado 
T I R O S E G U R O 
V E R M Í F U G O d e l D r . H . F . P E E R Y 
saben/ por experiencia, lo que es - un 
VERDADERO VERMÍFUGO y que 
U n a S o l a D o s i s B a s t a 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o g o e í f a s 
acred i tadas . 
0 P [ S M s l i P 
P H I l d d U i 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito: "EL CRIS0L,^ Neptuno y Manrique 
¿UCJIDO DL GAMUZA Y PI&L/ LAVABLE 
$«.00, $6.50. y $7.00 
También los hay de charol, 
LA ACACIA es la peletería más popular de la 
Habana y la que más barato vende. 
De Fernández y Rei¿os& 
REINA No. 16, c a s i esquina a Rayo 
T E L E F O N O M - 1 4 1 2 
¡Qué G a n g a s ! 
L as que estamos dan-
do en calzado de seño-
ras, caballares y nifios. 
por todo este m*»» y el 
que viene-
Si usted necesita CAL-
ZADO venga a la pe-
letería "LA ACACIA" 
7 en ella encontrará 
usted lo que necesita, 
ahorrando anor cuantos 
pesos en beneficio de 
su bolsillo. 
$2.50, $2.99 y $3.90. 
Gt lAROL/ G a B A L L / O Y C O L O R . C B R & 3 A 
F.n Gamuza finos 
Kn Charol 
I n Glacé 
1 6008 5t-20 
nn\j L A A A V l cíe l o . . 
é 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
para el DIARIO DE LA MARFNA 
L.as Palmas, 30 de abril. 
Î a crisis Que estamos atravesando 
aguza el ingenio de las gentes y le» 
«uniere nuevos y raros modos do vi-
vir No hav como la necesidad con su 
rara'de hereje para despertar el en-
tendimiento. Los grandes arbitristas 
¡or por lo ooimln hambrientos, a quie-
nes el hambre inspira las ideas más 
peregrinas o desatinadas. 
Entre nosotros, desde que la gue-1 
rra mundial ncr, aisló del mundo cor-
f.indonos los Tírcres, tenemos los 
buscadores de carbón y los buscado-
res de hierro. Los primeros buscan en 
pi" fondo de la bahía el precioso ccm-
hustible que, durante muchos años 
dejaron caer los proveedores de los 
huaues tesoro que nunca se agota; los 
segundos recogen todo el hierro vie-
io que encuentran por ahí y lo ven-
den a buen precio realizando un ne-
gocio fácil. 
Estos últimos forman ya leg-ón; to-
do objeto fabricado con ese mineral,] 
lo consideran aprovechable y cotiza-j 
ble Desde lá herradura abandonada 
en los caminos hasta la arquilla de la 
vía pública robada a favor do la no-
che- desde el catre prehistórico has-
ta la marmita o el caldero cubiertos 
de heifrumbre. Y la rebusca ha lie-, 
gado a ser tan activa, los hartos de j 
ese género tan frecuentes, que se han , 
hecho necesarias la intervención de las ( 
autoridades y la persecución de la 
justicia. 
A las puertas de los tratantes y | 
compradores de hierro usado, forma- , 
kan cola verdaderas muchedumbres | 
que les ofrecían toda suerte adqui-
siciones, de utensilios y trabajos más 
o menos deteriorados. Llegaron a pro, 
ducirse por tal causa conflictos de 
orden público. Se ha prohibido el 
marchandeo; pero, cuando se lo pro-
hibió, no quedaba ya apenas materia 
sobre qué continuarlo. E l hierro ha-
bía desaparecido. Toda la isla había 
&ido saqueada. 
Este detalle pintoresco de nuestra 
actualidad permite comprender hasta 
qué extremo llega en Canarias la ml-
. seria traída por la presente contur-
bación del mundo. 
La prensa isleña, al dar noticias de 
los auxilios que enviará !a Asociación 
Canaria de' Cuba a los menesterosos 
del Archipiélago, y de los magnos pla-
nes que se ha propuesto realizar en 
breve, tribútale vivos elogios. 
Reconoce los méritos contraídos por 
nuestros compatriotas residentes en 
esa República, y alaban su patriotis-
mo. 
La construcción de la Casa de Sa-
lud de los canarios, será aquí cele-
brada como el mayor triunfo de nues-
tra laboriosa raza en América. 
C R E M A O E 
O E V E N T A E N T O D A S P A R T E S , 
la banda de 
So ha efectuado muy solemnemente 
el acto de la colocación de la primera 
piedra del templo que se edificará en 
el barrio de los Arenales con el cuan-
Concurió también 
sica del puerto. i como cerca del Gobierno defienda in 
—Este año, por razón de las cir-1 cesan temen te los intereses de Cana-
cunstanclas, la fiesta de la conquista | rias. y recabe para este país to-
de Gran Canana, en el día de ayer.idos aquellos beneficios de que tan ne-
redújose a la función en la Catedral cesitado se halla. 
y la procesión cívico-treligios;!. Tambiéén se acordó visitar al mi-
— Nuestros representantes en Cor- nistro de la Guerra para hablar con 
tes, sin distinción de partidos, ni de | éste de las reformas militares en io 
| islas, se reunieron en la secoión ter-: que se relacionan con Canarias 
tioso legado que dejó para eso objeto , cera del Congreso paca ocuparse de i Para tratar del envío de trigo y maíz 
don Luis Antúnez. i la angustiosa situación en que se en-; los diputados canarios visitatán al 
Presidió el acío el obispo de la Dió- ¡ cuentra el Archipiélago y ver la ma-, comisario general de Abastecimientos 
cesis, quien pronunció sentidas pala-inera de mejorarla en lo posible. Por último, harán gestiones para la 
bras en elogio del ilustre donador. \ por unanimidad se tomó ei acuerdo! realización de las obras públicas cu-
' |de constituirse en agrupación parla-[yo plan fué aprobado hace doá años. 
Congreso para cambiar impresiones y 
seguir la labor que se ha Impuesto. 
— E n sesión celebrada por la jun-
ta provincial de Subsistencias, se to-
maron loa acuerdos siguientes: 
Prohibir la salida de barcos de Te-
nerife conduciendo cereales, ci éstos 
no van acompañados de la correspon-
diente guía y contra guía, visados por 
el Gobierno civil. 
—-Aprobar la distribución de gaso-
lina hecha por el ingeniero industrial 
designado por la Junta y remitir a es-
te las reclamaciones que se presenten 
a fin de que informe sobre ellas. 
—Oficiar a la comisión nombrada 
por la Junta para dictaminar sobre el 
precio de los materiales de construc-
ción, a fin de que emita pronto su 
parecer y poder resolver las peticio-
nes hechas por los comités obreros, 
para el abaratamiento de aquellos. 
—Con objeto de obtener la aplica-
ción de la tarifa de fletes reducidos, 
para las harinas, que se importen de 
la Argentina en estas islas, el Alcal-
de de Santa Cruz, señor Mandillo, ha 
telegrafiado al comisario de Abaste-
cimientos solicitando dicha concesión 
y al diputado señor Benítez d'j Lugo 
para que la gestione. 
Apoya su petición el Alcalde en la 
Imposibilidad de introducir harinas 
de la Península por los precies a que 
se cotizan actualmente, haciendo no-
tar que de Buenos Aires se ofrecen 
aquéllas en condiciones inmeje rabies 
lo que facilita resolver el conficto 
que plantea su grande escasez, si las 
que ha solicitado este comercio en la 
Argentina son embarcadas con upo de 
flete reducido en los primeros viajes 
que se realicen. 
—Se ha abierto en Las Palmas una 
suscripción para contribuir a costear 
el busto que se erigirá en Madrid a 
don Benito Pérez, hijo egregio fie 
Gran Canaria. 
— E l comandante de Marina de Te-
nerife, don Antonio Espinosa, ha po-
dido la mano de la bella y distingul-
hija del doctor don Pedro Ruiz Ar-
da señorita Fernanda Ruiz Arteaga, 
teaga. para el joven ingeniero indus-
trial don Vicente Vallino Balaguer. 
La boda ê efectuará, en breve. 
— E n Fernando Poo, a donde había 
sido trasladado recientemente, ba fa-
llecido el oficial de la guardia civil 
señor Mallbrán, que prestó servicios 
en la Comandancia de Tenerife y era 
allí muy estimado. 
— E n Las Palmas han dejado de 
existir las señoras doña Manuela Ara-
la viuda de Ley, doña Luisa Sabina 
de Lemes, y don Francisco Vila Gon-
zález. E n Teror, la joven señorita 
Francisca Pérez Montedeoca. 
—Ha sido nombrado gobernador 
civil de Canarias don Joaquín San-
tos Ecay, que desempeñó ei mismo 
na se reunirá todas las tardes en el E , ex-gobernador señor Cabrerizo 
P A R A M E R E N D A R S A B R O S O 
D E P E D R O Y 
S A N T A I V f A R I A D E L R O S A R I O 
C u a n d o i n v i t e a l a s m u c h a c h a s a p a s e a r , o b s é q u l e l a s 
c o n e s t a C r e m a , q u e e s t á e l a b o r a d a e x p r e s a m e n t e p a r a 
l o s g u s t o s d e l i c a d o s . 
D E P O S I T O : O ' R E I L L Y 16. 
G r a n A l a r m a 
PARA CAMISAS 
LA CASA «SOLIS* 
O B I S P O 1 2 
AL LADO D E L INSTITUTO 
TELEFONO A . 8 8 4 8 
L I M P I A B O T A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a 
g r a n p a r t i d a d e B e t ú n 
" B O L A N E G R A ^ e n t o d o s 
l o s c o l o r e s . 
V e n g a n a v e r n o s . 
Muralla 83, casi esquina a 
Aguacate. 
I N C E R A ú C a . - H a b a n a . 
18779 19-20y22jl.t. 
e n P i l d o r a s 
Las personas que han padecido siem-
pre de dolores en el cerebro y las "fla-
<luea" la vista a menudo, deben tomar 
medicinas (iue estén fabricadas n baso 
de fftsforo. Ninguna mejor que las 
T'fldoras Trelles, que están elaboradas a 
base de fósforo, hierro, potasio, cal. es-
tricnina y manganeso. 
Estas pildoras gozan de una fama que 
se puede decir «nivereal y no deben fal-
tar en la casa de aquellas personas auc 
padecen de bahidos, tontepas, etc., etc. 
Las Pildoras Trelles están dosificadas 
Hentíflcnmente y contienen el jarabe mis-
mo do hipofosfitos; pero bajó la forma 
pi'ular. 
Los hipofosfitos han sido- siempre muy 
sollcitadoa: pero tienen un grave defec-
to: la estricnina está siempre precipi-
tada, y hay que tener la precaución de 
agitar bien el frasco antes de tomar la 
cucharada y si 'no se hace está usted 
expuesto a adquirir una Intoxlcnción que 
se puede manifestar con dolores, etc. 
Esta nueva medicación denominada 
Pildoras Trelles. tiene todas las venta-
jas No hay temor de envenenamiento 
porque cada pildora está cíentificamente 
dosificada; es fácil de tomar y puede lle-
var el pomito de pildoras en el bolsillo 
del chaleco. No hay que agitar el po-
mo ni tener la molestia de estar limpian-
do la cucharita que se ensució con. jara-
be y puedan venir las hormigas. 
Use las Pildoras Trelles de hirwf.isfi-
tos compuestos para fortalecer su <ere-
bro un tanto debilitado. VH frasco ya 
ha costado 70 centavos en cualquier far-
macia de la República de Cuba. 
N a d a b u e n o c o n s e g u i r á u s a n d o c r i s t a l e s m a l a d a p t a d o s . 
V e n g a a v e r n o s y l e e x p i í c a r e m o s l a c a u s a . 
" E L T E L E S C O P I O " 
S a n R a f a e l , a ú m . 2 4 . H a b a n a . 
E l e c c i ó n d e l e n t e s g r a t i s e n n u e s t r o G a b i n e t e . 
R e m i t i m o s c a t á l o g o ; s o l i c í t e l o . 
Cuando usted note nue el reumatismo 
se va apoderando de su organismo, que 
los cólicos nefríticos (y algo de hincha-
zón en los pies y manos) se van suce-
diendo con frecuencia, debe alarmarse 
mucho, pues todo ello no es más que la 
presencia del terrible ácido úrico. 
Bimagnesix es el único producto que 
podrá salvarle; con tomar dos o tres cu-
chsiadas diarias, tendrá usted suficien-
te para curarse; pero eso si, tiene que 
leer con detenimiento y cumplir el ^nlan' 
curativo qme acompaña a cada frasco de 
Kimaírnesiv. Este producto es doce ve-
ces más activo que las magnesias co-
nifütes u ordinarias y por lo tanto es 
doce veces más eficaz... Disuelve y eli-
mina el terrible ácido úrico y le garan-
tizamos que usted curará pronto. 
Bimagnesix ha sido premiada en una 
exposición de América, cuyo premio lo 
obtuvo por esa fórmula especia! como 
nirguna que existo en el mercado. Lar-
gos ailos han estado luchando los quí-
micos para que la humanidad se bene-
ficie y goce de salud cabal, sin achaques 
ni molestias de clase alguna. Cada fras-
co de bimagnesix le ha de costar oclien-
ta centavos en cualquier farmacia del 
mundo. 
M R f i r m 
G R A N D E S 
E X I S T E N C I A S 
A z u l e j o s B l a n c o s 
B e a v e r B o a r d 
T e j a " T e r n o l i t " 
C a b i l l a s C o r r u g a d a s 
•« 
P í d a n o s Prec ios 
S u c s . d e R . P L A N I O L 
Monte 3 6 1 . - T e l é f o n o A-7610. 
Apartado 2 5 6 . 
í 
embarcó para la Península, encar-1 
gándose interinamente del Ocbierno 
el secretario señor Pérez Alcalde. 
rranclsco r^nzálej? Dínz. 
¿Cuál <s el peñédieo qn« 
más ejemplares Imprima 7 
£3 DIARIO 5>E L A MARI-
NA. 
N á c a r a e l c u t i s 
La actuación del Kutl-Nakar, sobre et 
cutis, esa es. Nácara el cutis, le Ja. Iew 
frescura de la Juventud y aleja las afeen 
clones que afean el rostro de las daraas.i 
T sar Kutl-Nakar, es tener siempre laí 
cara tersa, libre de manchas y es tam-4 
bién alejar la vejez, porque Kntl-NTakar¿ 
rejuvenece el rostro femenino. 
Kutl-Nakar, no volverá a faltar por* 
que recientemente se ha recibido un^ 
gruesa partida y todo está arreglado dd 
medo que no llegue a escasear. KutH 
Nakar, se vende en todas las botiess % 
sederías. 
A L T O f A B R A S E S P A R T O 
T A A A ñ O I T - A P U L Q 0 4 6 
H A R R I 5 B R 0 T f t R 6 C 
O ' R E L L Y 1 0 6 
H A B A N A 
EXQUISITA PARA EL BASO Y EL FAJwELO. 
D« íef l tot CS08ÜER1A JOHNSON, Obispa, 30, ssqulM a A p l a r . 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
^ « m M K i r T O E S P E C I A L © 1 L A A T A R I O S I S , P I E L , ENFERMEDADES L A SANGRE T D E J U S T U S 
f,,,.^ . U R O ARIAS. 
Auyeccionos hitrarenosa* de N^oMlmrsnii, alemán lerítlm*. 
« • • « « H m d e S a i i y d e l a i . (Gratis para lo» pobresj» 
TRÜCADtKB NUMERO 113. BAJOS. • TELEFONO A-1049. 
I E L H J Q R J E R E Z I 
D U D A , p u e s l e a t r a e A M O R ; p e r o s e r i n d e 
a I N T E R E S p o r q u e é s t e l e b r i n d a e l 
ImcoDiparable Jerez de "Serafín Aivarez" 
I m p o r t a d o r : 
A n g e l B a r r o s . L a m p a r i l l a N o . 1. 
G ü f f l i mmu d í w o n i 
Ü N i C A L E G I T I M A 
G U E R R A A L A C A L V I C I E Y A L A C A S P A 
" C E F I R O O R I E N T A L " , d e l D r . J . G a r d a n o 
Preparación excelente para con batir posltiTanieiife Ig H i L Y l C t E , 
regenerar el crecimiento del Cioello e impedir sn caída, '¿..tírpíi (¡i 
CASPA y deja limpio el cráneo ¿e toda impureza para que adqníeia 
el cabello la robustoi y ílexibifidad natnraL-—SE VENDE pn B E L AS-
COAIN 117 y en las Perfameria*, Farmacias y Droguerías de crédito. 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a d o 1 0 6 . - H a b a n a . 
LAS K A Q W DE ESliíiiBüt DUVET 1 
I otras s a r u s 4e £ 5 . 0 0 ó m \ 
f o r r a AL c ü m M T A m z i i 
J 
I 1 N 1 B A F R A N C E S A | £ ( i E T A L 
LA MEJOR Y MUS SEKCILU OF IPLICíR-
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o a t i e r V 
D e m >ito: P e l ü q i i e r l A L A C £ f V T R . A L ; A ¿ u i á r > Q b r ^ 
P A G l M OCHO OiARJO D E U M A R W A Julio 20 de 1915. AÑO L X X T / I 
20 DE JULIO DE 1377 
VICTOEDíO DE F E L T B E Y EL RE-
NÁCDnENTO (1) 
Rn tal año y aún podemos afirmar, 
pero sm la misma certeza, que en 
tal mes 7 en tal día, vino al mundo 
para gloria del renacimiento que no 
renegó de Cristo, el hombre que ha-
bla de llegar a ser en su ttempo o', 
primer pedagogo de Italia, dotado en 
el grado más alto de las virtudes de 
su clase y condición: caridad cristia-
na hacia ricos y pobres, erudicióu 
vasta, pureza de costumbres inmacu-
lada y de todos conocida, dilî enct?, 
infatigable, paciencia no alterada, 
modestia que aleja la pedantería, ene-
miga del buen gusto, y un amor a las 
letras y a la belleza en general, que 
crece día por día con la aptitud de 
comunicar a la niñez ese fuego sa-
grado. 
No fué sacerdote, pero tenía la aus-
teridad de un monje, sin la dureza do 
la austeridad, y su devoción en todo 
género de prácticas cristianas, sobre 
todo en el rezo del oficio, era la del 
más perfecto religioso. 
Como ya soplaban en Italia brisas 
de renacimiento y "Victorino era muy 
dado a las humanidades, el marques 
Juan Francisco Gonzaga, lo llamó a 
Mantua -en 1423, para confia: le la 
educación de sus hijos y entregarte 
la escuela supenor llamada Casa 
Gfocosa, que ajustó inmediatamentt' 
el maestro a su método y a su espí-
ritu, quitando el lujo que en ella rei-
, naba, practicando como en lo« tiem-
pos modernos la más rígida higiene 
y la mayor limpieza; exigiendo sobre 
todo el cumplimiento de las prácticas 
religiosas y la aplicación al estudio 
y observando en la enseñanza de los 
clásicos, cuyo estudio profundo ern 
Uno de los objetos de la escuela, la 
siguiente máxima, verdadero antídoto 
' del v%neno que entraña la docta anti-
güedad: "que en la lectura de ]m pa-
ganos hay que medir y juzgar las 
' Ideas de estos conforme a los prin-
cipios del cristianismo, reconociendo 
.el gran pehgro que bay en idealizar a 
i al extremo las bellezas paganas que 
llegue a creerse no haber sido nece-
saria otra enseñanza del cielo, la ele-
vación de las costumbres, el perdón 
de los pecados y la reconciliación 
gratuita; como si por el paganismo 
hubiera podido alcanzarse el fin prin-
cipal de la humana existencia. (Pas-
tor vol. lo. pág. 167.)" 
CUaSDO COMPRE SUS JOTAS TA. 
T A DIBECTAJCENTE A LA FÁBRIC4 
Hallará todo lo que necesite y a 
precios de primera mano. 
FABRICANTES JOYEROS 
H a y Carbal la ! , l o * . 
Hacemos toda «lase de trabajos 
por difíciles que saosu 
Compramos oro viejo, prendas aa-
tiguas, platino j plata. 
T R A L L A , dL TELEFONO A SM* 
Murió Victorino a los sesenta y 
nueve años, el 2 de febrero ue 1-166, 
elogiado por los pontífices, venerado 
por los Gonzagas, adorado por los in-
numerables pobres que mantenía con 
sus propios recursos y con las limos-
nas que pedía para ellos y querido co-
mo un padre por sus incontablts dis-
cípulos, de los cuales el duque de Ur-
bino, Federico de Montefeltro, tenía 
en un salón el retrato del gran ins-
tructor con esta dedicatoria: "A SIT 
MAESTRO VICTORINO DE FELTRE 
QUE L E ENSEÑO A CONOCER LA 
DIGNIDAD HUMANA, CON SU INS-
TRUCCION Y EJEMPLO, DEDICA 
ESTA MEMORIA, FEDERICO." 
i Pastor presenta a Victorino como! 
modelo de quien practicó el verdadero 
renacimiento pues distingue dos, el 
i verdadero y el falso, y nosotros, ins- | 
pirándonos en sus magistrales ense- i 
fianzas, en las de Kurth, en las de | 
Baudnllart y aún en las del pro-
testaste Buckart, así como siguí en - i 
¡ do nuestras propias reflexiones, i 
vamos a decir tres palabras acerca 
, de tan importante movimiento del es-
' píritu humano. 
Otra vez será ocasión de estudiar 
las causas, que por ahora examinare-
mee solo en su naturaleza, ese retor-
' no a la antigüedad, que so experi-
mentó en Europa a mediados del si-
glo XV, no por prünera vez, sino con 
: más viveza que nunca, y que dió por 
; resultado considerar el clasicismo pa-
| gano como guía del buen gusto en 11-. 
teratura y en arte. 
Como dice Kurth tan acertadamen-
jte, en toda la Edad Media fv.é ela-
i borandose esa reacción sin perjuicio 
1 de que el cristianismo procurase 
' crear su arte y literatura propios, de 
: modo que cuando la MODA (tal es la 
¡ palabra) que se llamó Renacimiento, 
| vino a domíinar espíritus y costum-
! bres en Europa, ya los papas c<.nocían 
. su carácter y tendencias y, como nc 
i era en sí misma mala, quisieron en-
I cauzarla y dirigirla, precisamente pa-
¡ ra purificarla de sus element-s da-
; ñiños. 
i E l peligro de esa moda consistía en 
1 que los encantos de la antigüedad do-
' minasen de tal manera las almas eu-
! ropeas, como sucedió realmente en al-
! gunas que llegasen a hacsr desprt-
ci&r el legítimo arte cristiano y e» 
j seguida hasta corromper las ideas 
i evangélicas con el aliento venenoso 
• del paganismo. 
; El gran Nicolás V (gobernó de 
1447-1455,) puede llamarse el primer 
Papa del renacimiento, porque esti-
muló les estudios clásicos y fomentó 
o¡ gusto del arte antiguo, con una con 
fianza inmensa en el valor de la be-
lleza y de la ciencia cristiana, que 
, le daba la seguridad de que los es-
tudios nuevos, si se hacían bajo la vi-, 
gilancla de la Iglesia, evangelizarían 
la belleza antigua, sin paganizar el 
cristianismo imperante. E l Papa en 
realidad procedía como los nrimeres 
de sus precedesores que no destruían 
templos como el panteón de Agripa, 
sino que lo que era el primer santua-
rio del politeísmo, se consagraba a la 
Reina de los Angeles. 
Se culpa a los papas dé ciertos 
abusos escandalosos del Renacimien-
to como e! libro sobre ei placer de 
Valla ("De Voluptate") y el "Her-
mafrodita," del Panormltano, colec-
ción de epigramas más Infames que 
los de Marcial, pero en todas lan co-
sas humanas el abuso sigue a) uso, co-
mo la sombra al cuerpo y puede creer-
se que sin la Intervención de los pon-
tífices, el veneno del mal Renacimien-
to se hubiera extendido más, hubiera 
perjudicado hasta los corazones de los 
que solo bebieron la mlei y aparta-
ron prudentes la ponzofia y hubiera 
quitado a Roma el carácter de rema 
de la cultura, emporio del art.̂ . fuen̂  
te que no solo difunde por el mundo 
la verdad pura, sino la belleza in-
I 
Esta Para BoitarEsto 
^ Y A L L E G O ^ 
A \ E D I C A L D I 5 C 0 V É K r 
— P A R A L A S A N G R E -
CURA'DE L A S I F í L I S ; E X C E M A S . S Á R N A , G R A N O S 
B A R R O S , M A N C H A S DE L A G A R A , R E U M A T I S M O , 
L L A G A S R E B E L D E S , F O R U N C U L O S , N A C I D O S , 
k Y T O D A S L A S I M P U R E Z A S D E L A S A N G R E T Í 
• O & R O S V T - O » 
S A R R A , J O H N S O N , B A R R E R A S , 
T A Q U E C H E L t t r a • 
i 
marcesible. Esos libros fueron conde-
nados y sus autores perseguidos, y en 
cambio, Nicolao y Marcllio Ficino y 
ol mismo San Bernardino de S^na, y 
nuestro Victorino de Feltre, con mil 
más, demostraban que en la antiglle-
üad se podía buscar mayor cultura, 
nuevas formas, nuevos elementos de 
vida artística y aün científica, sin la 
menor mengua dél cristianismo, en 
ninguno de los órdenes en que reina 
como soberano. 
Sainte Beuve hizo este dístico-
"Paganlsme inmortel, est tu mort? On 
(le dit. 
Mais Pan tout bas s'en moque et la 
(siréne en rií." 
"¿Has muerto paganismo inmortal? 
Eso se dice; pero Pan y la sirena 
se burlan *y ríen por lo bajo." 
Ese espíritu de que habla el critico 
francés, es el de concupiscencia que 
constituye el fondo del paganismo, pe-
ro si este pretende valerse de elemen-
tos de belleza que por lo mismo son 
de bien ¿cómo la clarividencia de los 
papas, esa comprensión suya y solo 
?uya que tanto admira Pastor, había 
de dejar que el eterno enemigo del 
linaje humano aprovechase solo eosas 
buenas para mejor engañar y per-
vertir? 
Hubo y hay enemigos del verdadero 
Renacimiento, del que Ilustra y no 
descristianiza, como Adrián de Corne-
to y Savonarola que sostenían que to-
da la ciencia y toda la belleza estaba 
en las sagradas Escrituras y era Inú-
til buscarlas en otra parte. "Por esa 
camino, dice Murth, iban los rigo-
ristas del orden moral que querían 
reformar la corrupción de costumbres 
obligando a todo el mundo a guar-
dar los consejos, hasta los meros con-
sejos evangélicos. Convertir ¿i mun-
do en un convento era un sueño de lo-
cos y sería lo mismo que eliminar la J 
libertad humana de su papel impor-
tantísimo en el establecimiento del 
reino de Dios. Locuras semejantes in-
tentaron realizar ciertas sectas en los 
Estados Unidos y Cal vino en Gine-
bra. De este carácter era Gerónimo 
Savonarola, reformador desafortuna-
do, quien con nobleza de aspiraciones 
y celo muy sincero fué el dictador 
•> Florencia y creía realizado su Ideal 
cuando no había conseguido «dno de-
sencadenar la furiosa oposición que 
lo llevó al (̂ xialso. 
Tenemos que Insistir en el asunto 
y ya hallaremog la ocasión. 
DURÍO 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
CORONAS 
F U N E B R E S . 
G R A N S U R T I D O 
A L B O N M A R C H E R E I N A 3 3 , frente a G a l i a n o 
C5902 alt 6t-18 
IRONBEER 
5 . C E N T A V O S L A B O T E l l I T A 
E N T O D A S L A S B O D E G A S . 
•ANUNCIO YÁMATIVO 
S u p e r i o r a T o d a s ] SIDRA I M P O R T A D O R E S : S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
D I A R I O 0 £ U M A R I N A J u l i o 2 0 de l 9 i o . 
» 
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P A G I N A N U E V E 
STIVAL ESPAÑOL 
O r g a n i z a d o p o r l a s o c i e d a d d e R e c r e o y S p o r t 
Y E N T U D ESPAÑOLA" 
P a r a c o n m e m o r a r l a f e s t i v i d a d d e S A N T I A G O 
A P O S T O L , P a t r ó n d e E s p a ñ a 
E l d í a 2 1 d e J u l i o d e 1 9 1 8 , e n l a 
QUINTA OBISPO 
P J Í O Í t R A H Í A 
DIA 20 
A las 8 de la noche.—Proclamación 
do la Reina de la fiesta y sus Damad 
de Honor, en los salones de la "Colo-
ria Española de Cuba", Bernaza, o, 
altos 
Salida de un icarro eléctrico de la 
Estación del Vedado, con la Banda 
•"España", anunciando el festival. 
DIA 21 
A las fi do la mañana.—Diana por la 
Banda "España", en la Plazoleta de 
'Albecr, tocando las siguiente piezaa: 
"Arriba, perezoso", "A levantarse to-
can" y "El Alba". 
A las 8,--Reunión, frente al domi-
cilio de la "Juventud Española", Ber-
na":!, 3, de los distintos elementos 
que han de tomar parte en la cabal-
gata 
A ^- --Salida do la cabalgata con 
film-ft'.ón a la Quinta del Obispo, por 
i; iguierlto orden: 
I : - -Policías de- escolta 
C g.—Ciub delista "Azul". 
. 3.—Gigantes y cabezudos. 
I 4.—Carroza de la acreditada casa 
"MANIOCA", representando un pinar 
eu forma de; pirámide, anunciando los 
productos do la casa. 
r---Camión adornado do la "Coca 
Cola", conduciendo la Banda "Espa-
ña", la que irá tocando alegres piezas 
durante el trayecto. 
6. —Automóvil adornado de la "Ju-
ventud Española", conduciendo a la 
Reina de la fiesta y sus damas de 
Honor. 
7. —Carroza del aicreditado almacén 
de vinos " E L BATURRO", represen-
tando la gran pipa gigantesca del ale-
gre dios Bao.. 
S.—Automóvil adornado de la "MA-
NIOCA", conduciendo varias señoritas 
vestidas de "nurses". 
9. —Camión adornado de "La Tropi-
cal", conduciendo los gaiteros. 
10. —Carroza de " E L BATURRO.', 
representando un emparrado del Al-
baicín, con una cuadrilla de típicos 
gitanos. 
11. —Automóviles de la "Juventud 
Española", adornados con mantones 
de Manila, condulciendo bellas señori-
tas. 
12. —Automóviles de la Directiva de 
la Sociedad. 
13. —Automóviles de las sociedades 
adheridas al fertival. 
14. —Camión adornado de "MANIO-
CA". 
15. —Carro adornado de los señores 
Mayo y Hermano. 
10.—Camión adornado de ios seño-
res Gutiérrez Cano y Compañía, con-
duciendo un organillo. 
RECORBJDO 
Esta gran cabalgata, hará el si-
guiente recorrido: 
Obispo, Plaza de Armas. O'Reiily, 
Obispo, Mercaderes, Muralla, Monte, 
Tulipán y Quinta del Obispo. 
EN L A QUINTA D E L OBISPO 
(POR L A MAÑANA) 
A Ins 12.—Almuerzo campestre. Si 
las familias concurrentes no lo lle-
varen, en el campo de la romería en-
rontrarán un magnífico servicio de 
comidas y bebidas a precios económi-
cos. 
A la misfna hora.—Subasta del Ros-
cón. 
POR L A T A R D E 
A la nna.—Carreras de cintas por el 
Club ciclista "Azul", con un prer io 
en tnet&Uco de S10.00 para el corre-
dor que obtenga el mayor número 
de cintas. 
A las dos.—Carreras en sacos, con 
un premio en r'^tAlice de SB.OO para 
el primero que llopue a la meta. 
De 2 a 7.—Gran baile en la glorie-
ta, por la primera orquesta de Pable 













"Tú y yo". 
'¡Qué raaJas son las mu-
"María Mercedes". 
"Tunas se quemó". 
"Cabrerita periodista. 
"Flor de Thé". 
'Andando por España". 
Segunda Parte 
1. —Danzón, "Juventud Española". 
2. —Danzón, "¡Qué rico es el Irom-
ber!" 
3. —Danzón, "Rosalía". 
4. —Danzón, "¡Vamos a l l á . . . ! " 
5. —Danzón, "La Tempestad". 
6. —Danzón, "Subillago en la canti-
na". 
7. —Danzón, " E l servicio obligato-
rio". 
8. —Danzón, "Los pelotaris". 
Durante toda la tarde, la Banda 
"Españai", bajo la dirección de su 
competente Director, José Jiménez 
Badlola, tocará el siguiente programa 
de piezas bailables: 
Primera Parte 
Paso-doble, " E l Príncipe de As-
turias". 
-Vals argentino, "Raina gentil..." 
-Polka, "Perfume oriental". 
-Mazurca, "S. M. Doña Isabel I I . " 
-Schotlss, "Ya se lo diré a usted." 
-Habanera, "No me mires.. ." 
-Paso-doble "Toros del Saltillo". 
-Muiñeira, "Non teño nada con 
Rosa". 
-Baile vascongado, "Porrusalda". 
-Two Step, "The girls of Madrid" 
-Habanera, "No me aprietes tan-
to.. ." 




-Vals , ' 
-Jota, 
'Recuerdo de Avilés". 
"La manta zamorana". 
Segunda Parle 
-Paso-doble, "Brindo por Usía". 
-Muiñeira, "Amor a su sant iña- . ." 
-Polka, "Vasco de Gama". 
-Mazurca, "Las guatemaltecas". 
-Schotiss, "¿Si será esto amor?". 
-Habana, "¿Te gusta? ¿Qué cosa?" 
7.—Jota, "Flor de Arrcnlz". 
ü.—Paso-doble, "Euskal, Erriko Kan-
tak". 
9.—One Step, "Hymer". 
10. —Polca, "Tarde alegre" 
11. —Jota, "Los de Calatorao". 
12. —Habanera "Me mareo..." 
13. —"Ariñ, Arlña". 
14. —Jota, "A orillas del Nilo". 
15.—Galop final, "¡Ahí va eso...!" 
A las 3.—Darán comienzo los con-
cursos por este orden: 
Cantos 
Concurso de Alalás.—Con un pre-
:nlo de $5.00 al vencedor. 
Concurso de Soberanas.—Con un 
premio de $5.00 al vencedor. 
Concurso de Yersolaris. (Canto 
vasco dialogado.)—Con un premio de 
$5.00 a la pareja triunfadora. 
Concurso de soleares.—Con un pre-
mio de $5.00 al vencedor. 
Bailes 
Concurso de Mulñeiras —Con un 
premio de $5.00 a la pareja vencedo-
ra. 
Concurso de Jota.—Con un premio 
de $5.00 a la pareja vencedora. 
Concurso do Sardanas.—Con un 
premio de $5.00 a la pareja vence-
dora. 
Concurso de Sevillanas.—Con un 
premio de $5.00 a la pareja vencedo-
ra. 
Concurso de trajes típicos 
Habrá también un concurso de tra-
jes típicos de las distintas regiones 
españolas, con premios en metálico 
para los que se presenten mejor aía-
viados. 
También habrá un gran concurso de 
Mantones de Manila 
con un premie para la señora o se-
ñorita que lo lleve mejor prendido, 
y otro de 
Mantillas Españolas 
con un premio para la señora o se-
ñorita que la lleve prendida con ma-
yor gusto. 
NOTAS DÍPORTANTES: 
Para tomar parte en estos concur-
sos, será preciso haberse inscripto 
antes del día 21 en la Secretaría de 
la Sociedad. Actuará de Jurado para 
los mismos, una comisión de personas 
entendidas en la materia nombrada 
por la Directiva, y sus fallos serán 
inapelables, 
A las 5.—Gran batalla de serpenti-
ras E n un puesto "ad hoc", se ex-
penderán éstas a precies económicos. 
A las 6.—Meriendas campestres. 
POR LA NOCHE 
A las 7,—Comenzará el gran baile 
en la glorieta por la orquesta de Pa-
blo Valenzuela, con sujeción al pro-
grama siguiente: 
Primera Parte 
1. —Danzón, "Los Dardanelos." 
2. —Danzón, " E l aliado" 
3. —Paso-doble, "¡Ole las muje-
res. . . ! " 
4. —Danzón, " E l 20 de Mayo". 
5. —Danzón, "Consuelo Mayendía". 
6. —Danzón, " E l niño llorón". 
7. —One Step, "¡Johnny, oh, Johny, 
oh . . . !" 
S.—Danzón "Los caracoles de To-
masa.' 
Segunda Parte 
1. —Danzón, "Los dos amigos". 
2. —Danzón, "Casino musical". 
3. —Paso-doble, "La gracia de Dios." 
4. —Danzón " E l pitirre criollo". 
5. —Danzón, "Mala entraña". 
6. —Danzón, "Ojos triunfadores". 
7. —One Step, ";A la g u e r r a . . - í * 
8. —Danzón, "Amalia Isaura." 
De 8 a 10.—Cantos populares crio-
llos por dos aplaudidos cantadores. 
A las 10.—Grandes hogueras. Se 
quemarán varias casas en forma de 
bohío fabricadas expresamente por la 
"Juventud Española" para este acto 
A las 11.—Elevación de caprichosos 
globos. 
A las 12.—Dará fin esta gran fies-
ta de Santiago Apóstol, la fiesta más 
genuina de carácter español que se 
habrá celebrado en la Habana. 
¡A LA QUINTA D E L OBISPO! 
que aparecerá ese día soberbiamente 
engalanada ¡con multitud áe banderas, 
gallardetes, guirnaldas de flores, etc. 
etc., y lucirá una espléndida 
ILUMINACION A L A VENECIANA 
También habrá otras diversiones, 
tales como "Pim, Pam, PumV Tiro 
de argollas, rueda giratoria, sartén, 
palo ensebado, cucañas, etc., etc., etc., 
y el "árbol de la sorpresa". 
Precios de entrada 
Caballeros $0 60 
Señoras , . 0.20 
Niños y niñas( hasta 10 años), gratis 
NOTAS: 
1. —Si por mal tiempo u otra causa 
de fuerza mayor, a juicio de la Direc-
tiva, tuviese que suspenderse la fies-
ta una vez comenzada, las entradas ya 
vendidas serán válidas para el día 
que nuevamente se anuncie 
2. — L a comisión de puerta se reser-
va el derecho de admisión, y la de 
baile, el de hacer retirar del local a 
la persona o personas que estime cen-
veniente, sin dar explicaciones de nin-
gún género. 
j No se dan contraseñas. 
| LA COMISION. 
I n i o r m a c i ó n 
A i e r c a n í i l 
L A S C O S E C H A S 
C A Ñ A 
Lias lluvias áe la semana han sido 
bencticiosas para la caña en muchos 
lugares, particularmente en las pro-
vincias occidentales, mientras que en 
Plgunos de la de Santa Clara carece 
de las lluvias necesarias en Camajua-
tí, por lo que está detenido el desa-
rrollo del retoño; el que, sin embar-
go, on Mata está muy crecido para es-
ta época del año. L a poca abundancia 
de las lluvias es, por otro lado, bene-
ficiosa-para el desyerbe y demás tra-
bajos de cultivo de la planta. De ella 
se han hecho siembras, que han sido 
oe importancia en la provincia de Pi -
tar del Río. 
v Por el temporal de agua ocurrido 
del 20 al 23 de Junio se inundaron 
efaco caballerías de caña de una celo-
nía del central "Trinidad Sugar Co " 
Al terminar la semana seguían mo-
liendo 20 inRenios y se habían recibl-
«o 2.955,720 toneladas de azúcar en 
wdos los puertos de la República. 
TABACO 
En la provincia de Pinar de! Río ha 
aumentado el número de escogidas de 
ja hoja del tabaco, en cuyo trabajo 
"enen ocupación muchos obreros de 
^bos sexos; y se han hecho ventas 
en tercios, en matules y en quintales, 
a precios remuneradoref» para los ve-
Bueros 
En Remedios funcionan con regula-
íidad las escogidas que hay establ<>-
cidas en esa ciudad, en la que se está 
•"ecibieudo mucha rama del campo, i.?, 
cosecha de tabaco resulta muy abun-
dante en oagua de Tánamo, y se cal-
^ l " que dará más del 50 por ciento 
Ge capa. 
FRUTOS MENORES 
Las condiciones de los cultivos me-
tsos están escasos. Del Caney se lle-
van algunos frutos menores a la ciu-
uad de Santiago de Cuba. La cosecha 
de maiz se espera que sea buena en 
Palma Soriano, Holguín y en la parte 
alta del valle de Trinidad; y la de Sa-
gua de Tánamo la destruyó el desbor-
damiento del río. También en la par-
te baja del valle de Trinidad destru-
yó todos los cultivos menores el des-
bordamiento del río "Ay", ocurrido 
por el temporal de agua del 20 al 23 
de Junio. En Pinar del Río se recolec-
ta algún maiz tierno. E n Remedios 
abundan los plátanos de la clase de 
fruta, y los melones. En diferentes lu-
gares se han preparado terrenos y 
hecho siembras de diversos frutos, 
que en la provincia de Pinar del Rio 
fueron de importancia, entre otras las 
de arroz, maiz, frijoles y otros varios. 
E n el Cotorro (Habana) se hicieron 
de millo, y en Cuatro Caminos, de la 
misma provincia, se formaron semi-
lleros de tomate. E l café no dará bue-
na producción en Taco-Tace. 
INFORMES DIVERSOS 
Los potreros se hallan en buenas 
condiciones en toda la República, 
. pues tienen abundantes pastos y 
aguadas. 
E s satisfactorio en general el e s -
tado sanitario del ganado vacuno; so-
lo hay informes de que se ha vuelto 
a presentar la epidemia del "carbun-
clo bacteridiano" en una finca del ter-
mino de Bañes. 
E n Camagüey, a pesar de que no 
hay mortandad en el ganado por epi-
demia hay muchos pedidos de la va-
cuna preventiva del "carbunclo sin-
tomático". 
En el ganado de cerda no ocurre 
novedad, y esleasea en el término de 
Santiago de Cuba. 
Tampoco hay novedad en las aves 
de Corral, que escasean, así como sus 
productos en varios lugares. 
Abunda generalmente la produc-
ción de la leche de vaca. 
. - M r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Dores son generalmente buenas y dan 
^^•foctoria producción. En Catalina 
e üüir.es no se encuentran más paí-
tanos que ios llamados burros, y aún 
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pjriiSdico 
M i F I E S T O S 
J . I'erpiDán: 4 idem. Idem. 
E . García y Co.: 1 Idem Idem. 
M. Isaac: 19 idem idem. 
Sobrinos de Nazábal: 2 Idem idem.: 
A. Queralt: 3 cajas accesorios paraj 
coree ta. 
Sánchez Hermano: 2 cajas camisas, j 
Muñiz y Co.: 1 caja perllmería. 
A. Ferrer: 3 cajas medias. 
Traeancos y L6pez: 1 idem idem; 6 
Idem medias. 
Juelle y Sobrino: 1 caja ropa. 
Dwen y Daesini: 6 cajas mechas; 3 
idem medias; 1 idem ropa. 
MISCELANEAS: 
Cuban Sanltary Chcm Co: 3 eajad sas-
titutos de hueros. 
A. Llyl: 2 cajas metal plateados. 
K. J . M. Ardle; 100 fardos «stopa. 
N'ational Cast Seg. Co: 10 cajas papel, 
2(i caja» máquinas registradoras y ac-
cesorias. 
Airare?: Morata y Co: 3 fardos acceso-
rios para auto. 
.T. García: 500 garrafón^ vacíos. 
Lidner y Hartman: 1 caja aluminf o, 10 
tamborea d«slnfestante. 
Centro de Fomento Mercantil: 4 cajas 
t'.nlcos. 
Owen y Hill: 6 cajas papel. 
Cuban Internacional j- Co: 3 cajas Im-
plementos de agricultura. 
G. PratS; 3 pianos. 
P. Rodríguez' 1 fardo tela. 
M. Ruisánchez: 22 bultos muebles y 
evadros. 
F . U. V. : 6 cajas mechas, 3 id mo-
dios. 
Usufructuarlos del Mercado de Tacón: 
1 tambor ceemnto. 
Remero y Toblo: 21 bultos efectos pía 
teados y Juguetes. 
E . Lecours: 200 barriles soda. 
D. Trueba: 4 tambores cemento. 
Armand Hno: 15 fardos fertillzador. 
Compaflia Nacional de Productos Quí-
micos; 2 cajas quina 
P. Al vereda: 5 cajas lápices. 
Cuba Motor Co: 1 caja maquinarla. 
Larlzare Corper: 7 huacales, 1 Id. 
l>amboranea Co: 40 atados accesorios 
para auto. 
A. Molcucy: 1 rollo alambra. 
Santalucla y Velllla: 3 cajas acceso-
rios para auto. 
A. M. Carnelro Co: 5 cajas gabinetes 
y muestras. 
Texldor Comercial y Co» 300 sacos tal-
co. 
Quevedo y Cabarga: 14 cajas tiras en-
gomada. 
Tnión Comercial de Cuba: 12 barriles 
aceite. 
J . L . Stowers: 9 planos. 
Cuba E . Hunply Co: 15 cajas lámparas. 
Central Ste'wart: R bultos maquinarla. 
L . Brlhueea: ."í cajas molinos. 
Licorera Cubana: 150 huacales bote-
llas. 
v.'. M. Daniels- 1 caja folletos (Lon-
dres.) 
Ilavana Auto Company: 1 tuto. 
DE EUROPA 
S. Juan: 8 cajas accesorios para bo-
i tollas. 
i J . Batallan P: 1 caja navajas. 
Garín García Co: 4 cajas machetea. I 
Dr. Robelín: 1 caja drogas. 
Alvarez Fuente: 1 id id. 
Capestany Garay y Co: 1 caja efectos 
de estaño. 
F . IJierrera- 1 caja soda. 
Dussaq y Co: 1 caja botellas, 2 far-
dos accesorios para id. 
B. R . : 1 caja ropa. 
O. S. 15ny Hno: 1 caja perfumería. 
Majrt Colomer Co: 2 cajas polvos, 
r . Taquechel: 6 bultos id y drogas. 
IR. Sarrá: 1 caja aguas minerales, 1 li drogas. 
Droguería Johnson: 5 bultos Id. 
A l o s s u s c ñ p t o r e s q u e d e s e e n r e c i b i r e n c u a d e r n a d o 
n u e s t r o N u m e r o E x t r a o r d i n a r i o . 
El deseo del "DIARIO DE LA MARINA" sería entregar encuaderuado a cada suscriptor 
Numero Extraordinario en preparación; pero como esa labor además de retrasar la entre-
mucho tiempo, costaría a la Empresa más de 200.000 pesos los 50.000 ejemplares de 
ÁS de 350 páginas de que se ha de componer, se avisa, por este medio, a los señores sus-
¡ptores que lo deseen recibir encuadernado, quê  pueden pasar por la Administración de 
ce periódico a ver los tres tipos de encuademación (Portfolio, Moaré y Económica) y dar 
orden, mediante el pago, y donde se le facilitará un recibo por dicho concepto. 
Los precios, incluyendo embalaje y facturación por el Expreso, son los siguientes: 
H a b a n a I n t e r i o r 
122. —Carga perteneciente a este nú-mero 
MISCELANEAS : 
Havana Marine Ry: 1 bulto miqui-
naria. 
Arniour y De "Wltt: 30 bultos cuero. 
Southern Express paru los señores si-
guientes : 
Carballo y Martín : 1 caja bultos. 
R. Veloso: 1 Id polvos. 
Walter y Cendoya: 3 cajas abanicos 
eléctricos. 
123. —Carga perteneciente a este nú-
mem. 
T l V r R E S : 
F . W woman: 200 barriles papas. 
Izquierdo y Co: 3G9 Id Id. 
López Pereda v Co: 200 id Id 
A. Armand: 1.580 id id. 
K. Quiropga: 453 cajas huevos. 
Swift Company 20013 puerco y jamón. 
Gotman Comercial Co: 350 sacos maiz. 
MISCELANEAS: 
V. Gómez y Co: 45 bultos camas y ac-
cesorios. 
A. (lonrález y Co: f5(W id Id. 
Fairbans y Co: 57 id bombas v ac-
cesorios. 
National City Bank: 281 bultos maqui-
narla y accesorios. 
Havana Frult y Co: 92 id Id. 
J . Pennino: 147 piezas mármol. 
National Steel Company: 13 piezas ace-
ro. 
G. Petricclone: 3 autos, G3 bultos ac-
cesorios id. 
124.—Carga perteneciente a este nú-
mero. 
Con azúcar en tránsito. 
Encuademación Portfolio. . . > $ 5-00 
Moaré. 3-00 




Nota. Sólo se admitirán órdenes de encuademación hasta el día 20 del presente, mes 
de Julio. 
325.—Carga perteneciente a este nú-
mero. 
VIVERES: 
Cuartel Maestre: 377 saces aíeua, 51S 
pacas heno. 
Q. Cotsonis: 1 caja manteqniüla, 10 
Id quesos. 1 barril coliflor, l huaual 
apio, 74 bultos frutas. 
J . Jiménez: 10T id id, 2 huacales apio, 
1 barril coliflor. 
J . Jiménez: 107 id id, 2 huacales apio, 
1 barril coliflor. 
B. G. 50 bultos frutas. 
O. C . ' 10 id Id. 
Lozano Vega v Co: iro cajas quesos. 
2 cajas papel, 1 id huevas, 15 id mermo-
lada, 72 bultos frutas. 
Menéndez y Rodríguez: 44 lid id. 100 
caja» quesoB. 
Swift Company : 30 Oid Id. 
O. de la Torre: 10 Oid id, 10 barriles 
sal, 162 bultos frutas. 
A. Canales: 43 id id. 130 cajas quest.i. 
The Borden Company: ü.OOO cajas le-
che. 
Central España: 40 sacos harina de 
ir.ais. 
Grevatte Bros; 5 cajas córpotas, 123 id 
«opa. 0 bultos anuncios. 
No marca: :60 cajas harina de cebada. 
Menocal y Neeman: 200 cajas sardinas, 
22|3 manteca. 
E . Tomé M: 22 cajas aceite. 
SuSárez y López: 15 cajas embutidos 
Cueto y Co: 312 barriles aceite. 
F . Bowman: 275 cajas aguarrás. 
American Grocery; 6 cajas salsas, 17 
bultos frutas, 5 cajas galletas, 2 id ce-
reales. 14 id jalea. 85 id jabón, 7 id 
levadura, 8 id espárragos, 3 id aloúpa-
rros, 2 id ostras, 4 id camaíón. 1 id 
especies 23 id alpistes, 5 cajas, 5 cajas 
papel. 2 id alcachofas, 11 bultos efectos, 
2 cajas arenques. 
A. M. : 100 cajas aceite. 
Marcelino Gañía: 20 id id. 
Compañía Mafg Nacional : 150 b:i -riles 
sirope, 100 sai-os raani, 1 saco mani, 1 
cala maquinarin, 4 id planchas. 
San Tac C: 100 cajas jabón, 132 b. Itos 
Tlvercs y efectos chino. 
Sus. de P. M. Costas: 14 cajas .apel. 
Nestle A. S. Mil y Co: 4,000 cajas 
leche. 
Compañía Proveedora Cubana: 50 ba-
rriles vermouth. 
S. S. Freldlein: 10 cajas mostaza, 00 
id vinagre. 25 id pasta de tomates, 00 id 
encurtidos. 
O. J . C. : 30 bultos víveres y efectos 
chino. 
Fernández Trapaga y Co : 30 sacos ma-
ní. 103 cajas bacalao. 
Pita Unos: 100 sacos frijol. 
A. Ramos: 20 Oid id. 
474: 185 id id. 
Muñiz y Co: 22 cajas aceite, 50 cajas 
Jabón. 
Tauler Sánchez Co: 100 cajas jabón. 
Estevane» Sánchez Co; 200 id id 
González y Suárez: 100 id id. 
R. Torregrosa: 250 id fd. 
J . Gallarreta y Co: 10 Oid id, 1 caja, 
6 atados quesos. 10 cajas salsas, 2 hua-
cales apio, 1 caja semillas, 71 bultos 
frutas. 
Carvajal y Caballfn: 3,000 cajas almi-
dón. 
A. Armand: 1 caja efectos de plata, 
80 cajas quesos, 2 huacales apio, 10 ca-
ja efectos, D6 bultos frutas. 
A. G. : 5 Oid id. 
Texldor y Cendra: 500 barriles pipas. 
.T. M. Bérriz o hijo; 55 barriles vino. 
López González y Co: 5 id id 
Artau y Co: fl id id. 
Fleishmann y Co: 400 tajas levadura. 
Lavfn y Gómez: 200 cajas sardinas. 
D. C. 100 cajas melocotón. 
J , M. Ruiz y Co: 25 cajas aceitunas. 
L . Hno; 100 sacos chícharos. 
Barceló Campa y Co: 777 sacos fri-
jol. 4 menos, 50 cajas aceite, 100 id que-
sos. 
Orts Capclla y Lo: 50 cajas aceite. 
Carbonell y Darmau: 5 Oid Id. 
B. Ruiz: 200 barriles papas. 
S. Rovlra: 6 cujas embutidos. 
T. Nazabal: 300 barriles papas. 
Forrer y Puig: 8 cajas, 1 cestos pes-
cado. 
EXPRESS 
Porto Rican Express Co: 37 bultos ex-
prés. 
P: 33 id ropa calzado y anuncios. 
Martín Kohn: l caja revólvers. 
Carballo y Martín: 2 cajas filores. 
J . R. Z. : 5 huacales cerdos. 
American Express pará los señores si-
guientes : 
L . Ruano: 1 caja cubiertos; 
J . Puga M: 2 bultos maniquíes. 
United Cuban " Express: 17 bultos ex-
press. 
J . Alvarez: 2 cajas prendas. 
C. S. Bravo: 1 caja ropa. ~n 
Havana Frult y Co: 1 caja accesorios 
para arados. 
A. M. : 0 bultos prensas y accesorios. 
A. Pascuali- 13 bultos ropa. 
T. S. PP. : 2y bultos muebles. 
Havana New York Express: 11 bultos 
expresa. 
Hiermano Gustavo René: 6 cajas li-
bros. 
PAPELERIA: 
Estrugo y Maseda; 11 bultos barniz, 6 
cajas cartón. 
148: 393 atados id. 
P. O. y Co: 5 cajas papel. 
P. Fernández v Co: 27 id id. 
A. Rontaña y Co: 327 atados id. 
J . López R: 24 cajas id, 40 atados car-
tón, 27 bultos libros y efectos de es-
critorios. 
J . Arbela: 3 cajas libros. 
V. García: 1 id id. 
Solana Hno- 31 cajas, 16 atados papel, 
35 rollos id. 
Solana y Co: 1 caja perchas. 
B. Veloso: (i cajas libros. 1 id oapel, 
12 bultos efecto* de escritorio. 
Fernández Castro y Co: 4 cajas papel. 
Caza y Co: 1 caja lápices. 
Compañía Litográfica: 3 cajas mate-
riales, 97 atados cartón. 
Política Cómica, 56 rollos papel. 
López Hno: 9 atados Id. 
D E S D E C O J I M A R 
Julio, 18. 
FIESTA FAMILIAR 
De tal puede calificarse la celebrada 
el domingo 14 de Julio de 1918 en la 
glorieta de la playa de Cojímar. local 
que fué cedido galantemente por el esti-
mable señor Andrés de la Noval, nuien 
colmó de atenciones a los visitantes. 
En tres grandes camiones pertenecien-
tes a las acreditadas casas de comercio 
de esta capital Otero y Ca.; Asp':ru y 
Ca. y Riveira y Ca.. fueron trasladadas 
las familias a aquella pintoresca playa. 
Llegados u ésta se tomó el aperitivo 
sirviéndose luego un suculento arroz con 
i-ollo que mereció elogios para el maes-
tro culinario y en medio de la mayor 
alegría se le íué haciendo honor al me-
nú hasta los postres, no faltando el tí-
pico caé carretero. 
Después del almuerzo, la orqmesta del 
maestro O'Farrill dejó oír meliodosos 
danzones, One Spet y Frox trop, pasando 
de cincuenta las parejas que rindieron 
en medio de la mayor alegría, culto a 
Terpsícore 
Terminado el programa bailable o#u-
paron los excursionistas sus puestos en 
los camiones, iniciándose la retirada y 
trayendo todos en sus semblantes retra-
tada la satisfacción que produce haber 
pasado un día de júbilo y satisfacción. 
En nombre de los organizador?» de 
esta fiesta familiar, doy las gracias a 
todos los que de alguna manera contri-
buyeron a la realización de dicha fiesta 
v especialmente a los competentes chauf-
feurs que manejaban los camiones. 
E L CORRESPONSAL. 
CACO DE UN MURO 
El menor Angel Nieto Rodrigue?, dft 
7 años de edad y vecino de San RaRfael 
145, se fracturó ayer el brazo dorecho 






L l e g a s a T i e a p o 
E r e s m i s a l v a c i ó n , m e t r a e s P I L D O R A S V I T A L I N A S , q u e 
m e d a r á n n u e v a s f u e r z a s , q u e d e s p e r t a r á n m i s e n e r g í a s 
d o r m i d a s , q u e m e v o l v e r á n a l a p l e n a j u v e n t u d . S e r é f e l i z 
c o n P I L D O R A S V I T A L I N A S . S e v e n d e n e n t o d a s l a s 
b o t i c a s . D e p ó s i t o " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
Pildoras Walinay 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A M o 20 de x . A S O L X X X Y I 
SERVICIO MILITAR ORLIGATORIO 
PBOTECTO D E L E Y 
Capítulo I 
D E L SERVICIO D E LAS ARMAS 
Artículo I . — E l eervicij de las ar-
•nas que establece el inciso primero 
C.el artículo noveno de la Constitu-
ción, se prestará por todos los ciu 
dadanos de la República, en los casos 
y en las formas que se establecen en 
la presente Ley del Servicio Militar. 
CAPITULO I I 
Del servicio militar obligatorio 
Artículo II.—Durante el ceríodo 
li ado por esta Ley, el servicio mili-
tar será obligatorio para todos los 
cubanos varones que no estén expre-
í.amente exentos de él. 
E l servicio militar obligatorio só-
lo estará en vigor hasta un año des-
pués de concluida la paz internacio-
r&l, en cuyo momento quejarán sus-
P3ndid08 log reclutamientos, así co-
mo las operaciones previas a los mis-
coa. 
Dentro da los treinta rt^as siguien-
tes a la conclusión de la paz, serán 
iicenciados la quinta parte de los 
ulistados obligatoriamente en el ejér-
cito. , 
Artículo IlL—Están exentos del 
servicio militar: 
lo.—Los que no estén comprendi-
dos en la edad militar la cual co-
n>enzará, al cumplirse los veintiún 
aíioa y terminará a los veintiocho 
afios. 
2o.—Los que estuvieren compren-
didos en algunos de los siguientes 
casos: 
ía) E l casado que careciere de bie-
nes o rentas y subviniere con su tra-
bajo personal a las necesidades de 
su esposa, a las de sus descendien-
tes o a las de ambos, siempre que 
éstos a su vez, carecieren de bienes 
0 rentas suficientes para su subsis-
tencia. E l casado que no se encon-
trare en estas condiciones será lla-
mado al servicio activo una vez ago-
tado el número de los solteros re-
clutados. 
(b) E l viudo o ascendiente que ca-
reciendo da bienes de fortuna, sub-
viniere con so trabajo personal a las 
1 ucesidades de sus descendientes, le-
g-limos o naturales • legalmente reco 
nocidos, menores de veinte ufios o 
incapacitados físicamente para el tra 
Vajo. 
(c) E l hijo único, legítimo o natu-
ral legalme;.te reconocido, que con 
su trabajo i eraonal mantenga a su 
madre viuda y pobre o a su padre po-
tre y sexagenario o incapacitado fí-
sicamente nara el trabajo. 
' (d) E l nieto único que con su tra-
btiío personal atienda a ia subsisten-
ciá de la abuela pobre, o del abue-
lo pobre y rexagenario o incapaci-
inco físicamente para el trabajo. 
(e) E l hormano que atienda a la 
s-ubsistencia de sus hermanos meno-
3.5 pobres y huérfanos de padre y 
r.fndre o de hermana viuda o soltera 
r.ayor de edad que sea pobre. 
(í) E l hijo único, legítimo o natu-
ral legalmente reconocico que co\ 
su trabajo personal mantenga a su 
madre pobre, siendo ésta casada con 
persona también pobre y sexagena-
ria o físicamente incapacitada para 
e1 trabajo. 
(g) E l hijo o hijos de padres que 
tengan ya algún hijo ingresado en el 
servicio activo en la época en que 
•verifique cualquier sorteo para el re-
clutamiento. 
So.—Los que por enfermedad o de-
fecto físico resulten Inútiles perma-
nentemente para el servicio. Cuando 
la enfermedad o defecto físico no 
fueron permanentes, quedarán asi-
mismo exentos mientras duren el de-
fecto o enfermedad. 
A los fines de estas exenciones, se 
considerará al recluta hijo o herma-
no único, aún cuando tenga uno o 
más hermanos, cuando éstos sean 
menores de veinte años cumplidos o 
so hallen impedidos físicamente pa-
rí trabajar, o sean viudos con uno 
0 más hijos, o casados qu no pueden 
mantener a su padre y madre y se 
entenderá por nieto único a aquel cu-
ya abuela o abuelo no ter-ga otro hi-
jo o nieto. 
Serán declarados pobres a los efec 
de esta Ley, los comprendidos 
en los aatículos quince, diez y seis, 
diez y siete y diez y ocho de la Ley 
ñp Enjuiciamiento Civil; pero que-
dando reducido al jornal sencillo do 
un bracero todos aquellos casos en 
nue los citados artículos hagan refrf-
rencia a esta circunstancia. 
Articulo IV.—Los reclutas que al 
ser llamados a ingresar en el ser-
v.do activo fuesen estudiantes de las 
Academias Militar o Naval, continua 
:án obligatoriamente sus estudios, 
si fuesen aprobados en todos los exá-
menes y ejercicios. 
Si no fuesen aprobados, prestarán 
dicho servicio, en filas, por el tiempo 
que les faltare del período del ser-
vicio obligatorio. 
Artículo V.—Los rclutas que al ser 
llamados al servicio activo o después 
de haber sido llamados, estuviesen 
sufriendo condena o prisión preven-
tna en los establecimientos penales 
de la República, estarán exentos ten», 
poralmnte del expresado servicio has 
ti que termine la prisión o condo-
Una vea terminada, prestarán el 
servicio mi'ltar correspondiente. 
Artículo v l _ E 1 Poder Ejecutivo, 
ro- medio de las Comisiones de re-
• 'atamiento, creadas por esta Ley. 
íoimará un "Registro General Militar 
de Reclutas", que comprenderá a to-
dos los ciudadanos de edad militar. 
Artículo V I L — E l período de reclu-
tamiento obligatorio' conrnzará una 
vez constituidas todas las comlsio-
rea locales de reclutamiento, en la 
fecha que determina el Poder Ejecu-
tivo y durará noventa días. 
E n lo sucesivo el período de reclu-
tamiento obligatorio comprenderá 
!os meses de Julio, Agosto y Sep-
tiembre de cada año. 
Artículo VIH.—Dentro del período 
dr- reclutamiento se facllivará a cada 
irteresado, des ejemplares de "Soli-
citud de Reclutamiento", en blanco, 
lara que por duplicado sean llena-
dos, suscriptos bajo juramento 7 
1 resentados por el interesado o por 
('os testigos mayores de edad que 1c 
conozcan, en ©1 caso de que aqv.íl no 
supiese leer y escribir. En todo caso 
'as firmas setán autenticadas gratui-
tamente por cualquiera de los si-
fuientes fuaclonarlos; quienes esta-
;ñn obligados a hacerlo, a saber: Jno 
ees de Primera Instancia, de Ins-
TEXTO INTEGRO DE LA LEY QUE SERA APROBADA EL LUNES 
trucción o Correccionales, Jueces Mi: 
nicipalea, Notarlos Públicos y Secre-
tarios Judiciales. 
Las "Solicitudes de Keclutamien- def.ignados como tales, o los que loa 
ta" contendrán todos los datos que ¡ sigan en antigüedad 
respectivamente, los que los consti-
tuyeron legalmente como funciona-
nos o los que especialmente fueron 
te estimaran convenient-s para co 
nocer las condiciones personales, f1-
sk lógicas, patalógicas, de estado ci-
m1, ocupación, familiares y de capa-
cidad milita? del solicitante, así co-
mo su domicilio. 
Artículo IX.—Dentro del período 
señalado y tajo recibo, se presenta-
lán las "Solicitudes de Reclutamien-
to" a las Comisiones Locales o a los 
Jueces Municipales en las poblacio-
nes en que aquellas no existieron, de-
biendo éstos remitirlas a la respectiva 
Comisión a la mayor bi'evedad po-
sible. 
Artículo X.—Transcurrido el pe-
ríodo de reclutamiento, las Comisiones 
v^nta días siguientes el 
E l Juez de Primera Instancia de 
cada Partido Judicial, previas las iu 
foimaciones escritas que estime ne-
cesarias, procederá a constituir la 
"Comisión Local de Reclutamiento" 
dentro de los quince días siguientes 
a la vigencia de esta Ley, en el lo-
cal del Juzgado, expidiendo los res-
rtetivos nombramientos a sus miem 
Iros y suplentes. 
En las Capitales de Provincia, el 
abogado y Notarlo y sus suplentes 
para cada Comisión Local de Reclu-
tamiento, se'án designados por los 
respectivos Colegios. 
E n la Capital de la República sé 
constituirá ocho Comisiones locales. 
tarse en cantidad igual a la que se 
necesite para cubrir las bajas ocurri-
das por cualquier causa en el servl-
su Presidente; de un catedrático de: Artículo XXIII—Tontro lo rn««ln-
la Facultad d¿ Medicina y otro de la ción que d l ^ la lídTenC1a V d ¿ á n 
FacuUad de Derecho de la Unlversi- los recursos de s ú p l ^ r y r e v í l ó n es 
^ X 1 0 ^ * 0 ^ ? ^ te^™ ^1 cupo expresado, 
de la Sala de lo Civil del Tribunal Su- ¡ las Leyes. y I Artículo X X X V — L o s individuos ; 
^ f l / á? ^ Abogado Fiscal de Au-1 Mientras no sea firme la resolución ' pertenecientes al servicio militar obü-1 
di encía, designado por la Secretaria | correspondiente no perjudicará al re-! gatorio disfrutarán de un haber no; 
^ í ?UIén 8erá f Secretario, cluta recurrente, el cual, en caso de : menor del veinte por ciento, ni mayor | 
ae ia comisión Nacional. 1 n» obtener resolución favorable podrá del que disfruten los voluntarios del; 
Articulo X X . — L a Comisión Nado- ser condenado por la Audiencia, con | servicio de orden público. 
declaración de su temeridad, a una Artículo X X X V I . — L a s clases para ¡ 
multa de cien a quinientos pesos, o a l ! el servicio activo se nombrarán en la 
apremio personal subsidiario a "tazón l forma que seña$%n las disposiciones 
de un día de prisión por cada tres pe- ¡ vigentes en el Ejército y la Marina, 
sos. Las costas serán de cargo de las | Los Sargentos cumplidos con buena ¡ 
tos que deben ser llamados al servicio partes que respectivamente las bu- nota pueden realistarse por neríodos 
activo en cada término municipal de | bieren causado de un año y previa demostración re-
íos respectivos Partidos Judiciales, en ¡ Artículo XXIV.—Todos los Magis- glamentaria de su capacidad, después 
relación con el- número total de los ¡ trados, jueces. Abogados, Notarios de haber prestado cuatro años conse-
reclutas inscriptos en cada censo lo-1 Públicos. Oficíales del Ejército y de cutlvos de servicio podrán ser nom-
cal y el número total de los recluta»' Marina, Médicos, Secretarios Judicia- i brados oficiales. 
llamados al servicio. les y Procuradores estarán obligados i Artículo X X X V I I . — L o s Oficiales de 
2o.—Dictar las instrucciones gene-| a dirigir gratuitamente a los ciuda-i la reserva con excepción de lo? reti-
nai de Reclutamiento tendrá las 
gulentes facultades: 
lo.—Establecer, con vista de los cen 
sos locales le reclutas de toda la Re-
pública, el número proporcional de es-
Locales formarán dentro de loa no- siendo Presidente d^ las mismas los 711 ~ " " T ' " I 'TJT^ t ' w ' ^ ! T',**,*s" ^ « - ^ « " n e i u e a ios ciuaa-i ia reserva con excepción ue 1.7» x ^ -
••Ce„So de J u e c e s C o r r « c i „ n a I ^ s a e W n 1 c - ^ / — ^ ^ ^ ^ a p ^ a a e c a . 
to, o formular una petición de exen-1 Artículo XXXVIII .—Todo lunclo-
ción.^ nario o empleado público que resulte 
Artículo XXV.—Del número total | obligado a prestar ei servicio que dc-
de reclutas inscriptos como ta'es, des- ¡ termina esta Ley, retendrá la propie-
pués de descontados los exentos, se I dad de su empleo y escalafón mien-
designarán para ingresar en el serví- ' tras perteneciese al servicio. En igual-
Reclutas" corresiíondiente al año, | ción o los de Primera Instancia Que I ^ limient p á t i c o y uniforme de 
por la relación de todos los cuida-, designare dentro de loa diez días s i - | j precept0g en ellos contenidos, 
danos reclutados capacitados para 6 | gulentes a la vigen-na de esta Ley, la j 30.—Acordar los formularios y mo-
por i Sala de Gobierno de la Audiencia de; ¿ g j ^ necesarios 
• 1 la Habana. Serán además miembros j ^ ^ - ^ dein¿¿ facultades que se le 
de cada una de ellas un oficial activo; conflerau 6sta ^ 0 el Regla(_ 
o retirado que designe el Estado Ma- ; j j ^ , ^ 
yor del Ejército y los maestros de i xxi.-^Todo recluta, in-
instrucción primaria mayores de veln- | ^ su iIlscripCión o con la 
te y ocho años que nombre el Secre-1 declaraci6n de 0 con cual-
tano de Instrucción Publica v Bellas 1 
servicio militar, excluyéndose 
acuerdo expreso, y motivado en cada
caso, los individuos exen.os del ser-
vicio según esta Ley, este término po 
drá prorrogarse por la Comisión Na-
cicnal de reclutamiento por no más 
de noventa días. 
Artículo XI .—Las exclusiones o 
declaraciones de exención absoluta o 
temporal, se harán a instancia de 
parte o de oficio. 
Las exclusiones a instancia de pai-
*(. recaerán sobre las "Peticiones de 
Exención" que los inte;-£Sados pre-
sentaren conjuntamente con la "Soli- ! desempeñados por quienes no fueren I rá dentro de los cinco días «igiuíen-. 
citud de Reclutamiento". L a prueba I funcionarios o empleados públicos, se- ¡ tes a la noificación de la resolución 
pertinente ai como el reconocimien- ¡ tán obligatorios, gratuitos u honorífi- 1 contra la cual se recurra, hecha és-
te físico, la información testifical y 1 fieos. I ta en la forma establecida por loa 
presentacló.i de documentos en sus I Artículo XVII.—Cada comisión lo-1 artículos doscientos sesenta y seis, 
casos respectivos, se practicarán den ¡ cal de Reclutamiento tendrá un Se- doscientos sesenta y siete y doscientos' 
tro de los aesenta días primeros del cretario, que será el maestro de ins- eaenta y ocho de la Ley de Enjulcia-
trucción primaria miembro de dicha miento Civil. 
Comisión, y tendrá además, un em-¡ Etos recursos se tramitarán por los 
picado subalterno adicional por cada trámites fijados pana la pnmera ins-
mll quinientos ciudadanos de edad tancia de los incidentes, por la Ley 
militar que hubiere en el partido Ju- I de Enjuiciamiento Civil, siendo impro-
Artea. Además formarán parte de ca-
da una de estas Comisiones un Aboga-
do y un Notano que por riguroso tur-
no y por períodos de tres meses desig-
narán los respectivos Colegios. 
Todos los cargos de las Comisiones 
quier resolución que le afecte, por 
nuarla injusta o perjudicial, que 
fuere dictada por una Comisión Local 
de Reclutamiento, podrá promover, 
como actor, recurso de apeiación ante 
la Sala de lo Civil de la Audiencia 
respectiva. L a apelación se establece-
cio activo aquellos que en los respec-
tivos sorteos hubieren obtenido un nú-
dad de condiciones, para ascender, lo 
servirá el haber servido a la Repü-
período de formación del "Censo de 
Reclutas". 
E n todo tiempo y por los mismos 
trámites deberán resolverse a ins-
tancia de parte interesada las peti-
ciones de exención cuando la causa 
que lo motive ésta haya sobrevenido 
cen posterioridad a la presentación 
de la indicada "Solicitud de Reclu-
tamiento". 
Artículo XII .—Las exclusiones do 
oficio serán las consignadas en les 
apartados uno y tres del artículo ter-
cero de esta Ley, pro-i-, informe fa-
cultativo en su caso, suscripto por 
tres médicos que serán: si Jefe d'̂  
Sanidad, un Médico Municipal y otro 
Médico, militar o no, designado por 
el Estado Mayor del Ejéroito. 
Artículo XIII.—Todos los reclutas, 
eme hagan constar en su "Solicitud 
de Recluían iento" laa concicionos 
físicas o patalógicas que d ban exi-
mirlos del servicio militar nabrán de 
i.er pometidos previarrente al susc-
«Mcho reconc :imie?ito médico, en la 
residencia 1? la Comisión Local de 
recíutamiéato para que pueda ser de-
clar^'jO exento. Si la Comisión de re-
ciutamlonto lo estimase oportuno po-
drá reconocer ocularmente ai inte-
¡••:>-a Este podrá designar en todo 
cast;, un médico que le repásente 
en {•! reconocimiento, o i.iíorme ' r a l 
monte o por escrito acerca do sus 
icsultas, así como de sus anteceder-
les patológicos. 
Artículo XIV.—Todo r ;cluta, ten-
drá la obligación de dar cuenta de 
haber desaparecido la causa de su 
ex'ución, r.^ntro de los treinta días 
^espués de haber desapan cido dichi 
•Tausa. quedando entonces sometido a 
]a obligación militar. Los que se ha-
llen fuera del territorio de la nación, 
al desaparecer la causa de la exen-
ción, darán aviso por escrito al Eje-
cutivo Nacional por medio del Con-
sulado de la República más próximo 
• su residencia, debiendo do pres-
tar el servicio militar, si le corres-
ponde, según las reglas anteriores, 
cuando regresen al país. 
Los ciudadanos que debiendo pres-
tar el servicio militar rosirian eU el 
extranjero serán registrados y reclu 
tados en la forma que determine el 
Reglamento do esta Ley 
Artículo XV.—Formado el "Censo 
de Reclutas" las "Comisiones Loca-
les de Reclutamiento"' procederán a 
sortear a todos los reclutas para es-
tablecer el número con ospondltnts 
a cada uno a loa efectos de esta Ley 
Los sorteos se verificarán precisa-
mente el domingo que al efecto se 
rale la Comisión Nacional dentro del 
mes siguiente a la terminación . del 
"Censo de Reclutas". Los sorteos se-
lán públicos y se efectuarán en lo-
cales amplias y previamente anuncia 
dos. 
E l Sorteo se practicará insaculan-
d-., en una urna de material opaco los 
nombres de iodos los reclutas, de la 
cual un.niño o niña menor de diez 
eíios extraerá al azar y sucesivamen-
te las respectivas papeletas, anun-
ciándose en alta voz el nombre ex-
tiaido. 
E n otra urna, también opaca, 34 
depositarán los números correlati-
vos errespondientes a la totalidad de 
reclutas; de cuya segunda urna, des-
pués de cada nombre extraído de la 
urna primera, otro niño de Iguale? 
condiciones o el propio recluta si es-
t.-indo presante lo solicitare, extrae-
lá al azar un número que será el que 
áe le fijará definitivamente al reclu-
ta a los efectos de esta Ley. 
De cada sorteo se levantará acta 
por triplicado, suscripta por los 
miembros de la Comisión respectiva, 
una de las cuales se protocoliríará 
rcr el Notarlo que forme parte de 
la Comisión Local, otro ejemplar se 
conservará por ésta y el tercero a.; 
remitirá a la Comisión Nacional. 
Artículo XVI.—Para el desempeño 
de las funciones prevenidas por esta 
Ley se crea una "Comisión Local 
de Reclutamiento" en cs.da cabece-
ra de Partido Judicial, compuesta del 
Juez de Primera Instancia, quien se-
rá su Presidente; del Jefe u Oficial 
activo o retirado, que designe el E s -
tado Mayor del Ejército; del Maes-
tro de Instrucción Primaria, nayor 
de veinte 7 ocho año» que designe 
el Secretario de Instrucción Pública 
y Bellas Artes; del Abogado en ejer-
c cío, que en riguroso turno y por 
períodos de tres meses, designará el 
Juzgado de Primera Instancia, y del 
Nctarlo má^ antiguo de la localidad. 
Soián suplentes de éstos miembroí. 
dicial de su jurisdicción los cuales, 
serán designados por la propia Comi-
sión. E l Secretario así como los de-
rrogables todos los términos fijados 
por la misma. 
E n estos procedimientos será siem-
más funcionarios y empleados que in-' pre parte el Ministerio Fiscal. Podrá 
legren estos organismos se conaido- i aerlo también, como impugnante de la 
protensión del actor, cualquier ciuda-
no de edad militar que tenga la pie 
nitud de la capacidad civil. Las partes 
podrá ser dirigidas por Abogados si 
lo creyeran oportuno y a su costa. 
Artículo XXII.—Cuando se propon-
j ga prueba documental que deba traer-
Artículo XVIII.-—Se crea el cargo ¡ se del extranjero respecto al̂  estado 
de Preboste General adscripto a la! civil del recluta así como al del cón-
Secretaría de la Guerra y Marina que 1 yuge ascendiente o descendiente o 
será desempeñado por el Jefe, activo parientes colaterales, o en cualquier 
o retirado, del ejército o marina que 
designe el Secretario de la Guerra o 
Marina, el cual tendrá a su cargo las 
rarán en comisión y continuarán de-
vengando au sueldo; y los subalter-
nos devengarán sueldos no mayores 
de ochenta y tres pesos, treinta y tres 
centavos y habrán de ser nombrados 
entre los ciudadanos exentos del ser-
cío militar. 
otro caso análogo en que el Tribunal 
lo estimare necesario; el recluta es-
tará obligado a presentar, bajo las pe-
funclonea administrativas ¿el servicio ñas del perjurio, declaración Jurada 
de reclutamiento no exigidas por la 
Ley a otras personas u organiamos. 
Artículo XIX.—Se crea y se adscrk 
be a la Secretaría de la Guerra y Ma-
ante el Secretario del Tribunal, ha-
ciendo constar en ella con la mayor 
precisión posible los particulares que 
deban ser justificados con dicha prue-
rina la Comisión Nacional de Recluta- ba. En ese caso el Tribunal señalará 
miento compuesta de un Magistrado un término prudencial para que el re-
de la Sal ade lo civil del Tribunal Su- ¡ oluta presente el documento propues-
premo, nombrado por éste, que será to y omitido. 
Es íob!os fíe Luz, Vapor y E l Comercio 
( A n t i g u o s de I n c l á n , C a n a l y P é r e z ) . 
C a r r u a j e s d e l u j o . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a ent ierros , b o d a s y 
baut i zos . L u z . 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 . A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L á z a r o 
S u s t a e t a . 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
í m m i P A i m o r a j o e i y 2 m t c b a s , d i s p u e s t o p a b a e n t e m 
S A N J O S E 5. T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
mero comprendido dentro de aquél a blica con las armas en la mano, pero 
que asciende el cupo reclamado al | obtendrá solamente la remuneración 
respectivo Partido Judicial. Si algu-1 que señala esta Ley para el puesto 
no de los que deben ingresar en el que desempeña en el servicio militar, 
servicio activo dejaren de hacerlo por Artículo XXXIX.—Ningún ciuda-
cualquier causa justificada o ai ocu- daño aerá admitido ni mantenido en 
rrieran otraa vacantes, sua plazas se- i ningún cargo administrativo del Esta-
rán cubiertas por los reclutas que su-. do. Provincia o Municipio si no jus-
cesivamente le siguieren según la nu- ¡ tífica haber cumplido las obligaciones [ 
meración resultante de los respectivos ! de esta Ley y su Reglamento, 
sorteos, sin perjuicio de las respon- | Artículo X L . — L a s clasea y alista- ¡ 
sabilidades consiguientes. | dos de la fuerza de mar y tierra serán 
Artículo X X V I . — E J Registro de Re- i preferidas en igualdad de condiciones 
olutaa será público pudiendo obtener ¡ para ser nombradas en las fuerzas 
gratuitamente todo ciudadano las cer- | destinadas al servicio de orden públi-
tificaciones que tuviere por conVe- co, en los Cuerpos de Policía, Guardias 
niente. Estas certificaciones so expe-
dirán dentro de tercero día de soli-
citadas. 
Artículo XXVII.—Todo recluta re-
Jurados, Carteros, Escoltas de Presi-
dios y Cárceles, y en cualquier otro 
cargo para el cual esté capacitado. 
Artículo X L L — E n caso de Invasión 
gistrado deberá recibir gratuitamente i del territorio nacional, la edad mili 
un certificado de su inscripción. j tar se extiende hasta los cuarenta y 
Todo ciudadano que resulte exento! cinco años, y el Ejecutivo podrá Ua-
del servicio militar recibirá gratuita- | mar a f ilag a todos los individuos com 
mente de la respectiva comisión Lo- ! prendidos en dicha edad militar, in-
clusos los que hubieran resultado 
exentos, salvo los comprendidos en el 
número tres del artículo tercero de 
la presente Ley. 
Artículo X L I I . — L a instrucción 
primaria será obligatoria para los 
reclutas que carezcan totalmente de 
ella. En las correspondientes unida-
des militares habrá profesores de ins-
trucción primaria escogidos de entre 
los reclutas, aptos para esta función, 
que estuvieren prestando servicio. 
Los ciudadanos que al cumplir el 
servicio militar no supieren por des-
aplicación leer y escribir y las ope-
raciones aritméticas elementales, con 
timrarán en el servicio por tres mo-
res más. durante I03 cuales recibirán 
la máa intensa Instrucción que fuere 
posible, dada en clases especiales. 
Artículo X L I I I . — S e prohibe la 
venta de bebidas alcohólicas a los 
miembros del ejército y la marina, 
así como en los campamentos, cuar-
teles, barracas y buquea de guerra, 
bajo la pena al vendedor de cien a 
ruinientos pesos de multa, que ingre-
sarán en el fondo de retiros y pen-
siones, y la pena, militar correspon-
diente por desobediencia leve al mi-
litar Infractor. 
Artículo X L I V . — Loa individuos o 
soldados del servicio militar obliga-
torio no podrán ser utilizados ni des-
tinados por los jefes y oficiales de! 
Ejército aclonal a servicios domésti-
cos ni personales de éstos. 
E l S e ñ o r 
L U I S Fandino Arroo 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las ocho y media de mañana. 
t:ia 21, los que suscriben: padre y hern.anos, en su nombre y 
en el de los demás familiares, ruegan a sus amistades se sirvan 
concurrir a la Casa de Salud "La Benéfica", para acompañar 
su cadáver al Cementerio de Colón; favor que les agradecerán 
grandemente. 
Habana, Jul'o 20 de 1918 
Francisco Fandlfio Talle, (aueente); Antonio, Fráiicfc 
cisco, Emilio, José (ausento), Julio (ausente) Fandlño y 
Arrojo 
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cal de Reclutamiento un certificado 
de exención. 
Artículo X X V I I I . — E l certificado de 
inscripción y el certificado de exen-
ción contendrán las impresionps digi-
talea del enrolado y los demás datos 
necesarios para la identificación per-
sonal. Ambos documentos constituirán 
documentos públicos de identirlcación 
personal y aeran exigidos, respectiva^ 
mente, por todas laa autoridades en 
los casos en que la Identificación del 
ciudadano sea necesaria, a los cubanos 
de edad militar. 
Artículo X X I X . — S e prohibe la sus-
titución en el servicio militar, de un 
recluta por otro o por otra persona 
cualquiera. 
Artículo X X X . — E l Ejecutivo regu-
lará el Arma o Servicio a que debe 
aer deatlnado cada recluta, pero, los 
que resulten haber estado Insciptos 
en laa Capitanías del Puerto o haber 
trabajado en servicios marítimos, se-
rán destinados a la Marina, hasta com 
pletar el cupo de ésta. 
Artículo X X X I . — L o a Individuos 
cumplidos del servicio activo, queda-
rán en situación de reserva durante 
un año. En eate tiempo estarán obli-
gados a concurrir a los períodos de 
instrucción o maniobras que se fijen 
por el Ejecutivo. Los que voluntaria-
mente prestaren sus servicios durante 
cuatro años en las fuerzas deitinadas 
al Orden Público, estarán exentos de 
la reserva, pero quedarán sujetos al 
servicio militar en casos de invasión 
del territorio nacional. 
Artículo X X X I I . — L o s Individuos 
contratados voluntariamente para el 
servicio de orden público procedentes 
o no de otras armas o servicios lo se-
rán por un período de cuatro años y 
si desean renovar sus contratos po-
drán hacerlo por período de un año. 
CAPITULO I I I 
Be las Fuerzas de Mar y Tierra 
Artículo X X X I I I . — L a s Fuerzas de 
Mar y Tierra se compondrán de los 
siguientes efectivos: 
lo.—Para las fuerzas de tierra, diez 
y siete mil Individuos de tropa de ser-
vicio activo y del número de oficiales 
que corresponda a la organización de 
dichaa armaa y servicios. 
E l cupo correspondiente al servicio 
de orden público será cubierto en pri-
mer término con voluntarios, de edad 
no menor de veintidós años ni mayor 
! de cuarenta que llenen los requisitos 
que les señalen los Reglamentos del í 
Ejército; debiendo en todo caso ser ^rclcio9 y maniobras durante los 
preferidos los qne antea o después n,esefl * üldembre, pero 
de la promulgación de esta Ley hayan cunoa' en Perfodo electoral. 
Artículo XLVIII .—Todos los estu-
CAPITULO IV 
De la Instrucción militar obligatoria 
Artículo X L V . — S e establece la Ins 
trucción militar obligatoria con ca-
rácter permanente para todos los cu-
banos cuya edad sea militar. 
Serán excluidos los comprendidos 
en el artículo tercero, apartado ter-
cero de esta Ley. 
Artículo X L V I — Todos los cuba-
ros obligados a la instrucción mili-
tar obligatoria deberán registrarse 
en. la forma prevenida por esta Ley 
l&rg, los reclutas. 
Los registrados podrán ejercitar 
los derechos y recursos establecidos 
por esta Ley para los reclutas. 
Artículo X L V I I . — L a instrucción 
militar obligatoria se recibirá en dos 
períodos anuales, de dos meses cada 
uno. En los años posteriores hasta 
que cumplan la edad prefjada, podrán 
ser llamados todos los años, durante 
períodos menores de qunce días para 
servido con buena nota en las fuerzasij. 
Oe Miguel S i m p ü i a 
E S C R I T O R I O 
S A N JOSE, 14. Tel.A-3910 
armadas d© la Nación 
• ' Si el número de voluntarios con-
1 tratados en la forma dispuesta ánte-
riormente no fuera suficiente, el Eje-
cutivo utilizará para dicho servicio a 
los individuos de la» fuerzas milita-
res que habiendo terminado su primer 
año en dicho servicio, fuesen designa-
dos a ese efecto mediante sorteo pú- años 
blico en la forma prevenida por esta 
Ley, pero en este caso, el tiempo de 
seryicio activo no podrá pasar en to-
tal, de dos años, ni los comnrendldcí, 
en dicha clase disfrutarán de otro ha-
que el correspondiente a ios alis-
tados del servicio activo. 
Los efectivos del servicio de orden 
público serán dedicados en tiempo de 
paz al servicio de policía rural, y en 
caso de guerra o grave alteración del 
orden público podrán ser utilizados 
para servicios militares. 
2o.—La reserva Integrada en la 
d'̂ antes cubanos en edad militar,' ma-
triculados oficialmente en la Univer-
sidad Nacional y el personal faculta-
tivo dé edad militar de la misma y de 
l a Institutos Provinciales, Escuelas 
Normales, Escuelas de Artes y Oficios 
v Granjas Agrícolas, recibirán la Ina-
trucción militar obligatoria por dos 
Dicha instrucción se efectuará 
en la siguiente forma: 
. . (a) Realizando ejercicios atléticos 
Ce carácter militar, durante el núme-
ro de horas semanales que se seña-
lan en el Reglamento correspondien-
te. 
(b) Aprobando los cursos de técni-
ca militar que en armonía con las 
especialidades académicas de cada 
uno, establezca el referido Reglamen-
to. 
(c, Permaneciendo en filas duran-
te dos períodos de dos meses cada 
del Ejército necesarios a los fínel 
anteriormente expuestos. 
Los ciudadanos de edad milita? 
graduados de la Universidad, ed loi 
Institutos Provinciales, de las Escue-
las de Artes y Oficios, de las Granja* 
Agrícolas y de las Normales de Maes-
tros, así como los demás comprendi-
dos en este articulo podrán sustituir, 
si así lo desean, el servicio activo en 
el Ejército, que por sorteo pudiese 
corresponderles, por la instrucción 
militar técnica y obligatoria y demáa 
deberes consiguientes establecido-, 
por este artículo; pero deberán en 
todo caso optar por dicha instrucción 
con quince días de anterioridad a la 
fecha del sorteo, comunicándoselo a 
la respectiva Comisión Local de Re-
clutamiento, acreditando su derecho 
en forma fehaciente. 
Artículo X L I V — E n todas las E s -
cuelas, Colegios, Institutos y Cen-
tros de Educación establecidos o que 
se establezcan en el territorio de la 
República, se declaran obligatorios 
para los varones mayores de die-ü 
años, los ejercicios gimnásticos favo-
rables a la pieparación militar. 
CAPITULO V 
Do las penas 
Articulo L — E l ciudadano que In-
frinja las disposiciones de esta Ley 
será penado con multa de cinco a 
quinientos pesos, o prisión de cinco 
a sesenta días, o recargo de tres me-
ses a ün año de servicio militar con-
tinuo. 
Artículo L I . — E l cubano que sin 
ca-usa justificada no se presentara a 
prestar servicio militar cuando fuere 
legalmente llamado para ello, será 
considerado prófugo y condenado a 
un recargo de un año en el servicio 
activo. 
Artículo L I I . — E l reservista que no 
sé "presentare, sin causa Justifioqda, a 
su llamamiento hecho de acn^ -on 
esta Ley y su reglamentaci' ierá 
penado con un recargo de se s me-
f-fs de servicio activo y además pres 
tar áel que le correspondiere. 
Artículo L U I . — E l exento que no 
diese cuenta de haber desaparecido la 
causa, de su exención, aerá penado 
con do sme?es de servicio continuo 
en acL^rc además del tiempo que lo 
"orrosponda servir de acuerdo con 
la Ley. 
Articulo I I V . — L a s penas impues-
tos po rerlaley se entenderán aplica-
bles oiiiü'ente en los casos en que las 
Infracciones de la misma no constitu-
yeren delitos penados especialmente 
pjo las leyes -tigentes. 
Articule L V . — L a s penaa estableci-
das per esta Ley serán impuestas por 
I03 Juzgados Correccionales, por loa 
proco limionio;? eñalados para el co-
nocimiento ce los delitos en dichos 
Jj7gsloa. 
Artículo LVI .—Estas penas no po-
drán ser iaJirtadas sin haberse cum-
plido por el condenado la mitad de la 
CAPITULO V I T$l 
líispífsiciones generales 
. Articulo I V I I . — L a sustitución del 
actúa Isislema ror el establecido por 
esta Ley, so lu'rá licenciándose por 
el Ejecutivc, tres meses después d« 
ir.coiporadc el primer cupo anual, el 
número de Individuos que sean nece-
sarios para dar ingreso a los nuevoí 
reclutas. i<pitrt:tdo la operación tres 
meses después de Incorporado el se-
gundo cupo. 
Artículo LVIIT —No se podrá hacer 
descuento aleono para, ingresos del 
fondo de retiro de las fuerzas de mar 
y tierra, de las asignaciones que co-
rrepponden a ios alistados obllgato-
rirmente. 
Articulo L I X . — E l Inciso primero 
de lartículo veinte de la Ley de 0 de 
Juuv de mil novecientos trece, que 
rrgula lo s . t í lros de las fuerzas de 
mar y tierra, quedará redactado en 
la forma siguiente: " E l cinco por 100 
del haber mensual de todos loa Gene-
rales, Jefes, Oficiales y alistados vo-
untarlos de las fuerzas de mar y tie-
rra, tanto en servicio activo como re-
tirados." 
Artículo L X . — L o s preceptos do 
esta Ley son aplicables igualmente 
al servicio militar en las fuerzas de 
mar y tierra de la República. 
Artículo L X . .—A los efectos del 
número segundo del artículo quinto 
de la Constitución, se reputará que 
ban optado tácitamente por la ciuda-
danía cubana, los nacidos en el terri-
torio de esta República de padres ex" 
tranjero, si, siendo mayores de edad 
según la L3 ynacional de dichos P»̂  
dres, han figurado o figuran inscrip' 
tog como electores a solicitud firiu*' 
da por ellos en cualquiera de los Re' 
gistros ; Electorales permanentes * 
cargo de las respectivas Juntas Mu-
jnlclpales Elcctnrales, o han desemp6' 
ñado cargos públicos de elección P0' 
pular o de nombramiento del Estaco-
b Provincia o el Municipio; y P0 
tanto, cualquier documento acred • 
tativo de ciudadanía extranjera I11® 
bo Invoque por dichas personas ft 103 
efectos de eximirse del cumpliniie°' 
•o de esta Ley, Se tendrá por ineficaz 
a ese respecte. 
Artículo LXlII.—1>03 individuos ^ 
la clase de tropa que al promulga^ 
esta Ley se hallaren declarados «j * 
^ 1 
forma dispuesta por esta Ley, cuyos un0' correspondientes a los de vaca-
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EXPOSICION Y ESCRITORIO: CONCOBOIA, 3 9 . Teléfono A-4460 
servicios serán excluaivamente auxi-
liares del ejército activo en la conser-
vación del orden interior y la defensa 
del territorio nacional. 
3o.—Para las fuerzas de mar mil 
cien individuos de tropa y loa oficia, 
les necesarios a su organización. 
Articulo X X X I V . — E l reclutamiento 
obligatorio se hará todos los años du-
rante la vigencia de esta Ley, por un 
número de plazas igual al cincuenta 
por ciento del efectivo que por la mis-
ma se autoriza, descontados que sean 
los voluntarios que estén comprometi-
dos a servir durante el año de que se 
trate. 
No obstante lo dispuesto anterior-
mente, ei cupo anual puede aumen-
ciones 
Los Individuos que hubiesen reci-
bido esta instrucción pasarán como 
cficiales a la reserva, pero si no re-
sultaren en aqueloa exámenea univer-
sitarios o en los de técnica militar 
que fije el Reglamento, deberán prés-
ter jel servicio que les haya corres-
pondido. 
E l Reglamento Especial a que se 
hace referencia en los dos párrafos 
anteriores será redactado, de acuerdo 
con esta Ley, previo informe del Con-
sejo Universitario, asesorado por dos 
miembros del Ejército que designará 
el Ejecutivo. 
E l Ejecutivo deberá designar el 
rúmero de Instructores procedentes 
íertores da las fuerzas de mar 7 tie-
utori-n a . si se presentaren a las ai 
dades de la nación o sus rePrel* 
tes en el extranjero, en el t6r.lDc{ja 
de noventa días a contar de la 'c _ 
de su promulgación, quedarán ge 
porados al servicio militar en ^ ^ 
brllaban al desertar, hasta cuniPeí, 
el resto de su contrato; (luedan1 den-
tiuguida la acción penal por el el 
to de "deserción", siempre que 
caso de QUe ésta fuese acCmp ena-
d? "pérdida, e.rtravlo. empeño o ^ 
jenación de efectos militares' se 
demnizara previamente al Estad 
este concepto. flUe 
Artículo L X I I I . — L o s âs,t0 ̂ al-
esta Ley origine se oaPar^n ^ ¿el 
ouierai de los fondos disponioie» 
i Tesoro. lfl vi-
Artículo L X I V . — S e suspende i» 
disposic^ 
en-
gencla de cuantas Leyes v 
nes se opongan n.1 cumplim^11 
f 1 
• 100 °c wM«iie>"" • , . -o 
.ap rósente Ley, mientras ésta «> 
cuentre en vieor. ^rnza' 
Artículo LXV.—Estp Ley com ^ 
rá a regir nesde su PubHcarión en 
Gr.ceta Ofic'al ê la RePul!llCpánla^ 
Salón de la Biblioteca de la ,e 
rs, a lo* diez y nueve días del m 
Julio de 1918. presidett-
Visfo Pueno íf- E . Ortiz, Pres^ . 
t e . - F . Soto Izquierdo, Secretario. 








J A R C I A 
P r e c i o s en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00-
Q U S 1 ' Rey. de % a 6 pulgadas, a 
«30.00 quintal . 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
da's, a $39.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
G pulgadas, a $41-00 qu inta l 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
P é r e r y S<»d. 
L a sociedad d<? P é r e z y Pe l la , S. en 
C dedicada a Importac ión de s eder ía , 
fué disuelta con fecha 10 del corriente 
mes h a b i é n d o s e separado de la mis-
ma él socio don Julio Pe l la y Méndez , 
adjudicándose todas las pertenencias 
' c c i a l e í los otros socios don J o s é P é -
rez Cabrera, don Javier de Varona y 
Betancourt y don Jorge Hortsman y 
"^'arona. 
Se ha encargado de la l iqu idac ión 
de los crédito» activos y pasivos la 
nueva sociedad que se c o n s t i t u y ó en 
i<nial fecha, 1/hJo la d e n o m i n a c i ó n de 
Pérez y Sed, S. en C , con domicilio 
en calle de Habana n ú m e r o 109. 
para dedicarse al giro de s eder ía y 
Integran la nueva sociedad con el 
carácter de gerentes don Javier de 
"Varona y Betancourt, don Jorge Horts 
mann y Varona y don B e n j a m í n V i l l a r 
v Duarte con el de comanditario, te-
niendo los dos primeros ol uso de la 
firma social, indistintamente. 
C O L E G Í O Ü E C O R f ' . t D O R E S 
COTlZACIOíT O F I C I A L 
Comer* 
Banqueros ciantes 
Londres, 3 d l v . . . 
Londres, 60 d¡v. . 
Paris, 3 dlv. . . . 
Alemania , 3 d|v. . 
E s p a ñ a , 3 d!v. . • 
B. Unidos, 3 d¡v. . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 














A Z U C A R E S 
Precios cotizados cea arreglo al De-
creto n ú m e r j 70, de 18 do E n e r e de 
1918: 
Azúcar c e n t r í f u g a de guarapo, po-
larización 96, en a lmac i ín públ i co , a 
4.20 205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, p o l a r i z a c i ó n 89. pa-
ra la exportac ión , a - . . centavos oro 
nacional o americano la l ibra. 
Señores notarios de t u r n a : 
Para cambios: Guil lermo Bonnet.. 
Para intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bolsa Pr ivada: Diego de Cubas 
v Pedro A. Molino. 
Habana, Julio 19 de 1918. 
Jacobo í 'atier-ion. S í n d i c o Presiden-
te.—."H. Cíisqucro, Secretar io <>.nta-
'lor. 
B O L S A P R I V A D A 
Compañía Refaccionista 
Obligaciones de a $100 
T r a b n j o . c e l e b r ó una j u n t a general este • pa r t i cu la r idades para exp l i ca r las 
Gr^lnl0- . „ , J cuales se han amontonado h i p ó t e s i s 
, E l a l to f u é presidido por el sefior Jort]*a*f~~ JÍZJLJZIÍÍ oin nno n a d u m i ^ d a 
| P é r e z , actuando de acsivtario S a t u m i n o sobre h i p ó t e s i s , s in que nadie puetlA 
) G a r r i d o . vanaglor ia rse de poseer l a verdad. 
¡ Ka p r i m e r t fnnlno la Junta l o n o n ó de 0 u { e n 0pina que a l comenzar e l ZfH 
1 la renunc ia del Pres idente de l a tole*.- WU'bu w»«m»» h _ v T * I « 
• ttvidad. neflor H i l a r l o Blaoco. « i c u d o i Cnanuento de u n cuerpo celeste, y f o r -
aceptnda por la Asamblea , toda vea Que | marse l a p r i m e r a corteza, o e p a s ó -
I i b ^ o ^ ^ ^ ^ ^ d o ^ ^ * * ^ c ^ u i e r c o n v u l s i ó n del a . t r o 
¡ " i K a r a la protesta c o n s i í n i i e n t e en el es capaz de resquebrajar la y r o m p e r -
j Congreso obrero celebrado en S a n Anto- j a y entonces por la hend idura l a n -
l ! j B j M S B l í n c o ademAs de pres id i r e l za'rse a l espacio y con enorme pre-
i Gremio, p r e s i d i ó e l d i t imo Congrct ío de s l ó n y velocidad, l a ma te r i a mean-
de interés anual. Se paga por meses 
Oficial. 
Jul io lí>. 
. i í . M . A H O N K S V D O . N O S 
B O - v o s 
R^p Cuba ( S p e v e r ) . . 
Rep Cuba (D. I . ) . . , 
Rep. Cuba ( 4 ^ %) . . 
. A. Habaua, l a . h ip . . . 
A. Habana, 2a. h ip . . . 
F. C. Cienfuegos. l a . H . 
E. C. Cienfuegos, 2a. H . 
F. C. Ca iba r i én , l a . H . 
Oibara-Holguln, l a . H . 
P. C. Unidos Perpetuas 
Eco. T e r r i t o r i a l Se. A. 
Eco. T e r r i t o r i a l Se. B. 
Fomento A g r a r i o . , . 
üag y Elect. ( I r r e d i m i -
bles) 
Havana Electr ic* Ry. '. 
H- E. R. Co. H i p . G r a l 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . 
Kiéctrica S. de Cuba! . 
Matadero, l a . h ip . . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de A v i l a . . . . 
Cervecera I n t . l a . h í p . 
F- C del Noroeste . . . 
Acueducto de Cienfue-
gos fPref.) . . . T . 
A C C I O N E S 
Banco Espafiol . . . . 
Banco A g r í c o l a . . . . 
«Banco Nac iona l . . , . 
Fomento A g r a r i o \ . . 
Banco T e r r i t o r i a l . . . 
B- T e r r i t o r i a l (Benef.) 
i r u s t Company. 
Banco Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
C, Unidos . . . . . . 
j^uban Cent ra l í P r e f . ) 
Cuban Cent ra l (Coms.) 
' ^ b a r a - H o i g u í n , . . . 
cuba R. R. 
g w t r t c S. de C u b ¿ ! i 
« • KJsctrlc (Pref . ) . . 
« • Electr ic ( C o m s . ) . . 
« • F a b r i c a de H i e l o . . 
£ ec t rka de M a r l a n a o . 
l l a n t a E l é c t r i c a Sanc-
41 S p í r l t u s . . 
^ r v e c e r a I n t . (Pref . ) 
¡ ^ I e C « r a In t - (Coms.) 
^ n J a Comercio ( P r e f ) 
^orna Comercio í C o m . ) 
^Dóniraa Matanzas . . . 
cur t idora Cubana. . . 
Je lé fono (Pref . ) . . . 
telefono (Coms. l . . 
^atadero . . . . " 
Cárdenas W w ' ' ' 
fUfrtos de Cuba ' \ 
Tndustrial Cuba. . ' . 
Javiera (Pref . ) . . . 
gaviera (Coms.) . . . 
Caba C a ñ e ( P r e f . ) . . . 
^ c a ñ e (Coms.) . . 
¡;J«S0 de A v i l a . . . . 
Cn' o 'I6 Pesca í p r e f ) 
U u de Pesca (Com.) 
• Amer i cana de 
Seguros . . . 
Idem Benef ic ia-
bas . . 
g*ion OH C o m p ¿ n y ' . " 
Lu.ban T i r e and R u b -
ber Co. (Pref . ) . . . 
i ^ n i í dem Comunes. . 
A m o n e s H a r w a r e Cor-
PoraUon ( P r e f . ) . . . 
^ e m ídem Comunes. . 
a-, M*nufac turera K a -
clon;.! (Pre f . ) . . . 
£ e i » Idem Comunes.' . 
\ Nacional de Camio-
nes í P r e f . ) . 
f^ín í d em Comunes. ! 
constancia Copper. . . 
L ícorera Cubana (Pre -
feridas) 
i^eiT, idem Comunes'. '. 
Nacr:lonal de C a l -
_ zado (Pref . ) . . k . 






































































I n f o r m e s y V e n t a : 
N. Gelats y Cía. 
A g u i a r , 1 0 8 . 
Mendoza y Cía. 
O b i s p o , 6 3 . 
i los t rabajaores de e « t o ramo. 
Se hlr.o cargo inter inamente do l a P r e -
I s idenoia del ü r e m l o , e l primer vocal tle 
i Ju « l lrect lva . 
d e s é e n t e encerrada por la corteza 
so l id i f icada . 
Quien presupone Que a l fo rmarse 
| r l 5 « Sastres , non i n í o r m n r o n de qu»; las i sea que comienzan a l iqu idarse o a 
• obreras del giro de S a s t r e r í a se t - s t á n ' sohficarse por la r a d i a c i ó n a l espa-
! ^ P ^ f f i g í f e de S a s t r e s nos dijerof.. no 1 comunican a los que en regiones 
s ó l o debe admi t i r a l a s obreras qno vle- i m á s bajas se h a l l a n en i gn i c ión b r i l l o 
n^n sino laborar por que se agremien I a n á l o g o , aunque centupl icado en i n -
f o d a « . porque con ello ganarAn todos. „ , , nmmn̂ tnñmnm o í m o . 
trabajo de las c o s t u r e r Í B . sobre todo «1 , t 6 " 5 1 ^ - a I V1* c o m u n i c a m u a l me-
de l a s l l a m a d a s "sas tras" , es ignal que chero de gas las p a r t í c u l a s e ó h d a s de 
el de lúa hombres y el desnivel que s r r o - ; a lgunos cuerpos como el magnesio 
Jan las costuras de unos y de las ucras , 3 . " 
siendo el m i s m o trabajo , es ruinoso para i aQUl en la T i e r r a . 
el Gremio , y para l a s obreras. I Quien habla de que son dos cuer-
1 E l asesor del Gremio , s e ñ o r R i v e r a , „ „ „ fHqtintfw ln<? mift n r n d n c e n Is luz 
atendiendo los deseos del s e ñ o r Secreta- POS U l S u n i O S IOS que proaucen .a m z 
rio de A g r i r u l t n r a , l ia realizado un es- de l a e s t r e l l a ; la a c c i ó n de dUO s o -
tado general de loa precios que r igen pa- b re e l o t r o en c i rcunstancias especia-
ra los obreros y el costo de los materia 
les y loa eprecios de venta de los trajes 
cocfeccionados. 
C E L E S T I N O A L V A K E Z . 
C U R I O S I D A D E S 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
les produc ir ía el que se avivase la 
c o m b u s t i ó n . 
Quien recuerda da posibilidad do 
un choque entre dos cuerpos celestes; 
en los cuales anulada la e n e r g í a del 
movimiento repentinamente se con-
ver t i r ía dicha e n e r g í a bruscamente en 
calor, como se convierte en parte 
cuando sobre un yunque se descarga 
las tres estrellas que enfiladas como un martil lazo, el cual hace que se caz-
l ínea cas i recta forman la cola de la j l í e n t e el marti l lo y la parte golpeada, 
serpiente, h a c í a l a derecha, ginfi en Quien, en fin, supone la ca ída "de u n 
bril lo a todas las estrellas en '.as p r i - ! gran bó l ido sobre la delgada corteza 
mea-as 24 horas, s i se e x c e p t ú a a S I - del astro que comienza a enfriarse, 
rio, la m á s brillante del cielo. A las ¿ a n d o o c a s i ó n y motivo a la i rrupc ión 
dos noches, d e s p u é s de su apar ic ión incandescente de lo que constituye l a 
ya no r e s p l a n d e c í a m á s que V t g a que r e g l ó n interior de la estrella 
ahora luce en lo m á s alto del cielo y pero todo esto reqUiere niayor es-
toy el bril lo de la Nueva se ha l la por ; y m á s tiempo para desenvol-
debajo de la antes nombrada y p r ó x i - j Yeri0 con ios detalles que la impor-
m a a Altair . tancia del f e n ó m e n o requiero SI I a 
No es sin embargo este var iar r á - i estreia 0 perdiera In terés para no-
pido del brillo la circunstancia m á s sotros, t ra tar ía de vulgarizar estas co-
interesante de esta estrella, como de gas 
todas las nuevas. „ 
E n el espectro o banda colorada dej K I G E L . 
su descompuesta luz, m u é s t r a n s e unas Madrid, 16 de junio de 1918. 
Escena de la Gente Seria" 
M o n o s p o r G o n z á l e z d e l a P e ñ a 
C6796 alt. l f t t . -U 10d.-13 American Advar. Comp A-9638. 
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M E R C A D O P E C Ü A R i O 
J U L I O 19 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reges s a c r i í i c a d a s hoy: 
Oaanado vacuno • 184 
Idem de cerda 77 
Idem lanar 32 
J93 
Se d e t a l l ó l a carne a los sigulented 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
38. 40 y 42 cts. 
Cerda, de 50 a 60 centavos. 
L a n a r , le 5? a 70 cts 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno 80 
Idem de cerda 12 
Idem lanar 0 
) 92 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 33 40 v 42 cts. 
Cerda, de 50 a 60 centavos. 
L a n a r , a 75 cts. 
Matadero de Regla 
Se vendieron las s a m e s beneficia. 
das en este Rastro, como sigue: 
Vacuno, t 4C es: 
Cerda, a 00 centavos 
L A V F K T A E N P I R 
Se c o t i z ó en ).os corrales durante el 
dí>» de hoy a los siguientees precios: 
Vacuno, a íi centavos 
Cerdos, de 15 a 18 centavos. 
L a n a r , de 18 a 22 centavos. 
Sangre disecada. 
L a s ventas soa directas para los 
Estados Unidos y ''stas se pagan por 
tonelada de 50 a 60 pesos. Taukajo, 
de 45 a 50 pesos. 
Crines de :ola de res . 
So paga en el mercado americano 
la tonelada de $15 a $16 
Venta de Canl l ia s . 
Se paga en el mercado el quintal 
d« $20 a $22. 
L A P L A Z A 
Se pagan • » c a g a buen precio. — 
E n el campo se vienen pagando va -
cas a 9-112 centavos, estos precios r i -
gen en las afueras del l í m i t e de San-
ta C lara , o sea de C a m a g ü e y para 
Santiago de Cuba. 
Como estos precios son relativamen 
te severos para compras, s e r á muy 
seguro que esto no pueda durar mu-
cho tiempo. 
L l e g a d a do ganado. —Llegaron a 
ios corrales aver para la venta diez 
carros para la casa L y k e s Bros , Inc . 
L o recibido hoy. — P a r a Bclarmlno 
A í v a r e z , le llegaron quince carros 
de ganado siendo ocho de ellos de 
CamagUey y losotros siete cargdaos 
en la Esperanza , Santa C l a r a . 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
S u 5 < r í b a « e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n ú n n e M e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
J L ' N T A D E S U P E R I N T E N D E N T E S 
P o r orden del uefior Secretar lo de I n s -
t r u c c i ó n Pflbllca, que preside l a J u n t a 
de Superintendentes p r o v l n c l a l c i de E s -
cuelas, se ba citado a los componentes 
de este organismo p a r a qne concurran 
el p r ó x i m o i u n e s d í a 22, a l local del De-
partamento para ce l ebrar sealOn. 
E l s e ñ o r Domíngruez P a s c a u l se pro-
pone I m p r i m i r act iv idad y ef icacia a las 
p r ó x i m a s ses iones de esta J u n t a , p a r a 
u l t imar l a tarea p r e p a r a d a antes de la 
a p e r t u r a del p r ó x i m o curso escotar. 
S E S I O N E X T I i A O R D I N A R I A 
L a celebraJ-A el p r ó x i m o lunes 22 l a 
C o m i s i ó n de Edi f ic ios E s c o l a r e s , qne pre-
side el doctor Alfredo M. Agruayo. 
A l efecto de u l t i m a r en e l la el estudio 
de los planos encargados por el doctor 
D o m í n g u e z R o l d á n p a r a aulas de K i n d e r -
garten (urbanas y a l a iro l i h r c í que y a 
ha preparado la C o m i s i ó n , por el Secre-
tarlo de e s ta ent idad se ha c i tado i las 
s e ñ o r i t a s D i r e c t o r a de l a Normal de K i n -
dergarten a I n s p e c t o r a G e n e r a l de los 
mismos p a r a que se s irvan c o n c u r r i r a 
es ta s e s i ó n . 
H o r a : 10 a. m. 
L O C A L E S P A R A A U L A S D E L A H A B A N A 
P r e r l a m e n t e citados concurr ieron a y e r 
al Despacho del s e ñ o r Secretar io de I n s -
t r u c c l ó n P ú b l i c a e l Superintendente pro-
v inc ia l da E s c u e l a s e Inspector de d is -
trito s e ñ o r e s G a r c í a Spring: y A g u i a r pa-
ra recibir instrucc iones respecto a loca-
les para las au la s que se propone crear 
en l a H a b a n a el doctor Dominguea B o l -
d i n . 
E s t e asunto de locales para a u l a s nue-
vas preocupa de tal f o r m a a l s e ñ o r Se-
cretario, que, personalmente, h a real iza-
do diversas gestiones y v i s i tas a casas 
que pudieran ser u t i l i zadas desde el p r ó -
ximo curso. 
E l s e ñ o r Secretar lo r e i t e r ó al s e ñ o r 
A g u i a r sus terminantes instrucciones. 
N U E V O S K I N D f T J R G A R T E N E S 
A y e r fué rendido a l s e ñ o r Secretarlo 
do I n s t r u c c i ó n Pflbll<-a por e l inspector 
p e d a g ó g i c o del d i s tr i to de la H a b a n a el 
informe que h a b í a pedido sobre l a per-
tinente s i t u a c i ó n de las aulas de K i n d e r -
garten que s e r á n creadas en brere . 
E l Informe s e ñ a l a , de acuerdo con las 
ins trucc iones del doctor D o m í n g u e z R o l -
d i n , tres grupos de "muy necesarios", 
"tiecesarlos" y "menos necesarios", que 
c o m p r e n d e r á n cuatro, tres y cuatro au-
las respectivamente. 
Como en lo que respecta a locales, pa-
ra a u l a s de nueva c r e a c i ó n el s e ñ o r Se-
cretario ha resuelto tener prev iamente 
un Justo c á l c u l o de l a e r o g a c i ó n que so-
pone a l E r a r l o las proyectadas i n s t a l a -
ciones, exigiendo que los nuevos locales 
mejoren en condiciones sani tar ias a los 
nctuales, de los que no se mues tra muy 
satisfecho el doctor D o m í n g u e z K o l d á n . 
I N F O B X T M E 
P o r e l Inspector A d m i n i s t r a t i v o de l a 
S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n Pflbl lca, doctor 
J a i m e H e r n á n d e z , f u é presentado nyer al 
s e ñ o r Secretar io un informe de l a visita 
g i rada a l a J u n t a de E d u c a c i ó n de Mn- . 
r ianao, p r i m e r a de las dispuestas por •> < 
doctor D o m í n g u e z R o l d á n . 
E l doctor H e r n á n d e z cert i f ica no h a -
ber hallado materia l i n ú t i l o inut i l i iab lo 
en r a s ó n de que el a ñ o pasado f u é des-
truido el tenido por inservible. 
D icho informe es muy laudator io para 
el buen orden y esmero de aque l la Junta 
en el cometido que le s e ñ a l a l a Admi-
n i s t r a c i ó n . 
I T I N E R A R I O 
E l i t inerar io dictado por el s e ñ o r Se-
cretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a pura las 
vis i tas ordenadas a l doctor J a i m e H c r -
nundex, como inspector adminis trat ivo del 
Departamento para presenc iar la Inut i l i -
z a c i ó n del m a t e r i a l y mobil iario escolar 
inserv ib le en las J u n t a s rje E d u c a c i ó n de 
l a provincia , es e l s iguiente, e x c l u s i ó n 
hecha de la de Mar lanao , y a v i s i t a d a : 
S u n t l - ^ > de las Vegas, R e j u c a l , B a t a -
b a n ó , A K u a r a t e , Jarueo , S a n Antonio de 
los Bafios. G ü i r a «le Melena, A lq i i í zar , Ma-
driigra y Nueva Paz . 
L I C E N C I A 
E l s e ñ o r Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica ha concedido ni oficial de la Se-
cretarlo del Inst i tuto de CamaRdey , se-
ñor A n a e l T e r r a d a s E s c o b a r , la l i cenc ia 
que t e n í a sol icitada. 
N O R M A L I S T A S D E P I N A R D E L R I O 
E n el ú l t i m o reconocimiento sufrido 
por los a l u m n o s de la E s c u e l a Normal 
de P i n a r del R í o fueron aprobados los 
s iguientes : 
A n g e l R . Aguiar . C o n c e p c i ó n A g u i a r , 
Margar i ta Barbero , Mar ía B a r q u í n Valdé.s , 
A n g é l i c a í ' a h a r r o u y . M a r í a Mercedes C a 
bo, D o m i t i l a Cane l lada , Mar ía T e r e s a C a r -
bonel l . Olga Cuervo , S i lv ia Cuervo, A n a 
D í a z B á r c e n a s , B lanca Díaz B á r c e n a s , E n -
r iqueta G o n z á l e z , Mar ía de los Ange les 
G o n z á l e z R u l z , Nieves Lazo , L u Mar ina 
L l o r e n s . Alberto Mont^ Marrero , S a r a Mo-
ra Morales, A u r o r a P l Vi)Idé8, Dolores T e -
resa Ponzoa V a l d é s , M a r í a Jose fa Porta 
S á n c h e z , M a r í a Gabr ie la R e y e s . J u a n c 
B i v e i o G o n z á l e z , A n a L u i s a R o d r í g u e z 
("eballos, Micae la R o d r í g u e z V á i d a s , L u -
cía R u b l o P a d i l l a , I s a b e l L u i s a R u b l o P a -
d r ó n , A n g ó l i c a S á n c h e z Z a y a s , B e a t r i z 
V a l d ó s Ponzoa. 
Quedaron suspensos para Sept iembra 
p r ó x i m o trece alumnos, en esta f o r m a : 
Uno en cinco m a t e r i a s ; uno en cuatro; 
tres en t re s ; tres en dos; c inco e n u n a ; l 
uno no se p r e s e n t ó ; uno p e r d i ó totalmente 
el curso . 
L a f ineza de esta detal lada i n f o r m a c i ó n 
se la debemos a l s iempre amable doctor 
K i e l , Inspector genera l de E s c u e l a s Nor-
males que, se j fún p u b l i c ó oportunamente 
el D I A R I O DK L A M A R I N A , p r e s i d i ó di 
chos reconocimientos, por é l debidamente 
orjranizadoB. 
Reconocidos u n a ves m á s al doctor 
K i e l . 
C O N M U T A C I O N 
Re h a remit ido por la S e c r e t a r í a de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a al s e ñ o r Director de l 
Inst i tuto de O i m a s r t í e y la solicitud de l 
s e ñ o r A . O . Abreu , que pide le sean 
conmutados los estudios de A g r i c u l t u r a 
que r e a l i z ó en E s p a ñ a . 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
VIDA OBRERA 
L O S R E Z A G A D O R E S 
Anoche c e l e b r ó un cam'»'" de impri; 
s loncs l a c o m i s i ó n nombrada por la So-
ciedad de R e z a g a d u r e s , para t r a t a r 6/»-
bre los asuntos encomendalos a uu es 
tudio . 
L a r e u n i ó n d u r ó desde las ocho nas ta 
las once de la noche. E l informe por 
e l la acordado sobre dist intos particula-
res, s e r á tiado a conocer en l a p r ó x i m a 
Jui ta general , que t e n d r á efecto el do-
mingo 21, a l a s doce del d í a . 
Dicha Junta promete ser de gran i m -
portancia. 
L O S T . S C O G K D O R F . S 
A y e r c e l e b r ó Junta g e n e r a l la Sociedad 
de Escogedores de Tabacos , eu su local 
de A m i s t a d 95, altos. 
P r e t ú d l ó el s e ñ o r Mipuel T e i j e i r o , ac -
tuando de secretario e l s e ñ o r Antonio 
Mart in . 
D e s p u ó s de aprobarse el acta y o] ba-
lance semestral , se n o m b r ó l a c o m i s i ó n 
fie g lo sa . 
A c o n t i n u a c i ó n se d i ó lectura a los 
Informes de l a D i r e c t i v a , referentes a los 
m ú l t i p l e s t rabajos realizados en e l ge-
mestre. 
L a Junta a p r o b ó el expediente incoado 
a un asoc iado. 
Se l e y ó l a correspondencia rec ib ida de 
las Sociedades de Mucogedores de T a m -
pa. Puerto Rico , Mójico , K<y West y de 
otras c iudades, dando cuenta de la s i tua-
c i ó n gremia l e i n d u s t r i a l en dichod l u : 
gares . 
E n asuntos generales i n f o r m ó l a pre-
s idencia de la renunc ia del s e ñ o r Eche-
varreu, de su cargo de delegado ante el 
C o m i t é " L a b o r I n d u s t r i a l T a b a c a l e r a " . 
Acerca del informe presentado por un 
ai-ociado, la Junta se abstuvo de tomar 
acuerdo i.obre e l p a r t i c u l a r por couside-
r c r l o i rresponsab le . 
F u é aprobado el Ingreso de un ¡ioclo, 
que no procede de la Sociedad. 
Teniendo en cuenta los servicios i res -
tados por ol s e ñ o r Antonio Pardo S u á -
ret , a l a Sociedad, se a c o r d ó por l a Jun-
ta general nombrar lo Socio de H o n o r . 
E s t e acuerdo f u é tomado por u n a n i m i d a d . 
Se a c o r d ó , de acuerdo con una p e t i c i ó n 
presentada reglamentar iamente , ce lebrar 
u n a Junta general ex traord inar ia para 
d i scut ir y reso lver sobre algunos .«líun-
tos de gran i n t e r é s p a r a l a colectivl i lad, 
quedando l a J u n t a direct iva encarirada 
(1? convocar d icha Junta, en su opor-
tunidad . 
A las once de l a noche t e r m i n ó l i se-
s i ó n . E l acto estuvo muy concurrido, y 
re inando pran entusiasmo. 
BN BL C E N T R O O B R E R O 
L a U n i ó n de Dependientes de Cafés 
c e l e b r ó ayer Junta general , d i s c u t i é n d o s e 
los asuntos admin i s t ra t ivos de los ú l t i -
mos meses, que no lo hablan sido a su 
debido tiempo, por la s u s p e n s i ó n di: l a s 
j u n t a s . 
Dadas a conocer las soIic|t><.>s «io in-
BTeso se n o m b r ó una c o m i s i ó n para egoo 
las estudie e informe sobre las m i s m a s 
en l a Junta de direct iva . 
L O S T I P O G R A F O S 
H a n citado a Junta general , p a r a el 
p r ó x i m o m i é r c o l e s IM. cunipliendo con 
ello el acuerdo del directorio, de que di-
mos cuenta a y e r . 
E L C O M I T I C M E C ü T I T O D E L S ' N D I -
C A T O O B R E K O D E L R A M O D E 
C O N S T R U C C I O N 
Anoche c a m b i ó impres iones este urga-
nismo, rtobre todoa los asuntos relaclo-
nados con el S indicato . 
Se a c o r d ó f a c u l t a r a l a S e c c i ó n de 
Carp in teros , para que celebre Junta cene-
ra l , el p r ó x i m o domingo a las doce del 
día . E n dicha J n j i U ^e d a r á cuenta del 
movimiento do la s e c c i ó n , de las gestio-
nes real izadas p a r a dar fin a la hu^lpa. 
y de la entrevista que el martes Bt la 
entrante bemana t e n d r á lugar en el Ne-
gociado de C o l o n i z a c i ó n y trabajo, de la 
SecretaHa de Agr i cu l tura , a l a que as i s -
t i r á t a m b i é n la c o m i s i ó n de los patro-
nos, esperando rjue en dicho «lía queden 
solucionadas cuantas nlf lcultades existen 
entre onibas colectividades. 
L O S E S C O G l i D O K E S D E T A B A C O E N 
R A M A 
E n A n i m a s 92, lo la l de la B o l s a del 
Jaramanco . entre las bellas 
(de etiqueta) ahora se siente 
igaul que antes, con aquellas 
de la P laza del Oriente. 
y1 
\ H 7 ^ 
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E l Duque—que es un f i l ó s o f o — 
al mirar quo su sobrina 
se ha l la entre dos cazadores 
la s i t u a c i ó n adivina. 
3 
r r 
Ortas y la Sobejano 
e s t á n en la recepc ión 
con el ca';bet cortesano 
propio de la s i t u a c i ó n . ' 
L a gracia ele I n é s Garc ía 
es la g r a c h viva y fina 
que produce la a l e g r í a 
y hace o K ' l a r la amargura . 
( ¡ A y , cualquiera lo creer ía 
a l ver la en car i ca tura ! ) 
Mientras que la "serla gente" 
con toda su seriedad 
les dice que R o m á n siente 
lo que pasa, "de verdad." 
D e O r i e n t e 
Santiago dt Cuba, Jul io 19—8.10 
p . m . 
E s t a maTana fueron conducidos a 
la Gitlma morada los restos del capi -
tán de la P o l i c í a unicipal s e ñ o r V i -
cente O . L a y , fallecido ayer tarde-
E l c a p i t á n L a y i n g r e s ó en el Cuerpo 
d e P o l l c í a bace diez y ocho años , s ien-
do en todo tiempopersona muy apre-
ciadaj como se d e m o t s r ó en el acto 
del entierro, asistiendo numerosa 
concurrencia, po l ic ía , bomberos / 
banda munic ipal . 
—Hoy fué el ú l t i m o día de servir 
pan las p a n e d r í a s por haberse agota-
do la existencia de har ina . 
— L a D e l e g a c i ó n del Centro Gal le -
gop r o p ó n e s e celebrar l a festividad 
de Santiago cen grandes festejos en 
s ulocalsocial, tomando parte el O r -
feón Gala ico . 
—Llevando el nombre de E s t r a d a 
Palma, abr irá sus puertas el nuev> 
teatro, dentro de b r e v e s d í a s . Se h a -
l la situado en las calles de Trocha y 
E s t r a d a Palma, frente a donde se le-
vanta el monumento. 
E l Corresponsal . 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s . DIARIO DE LA MARINA J u l i o 2 0 d e 1 9 1 8 . 
LOTERIA NACIONAL S O R T E O O R D I N A R I O N o . 3 1 6 d e l D I A 2 0 d e J u l o d e 1 9 1 8 \ LISTA complot] de los DÚMOS premian? tomeda al oido para el DIARIO DE LA MARINA 
| 23.408 . Í00,000_| 21,¿Í6T- • 40,OOoT 4,872. T.25,000 | 11.359 . • • 10.000 
2 apro iSmac lones de ? 1,000, anterior y poster ior a l p r i m e r premio, n ú m e r o s 2 3 . 4 0 7 y 2 3 . 4 0 9 
99 aproximaciones de $200 al resto de la centena del primer premio. 
Núm. Peso.. Núm. Pesos. Núm. Pesos. Núnu Pesos. Núm. Pesos, Núm. Peso.. Núm. Pesos. Núm. Pesos. Núm. Pesos. Núm. Pesos. Núm. Pesos. Núm. Pesos. Núm. Pwos. N * « . Pesos. Núm. Pesos. Núm. Pesos. Núra. P e ^ 
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L L E R A N D I Y C O M P A Ñ I A 
BANQUEROS 
G i r o s , B i l l e t e s d e L o t e r í a . 
40lo Interés Anual sobre cuentas de AHORROS. 
S A N 
BANCA: Teléfono A-3511. 
U M E 
CENTRO PRIVADO: A-3700. 
